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k Cámara de Comercio de Cien-
1 :^^0^nñose ñor el estable-
adecua-
pendiendo a la solicitud hecha 
C 
, interesándose por 
Unto en este puerto de una zona 
ra el Gobierno ha pedido reser-
ffm'ente informéis a la Aduana. 
La eonte^tación ha sido en sentido 
favorable. . 
Cp indican como lugares 
riní oara establecer la zona neutra: 
caletón Don Bruno, Bahía del Es-
Sierpes, Punta Ladrillos o cayos 
Scatraz y Campos. ; 
El asunto reviste extraordinario 
nterés para Cienfuegos, contribuyen-
grandemente, de llevarse a la 
práctica el proyecto, al desenvolvi-
siento mercantil de esta laboriosa 
lilis. 
La expectación, con tal motivo, en-
Hre el elemento productor, es grande 
justificado. 
Ha causado general satisfacción la 
noticia de haberse solutíionado, aun-
con carácter provisional, el con-
flicto creado por el Secretario de 
Públicas con el decreto que 
Icrdenaba la cesantía de todos los 
lempleados del acueducto. 
Su administrador, spñor Santiago 
Rey, regresó esta mañana de la ca-
de la República, a donde fué a 
onferenciar con el Secretario sobre 
ite asunto; conferencia de la que 
ilió la solución apetecida. 
Los concejales del Ayuntamiento 
' ûense activan con eatu!: temo 
m trabajos preliminares para con-
patar un empréstito municipal de 
m de dos millones de pesos. 
E L D O C T O R Z 
E l J e f e d e l P a r t i d o L i b e r a l r a t i f i c a l o q u e n o s d i j o e n u n a 
i n t e r v i e w . E r r a t a s d e L a L u c h a , V a r i a s c a r t a s d e l g e n e r a l 
" P i n o " G u e r r a . 
Sin haber pasado veinticuatro ho-
ras de la publicación de unas mani-
festaciones del general Pino Guerra, 
donde, entre otras cosas, afirmaba el 
•caudillo pinareño "que no había he-
cho caso de las declaraciones que 
"atribuíamos" al jefe del Partido 
Liberal, el propio doctor Zayas, en 
una entrevista celebrada con un re-
dactor de "La Lucha," ratificaba las 
palabras de nuestra "interview." 
LAS MISMAS IDEAS 
Las ideas que mantiene el ex-vice-
presidente de la República son las 
mismas que expresó en la conversa-
ción que sostuvo con un redactor de 
este diario. 
Habla el ilustre hombre público de 
la conveniencia de renovar los orga-
nismos del partido; de la necesidad 
de evitar las divisiones, que son siem-
pre funestas y que provocarán una 
derrota; hace constar que no siente 
odio hacia el general Asbert, y seña-
la las aspiraciones del general Gue-
rra y del general Machado a la Jefa-
tura del Partido. 
PALABRAS TEXTUALES 
' > Cuando surgen — dice el doctor 
Zayas—las aspiraciones, legítimas y 
Ha ocurrido un lamentable acci-
dente. 
A l chocar con un carretón, ha vol-
cado el coche en que iba el doctor 
Manuel Real. 
El señor Real ha resultado herido 
en la boca y pecho. 
No- es de gravedad su estado. 
Infinidad de personas han acudido 
(.a la casa del herido para conocer su 
| estarchr 
Es el señor Real persona que go-
za de generales simpatías. 
H. 
E N C A D I Z 
Los m a r i n o s n o r t e a m e r i c a n o s . L o s m a r i n o s e n l o s 
toros. D e v o c i ó n c r i s t i a n a . U n p u e b l o f u e r t e q u e 
tiene l a f e y l a s i n c e r i d a d d e s u s c r e e n c i a s . 
P o r e s o s o n f u e r t e s y g r a n d e s . 
que no censuro, de los generales Ma-
chado y Pino G-uerra, no ceso de de-
cir a los que más cerca tengo, que no 
aliento el deseo de continuar al fren-
te de un partido que durante (trece 
«ños he dirigido, y al que me figuro 
que he prestado algunos servicios, y 
ellos me contestan que no aeeptan 
excusas y que, a su juicio, debo con-
tinuar en ese cargo. 
"Acaso me sostenga en el mismo; 
pero si así no fuere, aseguro que ni 
me voy con el contrario, ni me suble-
vo, ni adopto actitud de retraimien-
to." 
Con las amteriores frases se prue-
ba que el doctor Zayas estaba ente-
rado de los anhelos del general Gue-
rra. 
Y también que—como ya decíamos 
nosotros en nuestra información— 
no se considera ofendido n^ juzga 
desfavorablemente la labor de los as-
pirantes para encumbrarse. 
ES INEXPLICABLE 
En realidad, resulta inexplicable 
que el general Guerra piense que de-
be mantenerse ignorada su aspira-
ción, cuando se sabe que él se mueve 
con la mayor actividad para ver si 
logra realizar sus deseos de alcanzar 
la Presidencia de la Convención pri-
mero y la Presidencia de la Repúbli-
ca después. 
ERRATAS 
Entre las erratas que aparecen en 
la "interview", que celebró "La Lu-
cha" con el doctor Zayas, se halla 
una que hace inintelegible el párrafo. 
He aquí lo que dijo el jefe de los l i -
berales : 
" Y no fui Presidente de la Repú-
blica por no querer sacrificar las as-
piraeiones del propio general Gue-
L a b r u j e r í a e n e l C e r r o 
• • • 
U n b u e n s e r v i c i o d e l a P o l i c í a . O c u p a 
c i ó n d e o b j e t o s d e s t i n a d o s a l a s p r a c -
t i c a s . L a b r u j a s e d e s m a y a . 
Los guardias marina del acorazado 
¡norteamericano "I l l inois" están cu 
J'z en viaje de instrucción y prac-
¡eas por ei Mediterráneo. Por las 
«trechas y pulcras calles de la "Ta-
Clta de plata," los hemos visto jo 
S U M A R I O 
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$ 14.00 plata 
7.00 „ 
n S-Tó 
$ 15.00 plata 
8.00 „ 
„ 4.00 „ 
mese8 _ $ 21.20 oro 
•> H 11.00 „ 
~.,. 6.00 .. 
viales y curiosos, llenos de vigor ju-
venil y de entusiasmos ingenuos. 
En los "bars" y en los paseos, los 
marinos han quedado a la caballero-
sa dignidad de su uniforme. Y aun-
que los ojos atormentaxlores de las 
gaditanas juncales hacían destrozos 
de ensueño en los marinos correctos, 
no hubo que lamentar ninguna baja 
amorosa. 
El "dollar" americano corre en 
Cádiz largamente. 
Ayer fueron los marinos a los to-
ros y tuve el agrado de acompañar a 
un grupo simpático. 
En los toros gozaron con los pinto-
rescos incidentes de la corrida infu-
mable, y como hubo fogueo a tres 
bueyes, las banderillas explosivas les 
hizo una impresión tremenda. Les 
pregunté a varios si les agradaba el 
rojo espectáculo, y me respondieron: 
" Y don't like, but is very interes-
t ing." A la salida de los toros, los 
marinos se llevaron como trofeos y 
recuerdos sendas banderillas que van 
a colocar en los camarotes del acora-
zado. 
Ayer, domingo, un grupo de man-
l ñeros fué a oir misa en la Cate-
^ 'dral, y en el "Diario de Cádiz" lee-
j mos este oportuno y notable comen-
tario : 
"Veinte guardias marina del cru-
cero yanqui "Tllinois" han asistido 
a la misa mayor en la Catedral. 
"Han oído la misa con gran reco-
gimiento y atención, edificando a los 
fieles por la gran devoción que han 
manifestado." 
Después de leer esto, se compren-
de y se explica la noble grandeza de 
este pueblo admirable. 
Para los hombres frivolos que tie-
nen la cninoflidad do no creer en na-
da, les parecerá insólito esa devoción 
fiemplar de los fuertes jóvenes nor-
teamericanos. Con fe y virilidad se 
llega a los más altos empeños. 
Con incredulidad y pereza no se es 
más que un vencido que llega a la ab-
yección de la voluntad enferma... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Cádiz, Julio 24, 
E l 
La policía de la oncena estación, al 
mando del inteligente y hábil Capitán 
Plácido Hernández, llevó a cabo ayer 
un excelente servicio en ¡el reparto 
"Chaple." 
Con noticias el Capitán de que en 
una casa de la calle San Salvador es-
quina a San Quintín, se dedicaban a 
las prácticas -de la brujería, solicitó 
un mandamiento Judicial del Juez Co-
rreccional de la sección tercera, con 
objeto de poder penetrar en la casa 
a efectuar un registro. 
Una vez obtenido el mandamiento, el 
Capitán Hernández, comisionó al vigi-
lante 547, A. Gallóse, para que vestido 
¡de paisano se fingiera de enfermo del 
estómago y fuera a dicha casa en bus-
ca de algún medicamento para curarse. 
Llegó el vigilante y habló con la 
inquilina blanca María Fernández 
Fernández, a la que expuso sus deseos, 
contestándole ésta que le costaban diez 
centenes las medicinas que le iba a 
preparar, cosa que aceptó el vigilante, 
por lo que convinieron en que volvería 
más tarde en busca de los medicamen-
tos. 
Como a las tres y media, volvió el 
fingido enfermo en busca de las medi-
cinas y cuando éste recibía de manos 
de la Fernández una botella, dos almo-
'hadiUas denominiadas "Resguardos," 
un clavo forrado en papel de plomo y 
unos polvos desconocidos, penetraron 
el sargento Eduardo Almeyda, acompa-
ñado de los vigilantes 782, A. Villazón, 
y 140, A. Rueda, sorprendiendo in-
fraganti a la Fernández. 
Practicado un registro en la habi-
tación, se ocuparon los siguientes obje-
tos destinados a las prácticas: 
Seis botellas de líquidos de distin-
tos colores, dos muñeras de género 
con varias semillas, una taza con una 
piedra negra y varias herraduras de 
imán, un paquete con ocho herradu-
ras de imán, una pequeña caja de 
madera con dos herraduras, punti-
llas y residuos de acero, un pomito 
con residuos de un líquido, un pa-
quete de polvos negros, dos juegos 
de naipes completos, una caja de ma-
dera con bichitos secos, un papelillo 
con polvos blancos, un libro impre-
so titulado " E l libro infernal," en 
donde se detallan químicamente los 
ingredientes que son necesarios para 
hacer valiente a un hombre; una taza 
con hojas vegetales, cuatro almoha-
dillas "resguardo," un "clavo mági-
co," una lata con hojas y raíces y un 
papel escrito con lápiz, donde decía: 
'1 Señora: el niño se queja de la ba-
rriga; mire a ver lo que tiene.—Su 
servidora, R. Mosel." Este papel ha 
sido enviado por algún crédulo con 
objeao de que la Fernández le rece-
tara algún brevaje. 
Cuando la policía terminó el regis-
tro, le preguntó a la mujer a qué f i -
nes destinaba aquellos objetos, con-
testándole que las botellas eran me-
dicinas para curar males del estóma-
go, cayendo en esos instantes presa 
de un síncope. 
Conducida al tercer Centro de so-
corros, el médico de guardia le pres-
tó los auxilios de la ciencia, asistién-
dola de lesiones leves en varias par-
tes del cuerpo, que se produjo en la 
caída. 
Después pasó a su domicilio, acom-
pañada del vigilante número 782. 
El capitán Hernández, una vez 
ocupados todos los objetos, los remi-
tió al Juez Correccional de la sección 
tercera, juntamente con el actia le-
vantada. 
Este servicio viene a aumentar el 
número de los muchos brillantes que 
en su "record" lleva anotados la po-
licía del Cerro. 
rra y de los amigas cordiales que me 
rodeaban." 
LAS CARTAS DE PINO GUERRA 
Coano ya hemos dicho hace días, el 
popular caAidillo de la revolución de 
Agosto ha emprendido una activa 
campaña en toda la República para 
ver si consigue hacer triunfar su can-
didatura a la Presidencia de la Con-
vención. 
Además de las gestiones que reali-
zan sus agentes y sus amigos particu-
lares, él mismo ha escrito cartas a di-
versos pueblos y ciudades con el pro-
pósito de obtener el apoyo de deter-
minados elementos. 
NUESTRAS NOTICIAS 
Por personas que proceden de las 
Villas sabemos que últimamente el 
general Guerra dirigió una expresiva 
epístola a un político de Ranchuelo. 
La persona a que se dirigía el aspi-
rante ha contestado ya, diciendo que 
"no piensa hacer política." 
A Cienfuegos también escribió el 
general. 
El personaje a quien envió la car-
ta, por toda respuesta ha remitido el 
documento al Dr. Zayas. 
A Quivicán fué otra anisiva, ende-
rezada a conquistar voluntades; pe-
ro aún permanece en silencio el soli-
citado agente. 
HEMOS DICHO LA VERDAD 
Parece seguro ya que el general 
Guerra se halla dispuesto a dar La 
batalla contra el doctor Zayas y los 
amigos del jefe liberal. 
Ello—dicen algunos—provocará una 
nueva división en el partido oposicio-
nista. 
Lo que anunciamos antes de que 
trataran del asunto otros periódicos, 
se va confirmando. 
Estábamos en lo cierto. 
m U l U D MUNICIPAL 
L a P r e s i d e n c i a d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
EL CONCEJAL SUR. BAGTJER SERA 
EL CANDIDATO DE LOS L I -
BERALES. SE DICE QUE 
LOS ASBERTISTAS APOk . 
YAN ESTA CANDIDA. I j j 
TURA, 
La provisión de la Pirefiidcnoia ¿fea 
Ayuntamiento signe siendo tema 3na* 
gotable de la actualidad: ¡municipal. 
Los concejales liberales continúan 
divididos en esta cuestión. Unos man» 
tienen su criterio de que deben pro» 
sentar candidato propio a ese alto 
cargo, y los otros son partidaxks <U 
que se apoye al que designen los con» 
servadores. 
Para resolver en definitiva ha sida 
convocado para esta noche el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Mtmicipa] 
del Partido Liberal. 
El será el que señale la línea d^ 
conducta que deben seguir loa libera* 
les en este problema. 
Y, según se dice, se obligará a todos 
los concejales de esa agrupación poli* 
tica a cumplir el acuerdo, cualquiera 
que éste fuere, so pena de irradiacióií 
del Partido. 
Todo hace creer que el acuerdo del 
Comité Ejecutivo Liberal será el dé 
que se presente candidato, pues exista 
una fuerte corriente de opinión en el 
seno del ¡mismo, partidaria de esa so» 
lución. 
Ya hiasta se indicaba ayer el nombrt 
del candidato seguro: el señor Pedro 
Baguer, que cuenta con las simpatías 
y el apoyo de todos sus correligiona-
rios. 
Y que, además, según afirmaba en 
el Ayuntamiento el señor Peraza, es 
candidato del agrado del grupo "a&» 
bertista", que le dará sus sufragios eil 
el acto de la elección. 
Es, pues, casi seguro que en la se-
sión municipal de mañana se haga la 
elección del Presidente. 
Y de ser cierto que los "asbertis-
tas" den sus votos al señor Baguer, 
éste será el candidato que triunfe. 
L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
M á s a c t u a c i o n e s . D e s f i l e d e t e s t i g o s . N i n g u n o l e 
v e n d i ó a r m a s a A s b e r t I n f o r m e s p e r i c i a l e s . 
R e c o r r i d o q u e h i c i e r o n l o s p r o c e s a d o s 
d e s p u é s d e l h e c h o . 
C o n t r a l a p r o s t i t u c i ó n 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n h a t o m a d o c a r t a s e n 
e l a s u n t o . S e a d o p t a r á n m e d i d a s e n é r g i c a s 
y r a d i c a l e s . 
Con motivo de las múltiples quejas 
que se reciben a diario en la Secretaría 
de Gobernación ha podido comprobar 
dicho centro por agentes a sus órdenes 
el escándalo con que en muchas calles 
de esta ciudad, especialmente en los 
barrios de Colón, Cristo, Angel, Mon-
serrate y Jesús María se viene ejercien-
Este asunto pasará por el momento 
a los centros que correspondan a re-
serva de plantearse oportunamente con 
mayor amplitud y de adoptar medi-
das radicales en los centros y organis-
mos superiores. 
El caso de la calle de Colón perfec-
tamente comprobado en todos sus deta-
do la prostitución, no obstante vivir | lies será objeto de medidas policiacas 
en esos barrios y hasta en las mismas 
cuadras en que tales actos contra la 
moral se realizan familias honradas y 
dignas de respetq. - - -
inmediatas, por cuanto allí se confun-
den las casas de prostitución con las 
de las familias honradas que tanto res-
peto y conflidprftcioTips merecen. 
Al igual que el día anterior, ayer 
estuvo actuando el Juzgado hasta 
muy entrada la moche. 
Fuenon examinados, varios comer-
ciantes del gremio de ferreterías y 
efectos de caza, sin resultado alguno. 
Son estos los sieñores Ignacio Alzo-
la, socio de la casa Alzóla y Mayor," 
establecida en San Ignacio 35; Euse-
bio Oapestany, d.e la nazón social "Ca-
pestany y •Garay," -de Riela 97; José 
María García y Teodoro Martínez. 
Ninguno de estos señores recuerda 
haber vendido armas al general As-
bert n i a los otros procesados el día 
del suceso. 
EL SU. HERRERA SOTOL01KSO 
El señor Guillermo Herrera Soto-
longo, se encontraba en» su domicilio 
Prado 77, cuando sonaron los dispa-
ros. 
Seguidamente dió aviso a su her-
miano (Pedro, d elo que ocurría, que-
dándose él en su domicilio en unión 
del Mandatario Judicial señor Solde-
villa. 
EL TENIENTE NTJÑEZ 
El teniente Emilio Núñez, era uno 
de los ayudantes del infortunado ge-
neral Riva. 
Dice que no presenció loá sucesos, 
pero se enteró como ocurrieron, por 
habérselo dicho el general Riva—que 
Asbert le había dado el tiro del vien-
tre y Arias el de la cara—y por el se-
ñor Mariano Alarcón, cuando éste 
prestó declaración ante la policía Se-
creta. 
LOS PERITOS 
Los peritos armeros Diana y Mar-
ti coren a, presentaron al Juzgado un 
extenso informe, sobre las perfora-
ciones que tiene el automóvil del se-
ñor Vidal Morales. 
Las perforaciones fueron 'hechas 
en el fuelle, por un solo disparo que 
entró de atrás p<ara adelante por el 
lado derecho, y están en forma diago-
nal. 
LA FUNDA 
Los peritos José Terón y José So-
lís. emitieron también nn informe so-
bre el exámen de la funda, compro-
bando que 'pertenecía al arma 
DOMINGO GONZALEZ 
El chauffer d-el «©ñor Vidal Mora-l 
les, prestó declaTüción 'ante el Juzga-
do, ratificando la declaración del te-
niente Monleón, en el particular del 
recorrido hecho después de saür do 
la Secretaría de Gobernación. 
Las calles por donde pasaron rar* 
ir a 'cDurañona1,, son estas: 
Tacón, Mercaderes, Obrapía, Mon-
serrate. Dragones, Aguila, San ->sé, 
Gtaüano, tMaílecóini, Vedado, a ' Du-
rañona. ' ' 
A las siete y quince, el Juzgado sus-
pendió las diligencias. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V E N T A d e V A L O R E S 
A g o s t o 1 3 . 
A c c i o n e s : 5 0 9 , 4 6 4 
B o n o s : 1 . 5 4 8 , 0 0 0 
Z O N A F I S C A L 
D E L A H A B A N A 
ECAÜDACION DE AYER, AGOSTO 13. 
S 7 . 7 9 2 - 1 4 
i r " 
TBOBIZCS Y MflEíLLAS, Lfi 
U MiJOS BL'E ViOlE i CUiü 
RECEPTORES: 
G o n z á l e z y m m 
B a r a t i l l o n ú m , \ 
l t í a R I o Díe JjA jíAíujVA-—Bojcíó, d« la mañana.—Agosto 14 de 1913. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
" —TMI lll ——i-^^^MM 
B i C O E S P i O L D E L A I S L A D E C U B A 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Agosto 13. 
Plata e s p a ñ o l a de . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de,., 
Oro americano contra pla ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES 
Idem en cantidades 
LUISES 
I d e m en cantidades. 
El peso americano en plata e s p a ñ o l a 
97 & 9 7 % % V . 
0 9 ^ a 09/8 % P. 
11 a 12 % ?. 
a 5-43 en plata, 
a 5-44. 
a 4-33 en plata, 
a 4-34. 
1.11 a 1.12 
FUNDADO EL AÑO 1850 cap i ta l» $ 8.000,000 
DABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento («« 
interés,) 100.114. 
Bonos de loa Estados Unidos, a 
98. 
Descaento papel oomercial, de 6 a 
6.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlr , 
ban-queix», $4,83.00. 
Cambios soore liendres, a la vista 
bamjqueroe, $4.86.50, 
Cambios sobre París, banqueros, 6% 
d|v., 5 francos 1S.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.1|8. 
Centrífugas polarización 96, en pía» 
ra, a 3.73 cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2.3|8 cts. 
c. y f, 
Mascabado, polarización 89, eu pla« 
za, 3.23 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Hoy se vendieron en la plaza de 
Nueva York 100,000 sacos de azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
V a l o r ^ O f i c ; a l 
DE LA8 MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CeateMe. x t x ^ m m s u M *-78 
Lulse8 * * * * * 8-83 
Peao plata e&apfioda. ^ M * M 0-60 
40 omitmoa plata lú. x m m m 0-84 
20 Idem, Idem, Id«m. M % m » 0-18 
10 Idem. Idem, Idem. „ * w u 0̂ )6 
DECANO DE 1.09 BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITOHIAL 
flflclna C e w T A o i i r A R 81 y 8 3 ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R ^ 





Pinar del Río. 
Sanotl Splritua. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE = 
OIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
B O U S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAIMES 
O F I C I A L 
BilLetee <M Banoo Esoañoa de la Ma de 
de Ouba, de 1% a 3 
Plata española contra oro «apaflol 
Groenbacks contra oro «pañol 
109% a 110 
VALORES 
Comp. Vena. 
A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— PREOO SEGUN TAMAÑO 
N . G E L A T S & ^ C ^ 
A O U I A R lOO-lOS BANQUEROS 
vendemos C H E Q U E S ^ E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo erg, 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j o r e » condiciones 
S E C C i D N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en l * -esta Sección 
pagando intereses al 3^ anuaL 











Londres, Agosto 13. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
¿d. 
Maacabado, 9s. Od. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 98. 3%á. 
Onsolidados, ex-interés, 73.7|6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4,1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de lee Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86.1[2. 
París, Agosto 13. 
Eenta Francesa, ex-interós, 88 
francos, 15 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 13 
Se han vendido ^oy.'en la Bolsa da 
Valores de esta plaaa, 509,469 adicio-
nes y 1.548,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
Fondos Públlcoa Valor P[0 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 13 
Azúcares. 
En. Londres el precio de la remola-
iha continúa sin cambio. 
En Nueva York el mercado rige 
firme y nuestro cable nos anuncia 
una venta de 100,000 sacos de azúcar 
a los precios cotizados. 
En nuestros mercados se nota al-
guna flojedad en el pre«cio del azúcar 
centrífuga y baja en la de miel, de-
bido a que aquí sólo quedan pequeños 
lotes de ese fruto, que no se pueden 
exportar para Europa, lo que hace se 
tenga que aceptar el tipo del mercado 
americano. 
Sabemos haberse efectuado sola 
mente la& sigaiientes ventas: 
400 s[c. azúcar de miel pol. 88, 
a 2.94 rs. arroba, en Miatan 
zas. 
600 idem centrífuga poL 93.1|íJ 
94, a 4.36 rs. arroba, para el 
consumo a recibir en Paula. 
Cambios. 
Rige el mercado con precios soste-












Estados Unidos, í d̂ v 
FBpafia,s. nlaza ycan-
Octo. na^el comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
tan hoy, corno aî ua; 
Oreenbackn 9. X 




4.K P 10. P 
p.S anua 
— Se cov-« 
10. P. 
97.X P 
C i e n f u e g o s a z u c a r e r o 
fiubasta de 20,000 sacos de azúcar 
del central "Santísima Trinidad." 
Agosto 13 de 1913. 
Un lote de 20,000 sacos de azúcar 
.entrífuga del central "Santísima 
Trinidad" que se subastó ayer en es 
ta plaza, fué adquirido por el aeñr> 
Nicolás Castaño, al precio de 4.40.02 
reales arroba. 
Otra subasta que se había anun-
ciado de los azúcares del central 
•'San Cristóbal," fué suspendida. 
Júzgase de suma importancia esta 
operación. 
E l Corresponsal. 
Emipréetito de la. República 
de Cuba 112 115 
lá. de la Ropúblíca d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligacloiet orí mera hluc-
t e c a de! Arun'amlento 
de la Habana 116 119 
Cbllcacione» secunda hrpo-
teca del AmntaLolento de 
de la Habana 110 114 
Obllgaclanee hipotecaria* F. 
C. de Clenfw-;oe a VUl-.-
otoura k N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlte * N 
lá. p r i m e r a id. Olbara % 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n a s Hipotecarlos de la 
CotnpHñta de Gas / Bllec-
trioidad N 
BnnnB de 1? Harán a Blee-
trtc R a 1 lw a 7*8 Co. feo 
clrcuJaoIón 101 sin 
Oblliriiciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
loe F. C. U. de la Ca-
bana 112 125 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Beños segunda hipoteca da 
The Matanzas Watea 
Works N 
14 e m hipoteearloe Central 
azucarero "Olimpo". . . M 
Id Idem centra.' asucarero 
"Corad en ga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales 
ooasoüdadas Ca. de Gas 
• Electricidad d3 la Ha-
bana. 106 107% 
Rmnr*»rtito de la RepablVa 
de Cuíba 101 105 
.Matadero Industrial. . . . N 
OMigacionee Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telepihone Co. . . . N 
ACCIONES 
b-vnco Fwpañol Je la Ida 
de Cuíba 90% 92 
n Picola de Puerto 
Prlncdfce N 
Ban<5o Nacional de Cuba. . 116 140 
Basca Cuba N 
•mp ñía de Ferrocarriles 
Uridoe de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 95 
Comnafils ^léctrtaa de Uan-
tiaigo de Guba N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
omoeñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefo-
ridas N 
Habana (preferidas). > . N 
Id id. (comunes) N 
Kcrroearril de Gibara a 
Halguüi. N 
Ca Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
L̂ auc de la Habana Prefe-
reates N 
Nueva Fabrica de Hielo. . N 
onjo de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . N 
\ L id. (comunes) N 
ompañla de Conotrucclo-
nes, Reparación« y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
• mp^ñla Harana Electrta 
fttJfiwécid L i ^ k * Power 
Preferidas 102 103% 
Id. Id. Comunes 91% 91% 
Ma Anót.ma de Mft-
tansas N 
ompañla Alfilerera Cubana N 
ompañla Vidriera dn Cuba N 
tas ta eléctrica de Sancti 
-Dtritus N 
Cuban Telepbone Co. . . 64% 75 
a Aliracmiea y fuelles 
'aj8 lnalo# N 
tatadero Industrial N 
mentó Agrano (ea cir-
culación N 
'.anco Territorial de Cuba. 107 120 
d. id. Beneficiadas. . . . N 
-Henan City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 6 50 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 






Londres, 3 djv. » , ^ . 20% 
Londres, 60 d|v. «| m K « 1S% 
Paría, 3 djv. 6 
París, 60 d|r. « w ü h 
Alemania, 3 dv. . m-m m ^% 
Alemania, 60 a|y. « * * . 
E, Unidos, 3 djv 10 
Estados tJnidos, 60 d|T. 
España. 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer-
cial . S 
AZUCAR SB 
Arflcar oentnruga. ce guarapo, poiart-
eadón 96. en almacén, á precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de Oiiél, ]>olarlzacl6n 89. en al 
macón a precios de embarque, 8 reales 
arroba. 
Señoree Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Rúa. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Agosto 13 de 1918. 
Joaquín Gumá Ferrin, 
Síndico Presidente.' 
M e r c a d o P e c u a r i o 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E C R E D I T O 





A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
han 
i El c( 
ncia 
Agoeto 13 
Entradas reí dia 12: 
A Lucio Betancourt, de Santiago 
de las Vegas, 31 maoboe vacunos. 
A Antonio Díaz, de San José de las 
Lajas, 25 machos vacunos. 
A Arroyo y Pérez de Camagnfcy, 30 
machos vacunos. 
Salidas del dia 1 2 : 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
¿Matadero de Luyanó, 98 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
40 hembras vacunas. 
Para otros lugares-. 
Para la Primera Sucursal, a Agus-
tín Varena, 1 «aballo. 
Para San José de las Lajas, a Ma-
nuel Domínguez, 4 vacas y 7 novillos. 
Para Santa Ana, a Tomás Valencia, 
15 machos y 1 torete. 
Cabezas 
•E MMIIAI I 
Agosto. 
„ 14—Altalr. Brermen y Amberes. 
i r r » 14—Montserrat. Cádiz y escalas. 
plantea. ^ 14—Espagne. Veracruz. 
OA . _ „ 16—Giulia, Marsella y eecadas. 
i L S j p « 17-«ayo Soto. Londre». 
a d' „ 1*—O. de Larrinaga. LororpooL 
% l& d » 18—Pío IX. Barcelona escalas, 
• • • • pl J * * , Id—Alfonso XUI. Veracmz. 
« p „ 13—Corcovado. Veracruz y escalas. 
n o 22—Herminlus. Buenor, Airee y eecal. 
11 23—tAldelield. Amberes. 
„ 24—^Bollrla. Hamburgo. 
„ 29—Sohwatníburg. Hamburgo y 
•ALDRAII 
10 PÍO P. I Agosto. 
14—'Antónina. Canarias y escalas. 
, 16—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Sara toga. New York. 
„ 16—'Montserrat Veracruz. 
„ 19—Corcovado. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Alfonso Xin. Bilbao y escalas. 
m • • 9 m 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
SALIDAS 
Agosto 12 
Para eNw York vapor americano "VI-gll ancla." 
Para Newport New vapor inglés "Ber-wtodmoor." 
DIA 13 
Pora Cayo Huero vapor inglés "Prtnce George." 
Para Matanzas vapor noruego "BertJba." 
de valor «a oa 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A 
I 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del Sr. Director, se ¡es recuerda á ios señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y ntedio por ciento de dm-
dendo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se celebró el dia Í 3 del corriente. 
Habana 50 de Julio de 1915. 





Para Cayo Hueso vapor americano "Oll-
votte," con 60 tercios tabaco en rama, 41 
pacas tabaco en rama, 1S barriles tabaco 
en rama, 25 bultos viandas y 312 bultos 
frutas y provisiones. 
Para New York vapor americano "Es-
peranza," con 21 barriles tabaco en rama, 
36S teredos tabaco en rama, 29 cajas ta-
bacos torcidos, 500 líos cueros, 5 huaca-
les limones, 5 huacales naranjas, 62 hua-
cales pifias, T3 huacales aguacates, 6 cajas 
picadura, 7 cajas cajetlllaa cigarros, 7 bo-
tas aguardiente, 91 pipas aguardiente, 2 
cajas dulces, 62 bultos eíectoe y 38 pa 
oas esponjas. 
Para New York vapor americano "Vlgl 
lañóla," con 5,000 sacos azúcar. 
Para Matanzas vapor noruego "Bertha," de tránsito. 
Para Newport New vapor Inglés "Bar-
windmoor," en lastre. 
C 2573 
Oanado vacuno 
Idem de cerda , 
Idem lanar . . 
. . . . 204 
. . . . . 118 
. . . . . 20 
522 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 21 a 25 cts. el kilo. 
Terneras, a 26 cts. el kilo. 
Cerda, a »8, 40, 42 y 44 centavos eJ 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Oanado vacuno . . . . . . . 83 
Idem de cerda 21 
Idem lanar . . . . . . . . 24 
128 
Se detalló la carne a Utij siguiente! 
(¿recios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 26 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 7 
Idem de cerda 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Compañía Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orleníe.—Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Hasta las do* de la tarde d«a día velwt« 
y cinco (25) de Agosto de 1913, se recibi-
rán en estas Oficinas (Hartman baja 16) 
proposiciones en pliegos cerrado* pera el 
arrendamiento del Teatro de Vista Ale-
gre. Se £acjmará.n a loa que lo soliciten 
Pliegos de Condicione*. 
Santiago do Ouba. 6 de Agosto de 1913. 
M. B. PUEXTB, 
Administrador Goneral. 
C 2779 18-8 Ag. 
Se íetalU la carne a los siguie»tei 
•recios «i plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
A V I S O S 
E L I R Í S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
El último fuego de al^tma importancia que ha nadado la Compañíau 
Segruxos oontna incendio " E l I r is ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.1* 
f ^ p r a d a está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canfr 
dad de $26.000 y como el fue^o fué pardal los peritos tacaron el daño ei 
$7,240-82, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días* 
naber ocurrido 4 desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus oficié 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y con» 
asegurando las fincan y los establecimientos a los tipos más módicos. 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
RAFAEL FERN.AJNDEZ HERBECÍ 
«716 K!M 
T H E R O Y A L B A N K flf C A N i D l 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PAhA EL 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 















«L ROYAL SANr. OF CANADA ofrece las mejore» garantía» para 
•« Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro* 
SUCUR3ALES EN CUBA: , 
Habana: Obrapía 33.-«abana: Gaiiano 92. Muralla 52. Monte 1 1 8 - ^ . ' 
-z—" 5S Monte.-̂ LInea 67 (Vedado).—Bayamo. —Cienfu( 
|If,lír^'1ÍarÍéllfrjCie«0 de Avila.—Guantfmamo.—Matanz .̂-^Antiua.-
l u^rt0 ', ¡" -" • • ^agua la Grande.-Nuevltí» b ' . >»< »na.—vj uauuuuitiiiu. .M , t . . .—tAH tilla Puerto Padre.—Santiago de Cuba^-Sanctl Splritus Pinar del Río, Cuba 
F.J.SHERNAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. .. 
^ T ^ . Créd't0 60 Pesetas vaíeoeras sin descuento alguno •« 
plazas bancablss de España é Islas Canarias." 
2362 
Habana. W 
B U F E T E R E M A T E p o r diez * 
IOJO, OJOS PROPIETARIOS 
Comején. El ÚTitoo que g-arantlza la rrvm 
Pleta extirpación de tan daftlno 5 2 ¿ ¡ c^" 
tando con el mejor procedimiento y 
práctica. Recibe avlaoa en Neotun^ 




La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, a 5.1j2, S.SjS, 5.718 y G 
centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a n s e ó n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H - U P M A N N & C o . 
APARECIENDO el número del telétono 
de esta oficina en lugar distinto del que 
corresponde en la última Guía Telefó-
nica trimestral, se advierte alpéblico 
que dicho número es 
A - 5 1 7 4 
Dos mil tejas d« hierro 
Diez mil Tejas Francesas, 30 »» ^ 
criollas de canal. 1.000 puertas a« J(( 
tamaños 1.000 horconas de 'n*d*̂  J 
600 rejas de balcón y ventana 0° 
muchos objetos para fabrlcacióa 
SE DA MEDIO REGÂ -400 
Infanta 102, moderno, emiai" • ^ 
TELEFONO A-3517 
VERAS £ Co., CUBA 
272út 
1Í.Í» 




SE VEHHE. EN MODICO PRECIO FI 
Berrantln «Moralidad." Informan en Com 
Postela nüm. 112, altos 
9940 4-13 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle d« Paseo, teléfono F-1777, Vedado, 
abiertos a toda.) horas, precios para Abril 
y Mayo 30 bañon familiar. |3 y 30 personal 
| 1 , . fíjese usted en que son lai mtjores 
afilas por su situación, según certificado de 
¡oí médicos. iOJt»! no loa confunda usted 
—^ otro»- 451? • 
C A J A S R E S E R V É 
L a s t e n e m o s en 
B ó v e d a c o n s t r u i d a oo 
d o s Jos a d e l a n t o s modern^ 
V las a l q u i / a m o s para 
d a r v a l o r e s de todas c'35^ 
b a j o la p r o p i a custod/a 
l o s i n t e r e s a d o s . J 
E n es ta o f í c i n a d a r e ^ 
t o d o s l o s de ta l les que se 
s e e n . {oñ 
H a b a n a . A g o s t o 8 de ^ « 




| d í a d e l a r a z a 
a esp>"tasl d proyecto de 
^ ^ t ^ a a o p o r C o l ó n : » ! 
CObnt O tíbre, que es el día ufa. 
- d0Ce l ^ M T d . la letona de! 
fe idea se imponga fiesta 
l í a í ¿ Ó l s ; no debe ser española 
^ 0 0 ^ 1 1 ^ . 1 ^ tres cara 
' C e s y en cuyo intenor pe-




la fiesta no 
so-
^ | ^ ^ ! á la fiesta de-todos los paí-
sera 
W i 7 d ¡ todos los pueblos para 
fuella fecha fué la vida, la ci-
' n n l l Boticiadeque detrás del 
tabía otros hombres y existían 
leblos. No es una fiesta-espano-
P,ubana, ni argentina., la que 
^celebra^e: es la fiesta dala ra-
cubana, ni ^gentma.^ 
i celebra: 
iñaló el camino por dón-









le 1913. ü 
q la cant 
1 dañoü 




apis toda» ',, 
jl4 . 
as de i4ji 
ba llenado el pasado de esos 
C ^ a ^ -1 Porvenir. 
' oncepto doraba se 
•a le resulta demasiado difícü 
Uoisarlo. Los que salmos poco de 
ciencia, conocemos la raza, la sentí-
^tenernos el orgullo de laborar en 
¿mbre. En América se fundan las 
l^s más disímiles y extrañas, pero 
jtre todas ellas va la nuestra como si 
Mra una cumbre. No la equivocamos 
m , sabemos adivinarla a cada paso 
damos. Todas las diferencias que 
encuentran en la vida americana 
costumbres, en gobiernos, en natu-
aleza, en climas, tienen una vena de 
ro que les presta cohesión, que es su 
lédula y su nervio, que es su vínculo 
ás fuerte: el idioma castellano. La 
êrvación es del señor Giberga. Y 
¿entras el idioma nos confunda, se 
infunden también los ideales; se con-
el caudal espiritual que fija Jos 
iraeteres. El idioma, en sentir de 
wnplowiez, es la sangre intelectual 
e un individuo. Y la sangre intelec-
ial de la América latina es aún ñá-
mente castellana. 
Celebremos la fiesta de la raza; diga-
i1? a un mismo tiempo en diferentes 
idones y con un mismo lenguaje las 
jndezas estupendas que pusieron en 
empresa los hombres que cruzaron 
Océano por la primera vez, buscan-
un mundo. El hallazgo costó a Espa-
un fatal desequilibrio; un derroche 
las fuerzas que intensificaban su vi-
a interior. Fué una epopeya costosa, 
ero fué la epopeya más sublime a quo 
ado arrojarse el esfuerzo del hombre. 
Si no tuviéramos siempre la costum-
re, o la debilidad, de coronar el éxito 
do el esfuerzo, la fiesta de la raza que 
ôpone la Unión Ibero-americana de-
>era conmemorar el día en que las tres 
abelas se despidieron de Palos, y sa-
ôn al azar, entre dos inmensidades 
ae nadie había explorado todavía. 
r ías* 
Conmemoramos el éxito; el momento 
en que la tierra apareció ante loa ojoa 
que tanto la habían buscado; el mo-
mento en que el maj dió su secreto a 
la audacia infinita de Colón. Entonces 
fué cuando se entró en la historia un 
mundo nuevo y bravio, tan salvaje y 
tan hermoso, que cada lugar que ha-
llaba le parecía a su descubridor el 
más hermoso que había visto nunca. 
Entonces fué cuando llegó a eatas cos-
tas con la cultura de España, el idio-
ma de Caertillft; y fué cuando la lengua 
de los indios comenzó a desvanecerse 
para dejar que loa conceptos nuevos y 
las ambiciones nuevas, que eran la 
"sangre intelectual" do España, se 
fueran apoderando de todos loa con-
ceptos y ambiciones que guardaban en 
su espíritu. 
Así empezó la hermandad, y así con-
tinúa aún. Arranca de un hecho único, 
que es glorioso para todos, que señaló 
una fase extraordinaria en la hijtoria 
universal. Los que pretenden celebrar-
lo ahora, son hermanos y proceden co-
mo hermanos. Cada pueblo tiene un 
día que dedicar a sus héroes y en que 
pagar con su recuerdo y su devoción 
lo que les deben su libertad o su pres-
tigio ; cada pueblo tiene un día y una 
fiesta. Nosotros podemos tener más: 
podemos tener un día en el que se con-
fundan muchos pueblos para dedicar 
recuerdo y devoción a la empresa más 
fecunda que realizaron los hombres; 
y en vez de celebrar en ese día la fiesta 
de una nación, podemos y debemos ce-
lebrar la fiesta de una raza. 
Sabemos que hay gobiernos america-
nos que se han adherido ya al proyec-
to de la Unión y que intentan decla-
rar día de fiesta nacional el día 12 de 
Octubre de cada año. Las colonias es-
pañolas, tan pujantes y tan numero-
sas en América, tienen ahora ocasión 
—una vez más—de emplear sus activi-
dades en beneficio de una idea altísima. 
El« hecho del descubrimiento es el que 
puede elegirse más legítimamente pa-
ra testificar la solidaridad que existe 
entre los pueblos americanos de origen 
español y la nación descubridora y co-
lonizadora. Y es el que puede servir y 
el que debiera servir para que se jun-
taran esos pueblos en un afecto prácti-
co y profundo, que los uniera en sus 
aspiraciones y que los alejara del peli-
gro que amaga a su independencia. La 
unión los haría fuertes; y un día de 
gozo común y de intimidad sincera pu-
diera servir acaso para escribir el pro-
grama en que la unión se habría dp 
asentar. 
Por ahora lo más urgente es prepa-
rar el programa de la fiesta de la ra-
za, que no ha de dejarse solo a los Es-
tados de América. Las colonias espa-
ñoñlas dirigirán sin duda el movimien-
to que ha imiciado la Unión Hispano-
Americana, y entre nosotros el Casino 
Español y las grandes sociedades re-
gionales sabrán como de costumbre evi-
denciar otra vez su amor a España y 
a América. 
p i n ¡ i Ü P i r e a 
E s e l m á a s a c r e 
l a s b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e 
tienen e s t a m p a d o e l s e l l o : 
o . 
S a b a t é s Sara 
m ¡ a 
09 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
1 Mire Señora! Este es el JabonIaILave** 
Sue desde que lo U50, la ropa queda mejor y me pía las manas mas suaves. 
U S E N s i e m p r e 
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ESTE ES EL JABON 
JABON A HA CU TOCADOR 
I 
EL JABON DE LAS DA-
MAS, EL QUE PRODU-
CE LA BELLEZA. QUI-
TA los BARROS, QUITA 
LAS MANCHAS, QUITA 
LAS ESPINILLAS, QUI-
TA los SARPULLIDOS, 
produce FRESCURA. 
SUAVIDAD Y CUTIS 
ATERCIOPELADO. :: 
Seña! 
careẑ "103 COn el dec'0 nuestros jabones.—Son falsificados todos los que 
í̂ j an de la marra Ho r : i u i a m u a x a m Qn a o rír.—non^<:lto en íoci os los A| marca de Garantía, MANHATAN SOAP Co.—Depósito en i - • macenes de SEDERIA y TIENDAS. 
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Otra de las instituciemes españolas 
que dan ejemiplo de las virtudes de la 
raza y practican incesantemente la ca-
ridad cristiana, es la Asociación Vas-
co-Navarra de Beneficencia, a qne 
tengo la alta honra de pertene-
cer. 
Teng-o a la vista la memoria social 
correapondiente al 36° año de su exis-
tencia, y por ella envío un aplauso al 
•presidente, don José Achútejui, y 
demás dignos compañeros de Directi-
va; ya que la gloria de la Asociación 
afecta muy agradable y principalraeoi-
te a los honrados que la administran. 
No tan nutrida su lista de asocia-
dos como fuera de desear, presenta un 
balance de cincuenta y nueve mil du-
ros de capital, sólidamente impuesto 
sobre propiedades saneadas. Y eso 
después de haber repartido un fortu-
nón en los treinta y seis años, en los 
piadosos servicios para que fué crea-
da, Institucáón de vascos, la probi-
dad es su característica. 
Durante el último período, ella re-
partió 33 mil duros en socorros a do-
micilio; más de 600 duros gastó en 
pasajes de infelices repatriados que, 
en vez de fortuna, encontraron la en-
fermedad o la orfandad en nuestro 
país, y 725 pesos invirtió en auxilios 
extraordinarios. 
Una asociación, cuyos individuos 
contribuyen, los más, con medio peso 
al mes: ¡ qué grande resulta en sus 
obras I 
Para las víctimas de la galerna de 
Bermeo y Ondárroa dió mil duros y 
organizó una suscripción que produjo 
39 mil pesetas; para las víctimas del 
naufragio de un pesquero en Puente-
rrabía, 500 pesetas. Y así cada vez 
que alguna desgracia se cierne sobre 
el suelo amado. 
Viudas y huérfanos de los soldados 
que caen en Africa ¡qué lástima que 
no haya para vosotros instituciones 
así en America: sería menor vuestro 
infortunio, aunque intenso siempre 
vuestro duelo! 
• 
Sí, mi inteligente amiguito Sergio 
Pérez: hace usted muy bien, grande-
mente bien, conservando inalterable 
gratitud hacia el señor San Miguel, 
bajo cuya protección puede usted edu-
carse dignamente en el colegio que ad-
ministra en Brooklin el señor Diego 
Sandrino. 
Desdichadamente, el agradecimiento 
es una de las virtudes que más pres-
to se nos van acabando; pocos son 
aquellos que vuelven la cara atrás pa-
ra refrescar los favores recibidos y ha-
cer partícipes de su fortuna o de su 
gloria a quienes les prepararon para 
conseguirlas. 
Cuando Raimundo Cabrera recuer-
da su infancia y a los protectores de 
sus estudios venera, se engrandece a 
mis ojos aún más que cuando escribió 
Cuba y &us jueces; infinitamente más 
que cuando fundó E l Tiempo. Cuando 
Saturnino Martínez se extasiaba can-
tando las virtudes y bendiciendo la 
memoria de clon Nicolás Azcárate: 
¡qué noWe el inspirado bardo astu-
riano I 
A l padre no debemos gratitud por-
que inpensadamente nos hizo; pero 
sí, y profunda, porque amorosamente 
nos crió; pudo arrojarnos al arro-
yo. A l maestro le debemos inmensa, 
porque nos armó con los instrumentos 
de la razón para las luchas fecundas 
de la vida. A l benefactor, porque sin 
necesidad personal de hacerlo, nos am-
paró en los días difíciles. Nuestra vo-
luntad merece mucho respeto de los 
demás; pero la mitad del triunfo es 
obra del protector. 
Es lo que yo digo a los intransigen-
tes del cubanismo pasado de moda: 
volved el rostro. Hay un padre o un 
abuelo, amante, abnegado, y sensible, 
p-ntre vuestros ascendientes. Y lo di-
go a los intransigentes del utópico na-
cionalismo: acordaos de 1898: ¿qué 
habría sido de vosotros sin la intrusión 
del americano ? j qué sería de nosotros, 
si sus cañones y sus millones no nos 
defendieran de los apetitos comercia-
les de Europa; si Alemania, si Ingla-
terra quisiera borrar nuestra perso-
nalidad, como hizo en Transvaal? 
Agradecer: después de amar, no sé 
que haya virtud más bella ni senti-
miento más natural. 
Ha muerto un cubano meritísimo, 
un grande amigo mío, un completo 
hombre de bien. Sobre la tumba de 
Pepe Jerez Varona deposito conmovi-
do las flores de mi doliente simpatía. 
Justicia, pura y sencilla justicia, ha 
hecho la prensa cubana de todos los 
matices, considerando una perdida na-
cional, una desdicha colectiva, la 
muerte del ilustre jefe de la Policía 
Secreta, patriota leal, caballero co-
rrectísimo, funcionario impecable. 
No por esperada ha dejado de afec-
tar esa muerte a los que teníamos el 
honor de ser sus amigos; la cruel tu-
berculosis escogió esa vez, para des-
arrollar su acción homicida, un cuer-
po habitado por un alma que podía 
prestar todavía inmensos servicies a 
su patria. 
Después de Armando Riva, Pepe 
Jerez: están de enhorabuena los pi-
caros v los criminales. 
A "Un joven español" y a "Un ad-
mirador de usted:" Leídas y muv 
agradecidas sus afectuosas cartas; pe-
ro ¡qué lástima el empleo de dos seu-
dónimos para cosa tan inocente como 
una felicitación ¡.Qué lástima apelar 
para el elogio y el cariño, al mismo 
procedimiento que emplean los malos 
para el insulto y la calumnia! 
Creedme, buenos amigos míos: el 
hombre jamiás debe escribir nada a 
que no pueda poner su firma; cuando 
vacíe en el papel opiniones y senti-
mientos, debe autorizar lo escrito con 
su firma. ¿ Es que es haría daño ha-
cer justicia a un amigo ? Y si no fue-
ra justicia ¿quién os obligaría a fin-
girla? 
Perdonad mi consejo. Y sabed am-
bos que me habéis halagado con vues-
tra adhesión, sintiendo, sí, no saber 
a quienes debo, realmente, esta satis-
facción. 
Creo estar capacitado para declarar 
que la Asociación de Clases Pasivas 
Españolas no ha nombrado su socio de 
honor a mi querido compañero Gil 
del Real, porque mantiene puntos de 
vista contrarics a los míos, acerca 
del sangriento conflicto que es ahora 
la honda preocupación de España; si-
no porque Gil del Real, procedente 
del Ejército, vive orgullceo de las glo-
rias militares de su patria, y ha pues-
to muchas veces su castiza pluma al 
servicio de las viudas y los huérfa-
nos de militares en esta tierra. 
La prestigiosa Asociación que el 
caballeroso coronel don Pablo Lauda 
preside, tiene por alta misión repre-
sentar y defender a los retirados de 
guerra y sus sucesores, sin mezclarse 
en las candentes cuestiones de la po-
lítica peninsular, ni premiar ni casti-
gar actitudes y opiniones particulares 
de los periodistas libres. ' 
Podemos, pues, el distinguido autor 
de la "Gaceta Internacional" y el de 
los "Baturrillos," honramos a un 
tiempo conservando esos enaltecedora 
diplomas que se nos han conferido, no 
en nombre de Romanones o de Pablo 
Iglesias; sino en representación de 
1 los veteranos retirados y de las viu 
j das y los huerfanitos de sus compañe 
ros. 
Sensible fué para mí que en M Co-
mercio se diese otra interpretación a' 
merecido homenaje de que fué objet 
Gil del Real. 
* • 
Esta información es de "La Lu« 
cha": 
"Cienfuegos, Agosto 8, 10.15 a. m. 
—En el centro de socorro fué asisti-
da la señora Consuelo Gómez, de va-
rias heridas y contusiones disemina-
das por distintas partes del cuerpo, 
acompañadas de conmoción cerebral, 
que sufrió al ser apaleada con un 
madero por su hijo Eduardo Guede. 
^ 'Bl hijo fué detenido y la herida 
pasó al hospital en grave estado." 
A los quince años de separados de 
España; a los doce años de tener en 
el país cuatro mil escuelas entre pú-
blicas y particulares, y cuando se 
dan ejemplares de estadistas que es-
criben cartas como la del señor Tó-
mente y reparten destinos de Lote-
ría como el señor Cancio, he ahí que 
va al hospital, en estado grave, una 
madre apaleada por su hijo. 
Este honorablei ciudadano estará 
inscripto en un comité político, ha-
brá, ejercido conscientemente su de-
recho electoral y formará parte inte-
grante de ese "pueblo soberano," 
dispuesto al sacrificio y al suicidio 
por defender la total soberanía de su 
patria. 
Que la pobre señora Gómez sane... 
y olvide que parió a Eduardo Gue-
de : eso debe hacer Dios. 
joaquin N. ARAMBURU. 
¿Quieres Haoer buen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
oírscen al paroaulano. 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E I X 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
Altos de la peletería 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
fácilmente en los clSmas tropicales. 
A tender a su debido tiempo a este asunto 
es más importante que cualquiera otní 
Gabinete escrupulosamente W ^ é S ^ I ^ e m ^ S ^ d ^ ^ 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS S ü s T r a h Í j O S ? 
895S ?131 a.it. j 5 22 TL 
de 
, Mejores re lojes d e l m u n d o son los que l l e v a n las marcas 
^ B . C . " y " C a b a l l o d e B a t a l l a " 
f á b r i c a c reada hace 143 a ñ o s , : 
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Primero, volvía el general Gómez, 
a toda prisa, en el " Olimpia." Des-
pués, iba v venía de incógnito par 
Xuova York; se entrevistaba miste-
riosamente con Monteagudo, daba 
palmaditas en el hombro a los co-
rresponsales . . . 
Ahora, el general Gómez está sus-
citando una revolución. Así lo afir-
ma muy seriamente un colega. Y lo 
desmiente, muy seriamente también, 
el señor Jaaé, "e l de los peces de co-
lores." 
¿Quién moverá entre . bastidores 
^ t a tramoya? 
tEl general Gómez que no ha aca-
bado de saborear el deleite de su via-
je de recreo a todo fausto; el gene-
ral Gómez, a quien le espera la quin-
ta de Calabazar, preparando una re 
volución! 
Sin embargo, " E l Mundo" discu-
rre también muy gravemente sobre 
la posibilidad e imposibilidad de 
una revolución. 
Dice e] colega: 
Cuatro años de poder transforman 
mucho, aun a los ánimos más inquie-
tos y belicosos. 
Los vuelven estadistas, diplomáti-
cos, conservadores. 
Después de las bienandanzas de 
Palacio, ya no se necesitan revolu-
ciones. 
Pero i por qué " E l Mundo" dedi-
cará, ahora precisamente, su edito-
rial a la convulsión' 
cubanos 
'morbo-
de "hacer una 
movimiento" no 
el 
^Podríamos, ahora, los 
proporcionarnos el placer 
so" y "macabro" 
convulsión"? " E l 
sería viable en los días que corren, 
tina convulsión, para que resulte una 
cosa seria y no una cosa grotesca, 
para que sea drama y no comedia, ha 
menester, ante todo y sobre todo, de 
un partido que la organice, que la 
respalde, que la lleve a cabo. ¿Dón-
de está ese partido? No será, desde 
luego, el conservador, que ahora usu-
fructúa el Poder. No se levantan en 
Hispano América los que manejan el 
tesoro, los sinecuristas. Será muy 
agradable, muy pintoresco, vivir en 
ün bohío y comer carne asada, cuan-
do la haya, y boniato asado, cuando 
se encuentre esta nutritiva vianda. 
Pero es más confortable y seguro 
vivir en un chalet, y es más sabroso 
comer en Chaix. ¿Se convulsiona-
rían los liberales de Zayas? ¿Para 
qué? Por de pronto, vienen compar-
tiendo las sinecuras y destinos. Ellos 
son la "oposición beligerante.w En 
Palacio y en las Secretarías entran 
los zayistas con más facilidad que 
los mismos conservadores. No hay 
zayista que no crea vehementemente 
que el sucesor de Menocal será Za-
que parece—a lo menos así se 
dice—que es "persona grata" a "Wil-
son y a Bryan. Los zayistas tienen, 
pues, mucho interés en sostener la 
República, en esperar tranquilamen-
te la terminación del actual período 
conservador. Quedan los liberales 
miguelistas. ¿i3e sublevarán? No hay 
que pensar en ello. Estos liberales— 
nos referimos a los representativos, 
a los jefes—ocupan ahora altísimas 
posiciones económicas y sociales. No 
las abandonarían por correr aven-
turas. 
Continúa agitándose entre los con-
servadores de Matanzas la idea de 
organizar un nuevo partido. 
Escribe a este propósito " E l Mo-
derado:" 
Los grandes núcleos provinciales 
disgregados del disuelto partido con-
servador aspiran a unirse y formar 
una colectividad política con entera 
libertad de acción y sobre bases d-e 
independencia y democracia que evi-
ten el entronizamiento de nuevos 
personajillos ansiosos dé mandar y 
disponer en provecho propio. 
El propósito general es constituir 
el nuevo partido evitando el perso-
nalismo y las imposiciones de indi-
viduos y camarillas que coarten la 
voluntad de la mayoría. 
También predomina la idea de 
acabar con ciertas prácticas viciosas, 
subsistentes hace tiempo Cutre ; los 
conservadores, como el trabajar para 
la elección de gentes muy frescas 
que sólo contritruyen a su designa-
ción para cargos muy bien retribui-
dos con sonrisas, palmaditas y tm 
diluvio de promesas. 
Eso de las "gentes frescas" y de 
las sonrisas, palmaditas y promesas, 
antes de subir al poder no es in-
vención ni patente de los conserva-
dores. Desde que ha habido sufragio 
y partidos políticos ha venido ocu-
rriendo lo mismo. 
En el poder, ya es otra cosa. 
La sonrisa suele convertirse en 
ceño, las promesas en música de 
viento. 
Y las palmaditas en estrujones. 
Los liberales avanzan prodigiosa^ 
mente hacia la organización. No 
queda esto por falta do candidatos 
a la jefatura del Partido y a la pre-
sidencia de la República. 
Zayas, el general Gómez, Macha-
do, Pino Guerra. 
Dice <rYucayo:" 
"Xia Noche" levanta la bandera 
/del general Ensebio Hernández para 
la presidencia del partido liberal y, 
luego, para la de la República. 
Es el candidato de la juventud, di-
ce el colega, " l a promesa de salva-
c ión . " 
Son cinco candidatos. 
Y estamos en Agosto de 1913. 
De aquí a Noviembre de 1916 ten-
dremos que contarlos por docenas 
Hay quienes reconocen como la 
más grave dolencia del partido libe 
ral este fulanismo que se divide y 
eubdivide en candidaturas. 
En este sentido parece que la de-
rrota electoral no ha enseñado mu-
cho a los liberales. 
Hay quienes combaten con empe-
ño este comején disolvente de la 
agrupación liberal, un día tan fuer-
te y poderoso. 
Dice el representante señor Escoto 
Garrión en unas declaraciones a "La 
Semana:" 
—Creo que el Partido Liberal pue-
de recuperar sn vitalidad política y 
su empuje de antaño, si son deste-
rrados por completo los personalis-
mos y las prevenciones. 
Vea usted. La atomización del 
Partido Liberal comenzó a producir-
se, el día mismo en que el partido 
dejó de ser lo que «ra para conver-
tirse en agrupaciones de "Pro-Fu-
lano" j "Pro-Mengano." Todo lo 
contrario de lo que acontecía antes 
de 1905; cuando los liberales no eran 
más que liberales, y las batallas se 
libraban, políticamente hablando, a 
base de la doctrina y los principios 
que encarnan d programa liberal, y 
no desde el campo en que ahora se 
opera, que es el de los personalismos 
que corroen la conciencia, de los 
hombres y el regionalismo funesto y 
absorbente que ha dado al traste con 
el viejo Partido LiberaL 
Mientras «n vez do liberales a se 
cas se diga "miguelistas," "zayis-
tas," "hemandecistas," "machadis-
tas," "pinistas," no auguramos a: 
partido ninguna mejora en su suerte 
Es verdad que cu punto a divisio 
nes el partido conservador está, co-
rriendo parejas con el partido l i -
beral. 
¡ Cómo corroe y atomiza -el poder 
Las mismas manifestaciones con-
tra el fulanismo ha bocho Zayas 
"La Lucha." 
Dice, además, el jefe del partido 
liberal: 
Nunca he albergado en mí el sen-
timiento no ya de la venganza, sino 
ni aun siquiera del rencor; conozco 
las miserias humanas y sólo conmise-
ración me inspiran. En este des 
graciado asunto del general Asbert 
no he tomado acción alguna que pue-
da perjudicarle, ni la habré de to-
mar y sí sólo he querido que el Par-
tido Liberal cumpliera lo que me pa-
reció su deber en estos luctuosos 
días. Anhelo que no exista la menor 
influencia malsana en el fallo de la 
Justicia; si éste fuese favorable, me 
alegraré por el buen nombre de mi 
patria en la que el general Asbert 
desempeña un cargo de votación po-
pular; si fuere adverso, tendré para 
un hombre en desgracia todo el res-
peto que la desgracia merece y todo 
el buen deseo con que he obrado 
siempre en pro de los combatidos por 
la suerte; y al llanto de una madre 
adolorida se unirá mi sincero voto 
porque sea restañado y enjugado. 
Reconozcamos que es la magnani-
midad política una de las cualidades 
que caracterizan al doctor Zayas. 
Combatido, perseguido sañudamen-
te, i ha salido alguna vez algún des-
ahogo violento, una frase descom-
puesta de los labios o de la pluma 
del doctor Zayas? 
Aunque no fuera por otras dotes, 
el doctor Zayas merecería triunfar 
políticamente por esa ecuanimidad 
imperturbable. 
L o s c r í m e n e s de u 
Después de haberse u " 
Secretaria de G o b e m J ^ o v toma 
moUvo^ nes que han 
Holguín, se 
ciudad el 
venido 1 i 
siguiente ]T1f„ 
"Con noticias de cm 
asesinado- un mestL6 el ^4 
en el chucho Joaq^ p ? ^ 
de la estación Iberia y d ^ 
tores habían enterrado! 
un cañaveral se pUso peI ̂  . 
ayer en conocimiento del . 4 
lugar del hecho, y des 
horas de registro se 
de pajas de caña 
trefacto. Informé 
A N E M I A 
No hay-remedio que dé mejores resnltados para la 
Anemia qoe la Emulsión de Angier. Regulariza el 
vientre, facilita la digestión y fortalece todo él con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una^ttaveinñuenda lazan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
ción normaL Como la digestión, la 
asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. Es un gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro líquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó de C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia y aunaue tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos v 
SS^SuSL e ^ de anemia y afecciones del pecho, porque ^nH<f?TnrE,mulS,6n de Petr6leo de Angier no íieU^m/. Dando á LU. las gracias, soy S. aíectma y S. S*:~Justina Rodríguez, Principe, Cuba. ' j^wna 
Boticarios la Venden 
a n g i e r 
D̂nesvIaV 
Chemical Owipany 
¡Pttonto se animará la vida social. 
Jjo mismo las ¡playas europeas que las 
americanas empiezan a despoblarse 
después del quince de Agosto, debido 
a que el fresco se convierte en frío, 
máxime para los veraneantes tropi-
cales que, en cuanto anochece tiritan 
de frío y sueñan, por tanto, volver a 
«ste brasero que se llama Cuba. 
De ello debemos felicitarnos todos 
porque una temporadita sin movi-
miento social, pase; pero una tempo-
rada muy larga, no es tolerable. 
Las secciones que los diarios dedi-
cai a la vida social kabanora langui-
decen por falta de asunto; porque esa 
legión de «ncarntaidoras damas y da-
mitas, cuyos nombres nos sabemos de 
memoria (porque en invierno cada día 
salen impresos en las crónicas mun-
danas, están eUrtregadas a la vida de 
playa legos de la Habana y no es del 
caso que los simpáticas cronistas, en 
su josto afán de dar amenidad a sus 
crónicas, echen mano de la clase mc-
diaiuaancnte media y den noticias que 
digan poco más o menos: 
^Ayer hu'bo reunión íntima en ca-
sa de loa correctos esposos Aldabarro, 
ta con motivo de celebrar el jefe de 
la fiamiMia sus bodas de plata mercan-
tiles, ya que ayer cumplieron veinte y 
etnco años que entró en el comercio 
de víveres finos origen de su fortuna. 
Oon tan plausible motivo la escogida 
concurrencia, entre la que se desta-
caban las bellas señoritas de Sarasa, 
de Pianola, de Pérez, de Besuguez y 
otras cuyos nombres escapan a nues-
tra frágil memoiria, fué obsequiada 
con dulces y helados; y servido el re-
fresco, el correcto joven Arturo Ai -
dabarwta, que es primer premio de 
la "Academia Becuadro" ejecutó de 
«1 (Aarinete un selecto concierto clási-
Oo y aoabó tocando los más aplaudi-
dos danzocoes de actualidad, siendo 
coreadlo por la concurrencia el de "La 
Casita Criolla." Ixw asistentes a tan 
simpática reunión sudaron con la 
mayor efusión," 
Lía enónica ha de reservarse para 
"soárees" de nuás empuje o ha de en-
mudecer. Y así está ella; lánguida, 
cocmio lánguido está el comercio al 
menudeo, lánguidas las operacionos 
bursátiles, lánguida la vida política y 
la vida artística; todo lainguidece. 
Por fiortuna ya se ha recibido la no. 
ticia de que, entre otras familias dis-
tinguidas que emprenderán en breve 
el vi eje de regreso, se encuentran la 
.señora de Verderón y sus encantado-
ras hijas, la mayor de las cuales ha 
conocido en Biarritz a un diplomático 
búlgaro oon quien seguramente se en-
lazará cuando lo de los Balkanes esté 
definitivamente arreglado. Según car. 
tas dirigidas a unas amigas, las de 
Verderón preparan gratas sorpresas 
a la sociedad, y se proponen, apenas 
hayan abierto los baúles en los que 
llegarán las más sugestivas "toilet-
tes," abrir sus salones para dar a co-
nocer el "tango argentino," que aho-
ra es admitido en los bailes oficiales 
en (París y que las de Verderón bailan 
admirablemente. Ya hay media do-
"cena de jóvenes de la alta sociedad 
avisados por las de Verderón, que les 
han mandado las reglas teóricas pa-
ra bailar el "tango argentino," dis-
puestos a ensayar en cuanto aquellas 
llegoen a la Habana, y todo permite 
esperar que, a no intervenir el gobier-
no en el asunto, y a parecerles bien 
ia innovación a los Secretarios de Es-
tado y Gobernación, la obertura do la 
"saisson" será brillante y el "tango" 
poco a poco irá desterrando al danzón 
de nuestros salones. 
Esperemos que pasen pronto Agos-
to y Septiembre para volver a gozar 
de las delicias de la vida social, hoy 
lánguida, casi nula, incógnita como 
si dejáramos, y circunscripta a "soi-
rees" como las de los de Aldabarro-
ta. La vida volverá a estar llena de 
encantos en cuanto vuelvan, como las 
obscuras golondrinas, las damas y 
damitas que tantas cosas buenas nos 
enseñarán, aprendidas en el extranje-
ro. 
El qtrerído Fontanills, y con él los 
cronisítas todos, volverán al período 
de actividad febril a que les obliga 
el inusitado movimiento social que se 
avecina. 
Esperemos: y cepillemos ya el 
frack y el smocking... 
Las de Verdugón, ya lo saben uste-
des, iniciarán la era de la ropa de eti-
queta : y áel meneo de cadera, porque 
el "tango argentino" es el colmo del 
baile accidentado. 
Un gran baile para el invierno, y 
baile de gran tono. 
\ Se baila en el Elíseo I 




eran el guardia jurTdo W 
y su padre del mismo nó k í 
llidos, vecinos de Yabazón 5 
tenido el primero e ^ 1 
el vivac de Holguín s* 
captura de su padre y 
das en su domicilio. El * 
men fue el robo. El J (le1, 
Holguín actúa en Auras W ? 
a m. de hoy. Los vecinos 1 
marca están aterrorizados." 
CURE ESE R E S F R I É 
Gárgaras y lavados i * ^ ', 
P R E V E N T 1 N A ( d e ^ . 
Bowne) curan los resfriado. * 
que matan los gérmenes bf 
ciosos de las membrana*7\ 
sas. P r o c ú r e s e en las 
pales boticas. 
y,--. 
DESPUES DEL PALUDISMO 1 
Se consigue una rápid, 
recuperación de fuerza 
y apetito tomando 
V i n o 
T ó n i c o 
^ A N A ' 
{Marca de Fdiriem) 
Alimenta y vitaliza el 
cuerpo y cerebro 
JUQ Londres 
8e nade en fraseos i 
todas ¡as Farmacias 
¿ A 
C á m a r a M u p i c i p a l U N A D E N U N C I A 
No hubo sesión 
Por falta de quorum no celebró se-
sión eyer tarde la Cámara. 'MunicipaL 
L o s n u e v o s j u e c e s 
d e M a y a r í y G u a n t á n a m o 
TERNAS 
Bennida ayer la Sala, de Gobierno 
del Tribunal Supremo, en sesión ex-
traordinaria, acordó elevar al señor 
Presidente de la República las si-
guientes temas: 
Para cubrir el cargo vacante de 
Jucb de Instrucción y Correccional 
de Ouantánamo: 
Primero. — Manuel María Sastre 
Martínez. 
Segundo. — Gastón Alonso Betan-
court. 
Tercero.—Lnis María Rodríguez 
de Cárdenas. 
Para cubrir el cargo vacante de 
Juez de Primera Instancia, Instruc-
ción y Correccional de Mayarí: 
Prmero. — José Andreu González. 
Segundo. — Octavio Campos del 
Villar. 
Tercero. — Jesús Rodríguez Ara-
gón. 
—"^^—• • • 
C o m e r c i a n t e a l z a d o 
A k policía Secreta presenté ayer 
una denuncia a nombre de la casa 
Rodríguez, Milián y Compañía " es-
tablecida en ViUegas 97, el señor Jo-
sé Anselmo Montero, vecino de Mi-
sión 63, contra José Fernández esta 
blecido en Monte 2, H., que ha cerra-
do su casa quedando a deberles $355 
54 centavos, que tomó en mercancías 
En las oficinas de la policía Se-
creta, participó ayer, Daniel Farios, 
a nombre de la señora Marina Alva-
rez, vecina de Jesús del Monte 523, 
que hace varios meses se inscribió en 
la ''Associaciómi Cubana de Beneficen-
cia," pagando sus recibos hasta el 
mes de Junio al cobrador Francisco 
Boleque, y al i r a reclamiar auxilios 
de dicha sociedad, le inf ormaron de 
que no tenían noticias de su inscrip-
ción. 
Las mujeres anémicas, a compra 
la Botica "San José," Habana 112, 
producto que se llama Carne, Hii 
y Vino, que les da sangre / buen 
lor. 
Los extreñidos, a la Botica "San 
eé," Habana'll^, a comprar Té Ji 
nés, que aligera el vientre y da 
humor. 
Los que padecen dd pecho 7 
rros, reuma, etc., deben ir a la 
"San José," a comprar el Licor 
sámico de Brea Vegetal, que ha d 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben ir a la 
tica "San José," Habana 112, a 
veerse de Elixir de Paptopeptína, 
favorece las digestiones y arregi 
estómago. 
T los que sufren de la gargm 
de las fosas nasales deben acnd? 
comprar la Pastaurina del d t̂or W 
zá leza la Botica "San José/'callíl 
la Habana 112, que desinfecta y 
bate loa microbios. 
Y los que quieren ser siemprê  
nes, tiñendo sus canas, deben af» 
a comprar los Tintes Ninon d« ^ 
CIOS. . , J| 
No olviden las señas, Hahana ^ 
to doce. , , ion 
Habana 19 de Junio de ^ 
2683 
Pandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ' U B r a n d r e í h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Püdoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Alie»** f**^ 
Dolor de Eítómaifo, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, ao tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. , 
Vd.UP1'101*0̂  cala boc** 
® ^ ^ ^ ^ * ^ 
Fundada IS47. 
^ — 
A l l c o c K E m p l a s t o s torosos de 
Remedio universal para do,orCmS'la5t(> 
Donde quiera que se sienU dolor apliqúese nneaP ^ 
Y D A F U E R Z A 
R E J U V E N E C E N E U R O T O N I C O S A R R A 
Prepa rado c i e n t í f i c a m e n t e . Rece tado p o r los s e ñ o r e s M é d i c o s . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S ^ 
P R E G U N T I S L I S A S U M E D I C O acK* 
tari***01 
E I  
Droguer ía 
DIARIO DE LA MAETNA. Bdici&i de la m z m r * . - A g o s t o U de 1913. PAGUTA OIKOO 
V n C o l o r 
A n a c a r a d o 
veedor que tanto admiran los 
Tmbres v mujeres se conste 
."usando diariamente el n-.uypronto.usanao 
que es el mejor para 
embellecer el cátis. 
De v«nuen todas las Drocncrfas. 
barí.», nozro o castaño, 
árcelo ernt. SO. 
¿«los BcroteíA 
¡procio.SI .^>ptota 
JoKnsoR- wKjto > otros, 10 «nwo* "M**-Haga Ir prueba. >»«>*rr 
Dolores, Reumatismos 
NEURALGIAS, GOTA 
ElOmagil, lo mismo en licor que ei 
pildoras, tomado á la mitad de la comida, 
i ia dosis de una cucharada sopera de 
licor, ó á la de 2 á 3 pildoras, basta para 
calmar muy rápidamente los dolores 
reumáticos, aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que hayan sido á 
otros remedios. Cura asimismo las neu-
ralgias más ¿olorosas cualquiera que sea 
su asiento: las costillas, los riñnnes, los 
miembros ó la cabeza, y alivia los sufri-
mientos tan penosos de los ataques de 
gota. 
ANTES IJESPDÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado conforme á los últimos de&. 
abrimientos de la aíencia, no contiena 
substancia alguna nociva, y su uso ro 
presenta ( w absoluto el menor pelig-o 
para la sa! id. El licor es, además, de 
un sabor agradabilisimo. 
Generalmente prodúcese alivio ya 
desde el primer día, y el tratamiento, ôn 
todo y costar solamente unos 20 cén-
timos cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, maa 
para evitar todo error, cuídese de exH 
f;¡r en la etiqueta la palabra Omagdl y as señas del Depósito General : Maison 
l . F H E R E . 19, ruc Jacob, Parts . 1 
O L Í C E R O F Q S F A T O S 
Y H A T O S HÜXLEY 
-
Recetados por más de setenta mil 
Médicos de todas nacionalidades. 
En la T i s i s P u l m o n a r 
Albumino-fosfaturia 
Dispeps ia 
S e n i l i d a d 
C l o r o s i s 
A n e m i a 
Os teomalac ia 







Como un reconstituyente del sis-
tema nervioso. 
Impotencia, Neurastenia 
y en la convalecencia de enferme-
dades aniquilantes, como tifoidea, 
gnpa, pulmonía, etc. 
ínÍ^ cerofo9fatos y Formiatos Huxley fñĴ  ^ son auxiliar poderosÍBimo délas hnc» t̂»1*58: confortan los nervios ro-gg**0 el cerebro y prestan lucidez al in-Wh. , p(?r lo 8on usados por los Inte-e n u ^todos ,os Paises.-Eíicacísimos tía se al or8:ftnic•• impotencia y apa-
Preparados solamente por la 
«patada compañía Inglesa: 
Inolo American Rharmaceiitical Co. Ltd. 
^res^goingwallRoa^Croydon 
C8 y '"ejor retrato que aquei que el 
ColominfÍja' ¿verdad7 Pue8 ¡asómbrate! 
en Ra» b8 y Co'T>Pañía los haoen mejores 
í>an Rafael núm. 32. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETOS 
Dejando sin efecto la incautación do 
la fianza de cuatrocientos pesos mone-
da oficial, prestada por el doctor Ra-
món Antonio de la Puerta, a favor de 
Andrés Miña García, procesado en el 
Juzgado de Colón, por el delito de per-
jurio electoral. v 
Autorizando al Secretario de Gober-
nación para nombrar el personal tem-
porero necesario para servicios de ca-
rácter extraordinario, durante el tiem-
po que estime pertinente y cuyos ha-
beres se abonarán con cargo al Capí-
tulo de "Imprevistos." 
Los efectos de este Decreto se retro-
traen al primero de Julio último. 
Autorizando al señor Everardo Or-
tiz, para instalar y explotar una plan-
ta eléctrica en Agrámente. 
Condecorando al Teniente Coronel 
de la Guardia Rural, Walfredo I . Con-
suegra, con la orden del mérito Mili-
tar de segunda clase con distintivo ro-
jo-
Aceptando la renuncia presentada 
por el señor Mario Muñoz Bustaman-
te, de su cargo de Jefe de la Sección 
de la Lotería Nacional en la Interven-
ción General del Estado y nombrando 
en su lugar al señor Miguel V. Pere-
Uada. 
Dando por terminados los servicios 
del señor Carlos Cavallé, en el cargo 
de Jefe del Negociado de Resguardos 
de la Secretaría de Hacienda y ascen-
diendo en su lugar al señor Florentino 
Díaz Smith, con la categoría de Jefe 
de Administración de Quinta clase y 
haber anual de dos mil cuatrocientos 
pesos. 
Declarando sin lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Andrés 
Morán contra el acuerdo de la Seere- j 
taría de Justicia, denegándole recia-1 
mación de haberes por servicios presta- j 
dos como Juez de Primera Instancia 
de Camagüey, para actuar en la testa-
mentaría de doña Francisca Agrámen-
te y Cisneros. 
AMORTIZACION DE BONOS 
Aeta de inutilización de nueve Bo-
nos de la Deuda Interior, que fueron 
amortizados en el séptimo sorteo cele-
brado el quince de Octubre de mil nove-
cientos doce. 
CIRCULARES 
Disponiéndose en el párrafo prime-
ro del artículo 235 de las Ordenanzas 
de Aduanas vigentes, que todo impor-
tador, consignatario, dueño o agente 
que no estuvieíre conforme con la c la -
s i f i c a - c i ó n o v a l o r a c i ó n de las mercan-
cías que iin tare y que de ellas hi-
ciesen los Aiujiinistredores de Aduana, 
podrán consigxiar su protesta en la Ho-
ja respectiva a n t e s de o en el momento 
de s u pago , y d e n t r o de las 48 /ioros 
s iguientes a éste, formalizar sus pro-
testas mediimte escrito dirigido al Ad-
ministrador, en el que consignarán, 
•concreta y separadamente, las razo-
nes en que funden su protesta; la Se-
cretaría de Hacienda, a fin de que por 
la "Junta de Protestas" se puedan 
computar, con la exactitud debida, las 
48 h o r a s que para la presentación de 
ese escrito señala el artículo antes men-
cionado, ha dispuesto que en todas las 
Hojas de Adeudo en que aparezca pro-
testado uno o más aforos deberá ha-
cerse cooistar en ellas por el funciona-
rio respectivo las h o r a s en que se haya 
verificado s u p a g o y la en que fué pre-
sentado el referido escrito ampliando 
la protesta formulada antes de o en el 
momento del referido pago. 
CITACIONES JUDICIALES 
J u z g a d o d-e pr imera .—Del Oeste, a 
Vicente Fernández Cifuentes. De Gua-
najay, a los herederos de José Franco 
y Franco. 
J u z g a d o s Munic ipa les .—Del Norte, a 
Pedro Buxó y Ayats y Manuel Eiros. 
De Marianao, a Antonio Prieto Solís 
o sus sucesores. De Matanzas, a Ilde-
fonso o Juan Pérez y Manzano, sus 
herederos o causahabientes. 
T R I B U N A L E S 
O r e c u r s o d e i n c o n s i i t u c i o n a l i d a d d e l a C o m -
p a ñ í a d e l D r a g a d o . R e c u r s o s d e c a s a c i ó n 
r e s u e l t o s . U n " H a b e a s - C o r p u s " . S o c i e d a d 
e s t a f a d a . S e n t e n c i a . O t r a s n o t i c i a s . 
Visto que en la Nota Primera de la 
partida 215 se comprende por conce-
sión especial las casas de hierro o acero 
completas y desarmadas, tengan o no 
partes de vidrios, cristales o cualquier 
otro material incombustible para inge-
nio; y teniendo en cuenta que en mu-
chos casos no puede importarse en un 
solo embarque todos los materiales que 
completen un edificio, dado el sin nú-
mero de piezas que lo integran y el 
excesivo peso de sus componentes, se 
ha resuelto por la Secretaría de Ha-
cienda que siempre que los interesados 
presenten previamente les planos del 
edificio y relación de sus distintas pie-
zas competentes, se conceda por las 
Aduanas el beneficio de la Nota " B " 
de la expresada partida, depositándose 
en cada importación los derechos dife-
rencíalos entre dicha partida y las co-
rrespondientes del Arancel, cuyo depó-
sito será devuelto tan pronto justifi-
que la completa instalación del edificio, 
previa la presentación de los certifica-
dos necesarios, expedidos de conformi-
dad con el Modelo a que se contrae la 
Circular de aquel Departamento nú-
mero 358 de Julio 18 de 1905. 
PATENTES DE INVENCION 
Se han concedido las siguientes: 
A l señor Enrique Nualart y F^liú, 
cesionario del señor Pascual de la Ma-
ría Rivera, "Un nuevo producto indus-
trial tejas de cartón impermeable com-
primido." 
Al señor Antonio Catolí y Esqui-
nas, por "Una nueva y útil máquina 
para enroscar fideos y pastas para so-
pa." 
Y a la señora Josephine Mana 
Yount, viuda y albacea de Silas Tal-
bert Yount, por "Mejoras en un apara-
to terapéutico. 
EN EL SUPREMO 
La cuestión del Dragado 
Como consecuencia del decreto dic-
tado^ por el señor Presidente de la 
República con fecha 4 del aotual, re-
solviendo que la "Compañía de los 
Puertos do Cuba" no es ni puede se-
guir siendo considerada en io sucesi-
vo como la concesionaria a que se re-
fiere el artículo Io. de la ley de 20 de 
Febrero de 1911, por no estar organi-
zada con arreglo a las leyeŝ  la refe-
rida Compañía ha anunciado su in-
tención de acudir al Tribunal Supre-
mo, por entender que el mencionado 
decreto es inconstitucional en algu-
nos extremos. 
! on tal motivo, ayer se ha recibi-
do en este alto Tribunal un oficio fir-
mado por el Subsecretario de Agri-
cultura, manifestando que se ha en-
tregado a la parte interesada testi-
monio literal certificado del decreto 
de referencia, comunicando asimismo 
que ha emplazado, por el término de 
diez días, al Presidente de la citada 
Compañía de Puertos para que se 
persone en este asunto. 
También el Secrotario de Obras 
Públicas ha comunicado ayer al se-
ñor Presidente del Tribunal Supre-
mo que ha emplezado a la citada 
Compañía de Puertos para que com-
parezca ante este Tribunal, en virtud 
de haberle anunoiado dicha Compa-
ñía a la precitada Secretaría de Otaras 
Públicas su intención de establecer 
recurso de ineonstitucionalidad con-
tra el referido decreto del señor Pre-
sidente de la República. 
Reoursos sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación por infracción 
de ley establecido por la representa-
ción del procesado Horacio de los 
Reyes Gavilán y Acosta contra la 
sentencia dictada por la Sala Tercera 
de la Audiencia de la Habana, en 
causa seguiida a este último por los 
delitos de robo y uso de nombre su-
puesto. 
La propia Sala ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por el 
procesado Clemente Federico de la 
Paz y Vélez (a) "Fico Paz," en cau-
sa que se le siguió por hurto, y por 
la que fu* condenadk) por la Sala Pri-
mera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana. 
EU L A A U D I E N C I A 
Atentado, estafa y hurto 
Ante la Sección Primera de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
tres juicios orales: los de las causas 
contra Ramón Fernández, por aten-
tado, contra Esteban Piquer, por es-
tafa, y contra Leopoldo González I r i -
goyen, por hurto. 
El Ministerio Fiscal solicitó para 
el primero un año, ocho meses y un 
día de prisión; para el segundo ocho 
meses y dos días de prisión (por dos 
delitos), y para el tercero dos años, 
once meses y once días de la misma 
pena. ^ 
Las defensas solicátaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Hurto y alian amieauto 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Cami-
lo C. Peñalver, por hurto, y contra 
Miguel Piquero, por allanamiento. 
El Fiscal solicitó para ambos pro-
rvsados, respectivamente, las penas 
de dos años y cuatro meses y tres 
años, seis meses y 21 días de prisión 
correccional. 
Las defensas solicitaron la absolu4 
cióñ. , 
Recurso de "Habeas Corpus" 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones presentó ayer el doc-
tor Gustavo Pino un recurso de "Ha-
beas Corpus," solicitando -la excar-
celación, mediante fianza, del proce-
sado Carlos Machado Monzón, el vi-
gilante de la policía de Jesús del 
Monte que en la calle de San Salva-
dor, de aquella barriada, dió muerte 
hace poco, por imprudencia, a José 
Belén Ferrer. 
El Tribunal resolvió expedir el co-
rrespondiente mandamiento de "Ha" 
beas Corpus," señalando para el ac-
to de la vista la una de la tarde de 
hoy. 
U ^ P Á R Á E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO. 
Droguería SARRA 
m Farmacia», 
Estafa a una sociedad 
Según conclusiones que ayer for-
muló el Ministerio Fiscal, rasulta que 
la sociedad López, Río y Ca., que en-
comendaba al procesado (rebelde) 
Manuel Acevedo trabajos de pintura 
de abanicos, que le entregaba con la 
obligación de devolverlos una vez 
realizada la obra, entregó a este in-
dividuo y a los procesados Enrique 
Castillo y Abella y José Betanconrt 
Cisneros, catorce docenas de abani-
cos y quinientas postales, que han si-
do tasados en 61 pesos, para que pe-
garan las postales a los abanicos e 
hicieran con pintura unos adornos, 
entregándole en dos partidas la can-
tidad de 31 pesos 90 centavos, a cuen-
ta del precio convenido; y los proce-
sados, una vez hecho el trabajo, en 
vez de erntregar los abanicos a la so-
ciedad López, Río y Ca., como ha-
bían convenido, vendieron parte de 
los abanicos por su cuenta y se apro-
piaron el importe, reteniendo el res-
to, siendo ocupados por la policía en 
poder del procesado rebelde ocho do-
cenas de abanicos y tres más y 28 
postales. 
Este hecho ha sido calificado como 
constitutivo de un delito de estafa, 
solicitando el Fiscal para los procesa-
dos Betancourt Cisneros y Castillo 
Abella la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Más de la Fiscalía 
El señor Fiscal formuló ayer otra 
conclusión, interesando para José 
Fernández González, por abusos, cua-
tro años, nueve meses y once días de 
prisión correccional. 
La señorita Segura 
Ayer no concurrió a su despacho, 
por encontrarse enferma, la distin-
guida oficiala de la Sala de lo Civil, 
señorita Rosario Segura. 
Celebraremos su restablecimiento. 
Sentencia 
Se ha dictado ayer en miateria cri-
minal, condenando a Nicolás Cuervo 
Alvarez y a Juan González Martínez, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa cada uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección Primera de vaoaciones 
Oausa contra Pedro Fernández, 
por robo.—Defensor: Sr. Demestre. 
—Contra Manuel Arias y Antonio 
Vidal, por defraudación. —Defenso-
res: Sres. Lombard y Demestre. 
Sección Segunda de vacaciones 
No hay. 
Vistas civiles 
Audiencia.—El Alcalde Municipal 
de la Habana contra resolución de la 
Comisión del Servicio Giyii.—Oon-
tencioso-administrativo. — Letrado: 
Sr. Freixas. Sr. Fiscal. Procurador: 
Sr. Zayas. 
Audiencia.—La sociedad anónima 
"Henry Clay and Bock" contra una 
resolución del señor Presidente de la 
República. — Contencioso-adminis-
trativo.—Letrado: Sr. Párraga. Sr. 
Fiscal. Procurador: Sr. Sterling. 
Juzgado del Oeste.—Testimonio de 
lugares de la pieza de administración 
de la testamentaría de Lucio Sastre 
Echevarría (en su efecto.)—Letra-
do: Sr. Avila. Sr. Fiscal. 
Juzgado del Oeste.—Saturnino G. 
Barinaiga contra María del Carmen 
Morales y hermanos, sobre pesos.— 
Ejecutivo.—Letrados: Sres. Galzadi-
11a, Varona y Morales. Mandatario: 
Sr. Illa. 
Notificacionefif 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las siguientes personas: 
Letrados. — Ignacio de la Torre, 
Pedro Herrera Sotolongo, AJfonso 
Aramtave, Fernando Ortiz, Rodolfo 
F. Criado, Virgilio Lazaga, Enrique 
Lavedán, Eduardo R. Sigíer. 
Procuradores, — Zayas, N. Cárde-
nas, Sterling, O'Reilly, Sierra, Teje-
ra, C. Vicente, Llama, Pereira, Ro-
vira, Ohiner, Toscano, Reguera, Ibá-
ñez, Mejías, Matamoros, Granados, 
Luis Castro. 
Partes y mandatarios,— Francisco 
Rincón, Isaac Regalado, Francisco 
Díaz García, Jesús Castro, Fernando 
Tariche, Pablo Piedra, Francisco G. 
Quirós, Antonio Roca, Oscar Zayas, 
Vicente Pía. 
para Párvulos y Niños 
Castorla es nn Bubstltnto Inofensiyo del Elixir Faregórico, 
Cor^ilM T Jarabes Calmantes/ D« rusto agradable.̂  No contiene 
Opio Medina, iü «Ineana otra substancia narcótica Destruyo 
Ing Lombrices j ^nita la Fiebre. Cura la Diarrea y el LÓIico Tentoso. 
AllTla los Delore* de la Denticifin y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural j salu-
dable. Es la Panacea de lo» Millos y el Amigo do las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
f Durante muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l á C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m cKrrAr* cosrm» n mübxat i t i r t , htkti tokx, s. u. j l 
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e l a S a n g r e 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R C A . 
Millares de cartas de pacientes desahnciades lo corroboran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisis, Catarros de ta v^iea 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do ¡as funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la G O K O R R E I N A que es lo único que calma instantáneamente et 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías géntto-uri' 
norias su estado normal. 1» PESETAS FRASCO. 
MolOO UQnár QnC Purgación reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, mila-ITlalCú fClIClCUO grasamente en pocos días con los renombrados GOí iOKKEWAyGONOCOSIL 
Cíf jll a Curación radical con el Antisifilitico H I D R O Y O D I N A depurativo insuperable de la sangre 
Olllllu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en ¡os huesos, manclias y erupciones en ¡a 
piel y toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
I npmi<| Clorosis, Neurastenia, inapetencia. Tisis. Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-
Allulllia mando el maravilloso V I T O L I M A L p a r a ¡a Anemia 7 PESETAS FRASCO. F O S F I R O L 
para ¡a Impotencia. 7 PESETAS TUBO. 
E n ¡a seguridad de que toda persona atacada de alguna de fas enfermedades citadas para cu-
rarse tiene que acudir forzosamente a los medicamentos L . A M A R G A aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en ¡as primeras manifestaciones 
del mal, se estlrpa en pocos días mientras que s i el organismo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical. 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva ¡as que se hacen por escrito, debiendo 
dirigir ¡as cartas al Director del Consultorio Médico: Poniente 63, 1 o.—Barcelona, España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Drogruería del Dr. Manuel 
Johnsón. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
9756 al't . 61-14 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Debe tenerse cuidado con la clase de medicamentos que se ur-an para combatir los disturbios en el sistema, y llamamos seriamente la atención del público, al hecho de que enio qua respecta a padecimien-tos del hígado, riflones y vejiga, no deben hacerse experimentos con pildoras ni extractos que en la pric-ticai no producen el resultado esperado, y que la mayoría de las veces empeoran al paciente. Debe hacerse uso de un medicamento recomendado por la profesión médica y por personas curadas con su uso.—Nos referimos a la 
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
que es el único remedio conocido que efectivamente cúralos padecimientos en el híf:«do, riflones y vejiga. La ANTICALCULINA EBREY elimina el ácido úrico que es la causa principal del reumatismo, curando loa dolores de espaldas, caderas, músculos, rodillas, hinchazones de pies, manos y otras partes del cuerpo, en corto tiempo. Debido » lae caras maravillosas efectuadas por la ANTICALCULINA EBREY, en padecimientos de! hígado, ríñones y vejiga, y en el estado avanzado de piedras o c&lculos en eso* órganos, poniendo fin • los terribles dolores que acompañan a los cólicos nefríticos y hepáticos, Inn aparecido ciertos mejunjes que venden personas paco escrupulosas con nombre idéntico a la ANTICALCULINA EBREY, y llama-mos particularmente la atención de las personas enfermas que deseen curarse, que la ANTICA.LCULINA EBREY legítima 11 ova la firma de 
en letras rojas, en las envoiniras de los frascos, y además el nombre de 
EBREY CHEMICAL WORKS Ptiarmaceullcal Specialties. NEW YORK, U. S. A. en letras negras. 
GRATIS,—Un libro sobre las enfermedades del hígado, riflones y vejiga le será enviado grátis, si lo solicita a EBREY CHEMICAL WORKS, 82 WEST BROADWAY. NEW YORK, U. S. A. SI está Vd. interesado en joyería y desea catálogo escriba pidiendo uno a LE ROY JEWELRY MFG-COP. O. Box 210, NEW YORK, Le será enviado gratuitamente. 
5== 
E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
i»oo. 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
se demueítra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
titudes que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema americano y hacen un par d<=i lentes esféricos de vi» 
sión perfecta al coato máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consifte en ganar poco para vender mu-
cho. Los ópticos ajnericanos des-ean ser conocidos no solamente en la Habana, si-
no en toda la Isla, como Onicos que han' rebajado el precio de artículos de óp-
tica a la mitad sin dejamos guiar de Ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
ras, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen 
como en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de algT> 
na cosa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
bueno, loa demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo le 
gltimo y no la coipla. 
Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly 102; estamos seguros que 
loe más eacéptioos reconocerán nuestra energía y la calidad de nuestro trabajo, si 
3>e dignan visitarnos. 
No confundirse A M E R I C A N O P T I C l A N S , f l ' R e l l l y 1 0 2 , a n í p n 
C 2831 alt -14 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Eepecial p^a ios pobres de 5^ a 6 
- 2738 Ag.-l 
¡ P S - U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B W Í , SU KSTOMAGO A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R A 
EFERVESCENTF—SABROSA 
Q ROQUE RIA SAtcRj^ 
Y FA.RMAO IA(B 
PAGINA SEIS 
D U B I O ME KABINiL—KieMÉ <5« la mañana,—Agosto U á e 1 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
R E A L I Z A N c i e n m i l p e s o s d e m e r c a n c í a s c o n r e b a j a d e 5 0 p o r 1 0 0 d e s u v a l o r , e n o b s e q u i o a l p ú b l i c o h a b a n e r o , y 
a f i n d e d i s m i n u i r e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a b i d a a p r ó x i m a s i m p o r t a c i o n e s q u e s e e x h i b i r á n e n l o s n u e v o s e s p a c i o s o s s a l o -
n e s q u e s e r e f o r m a n a l a m o d e r n a c o n c o l u m n a s ; e d i f i c i o d e C o m p o s t e l a y O b r a p í a . = 
G R A N V A R I E D A D d e l á m p a r a s , j o y a s , m u e b l e s , c u a d r o s , a l f o m b r a s , m i m b r e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a a m i t a d d e p r e c i o 
d u r a n t e e l m e s d e A g o s t o . E N T R A D A L I B R E P O R O B R A R I A . -
CASA BORBOLLA 
l a s l i c e n c i a s i l e a r m a s 
E l Secretario de Gobernación tiene 
>¿íi estudio desdo hace días ya una re-
solución de carácter general interpre-
tando en sentido restrictivo las dispo-
siciones que rigen sobre licencias para 
tener y portar armas y ello obedece a 
la frecuencia con que se vienen reali-
zando delitos de sangre, mediante el 
uso de armas de fuego, sucesos que han 
sido motivo de preocupación para el 
Gobierno y para los elementos sanos de 
esta sociedad. 
A S U N T O S V A R I O S 
A L ALCALDE DE MADRUGA 
(liemos recibido una carta suscrita 
por un vecino de «Madruga, en la que 
'.nos pide llamemos la atención del se-
, ñor Alcalde Municipal de aquel téis 
¡mino, respecto de la, mala costumbre 
• que allí existe de subir los caballos a 
¡ las roerás y de amarrarlos en las mis-
.mas, impidiendo el tránsito público 
: y hasta -el acceso a los establecimien-
j tos. 
Beialmente, la citada autoridad de-
i>e dictar una medida para evitar eso. 
LOS MAESTROS 
La Asociación Nacional de Maestros 
celebrará junta general extraordinaria 
que se celebrará el sábado 16 del co-
.¡rriente a las nueve de la mañana, en 
ios salones de la Junta de Educación, 
•con objeto exclusivo de estudiar las 
modificaciones que deben introducirse 
ĉn el Reglamento de la institución. 
F A H N E S T O G K 
ESTABLZCIDA. 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SH1 
felVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
[ite venta en todas las drogmtriat̂  
y farmacias. J 
El S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
Santiago de Cuba, 13 de Agosto. 
Anoche llegó a ésta el señor Secre-
tario de Agricultura. 
Lo esperaban en «1 paradero las au-
toridades, prensa y' pmeblo. 
Visitó la Granja Agrícola, siendo 
recibido calinosamente. 
Esta tarde visitará Puerto Boniato 
y lugares históricos, y por la noche el 
Centro de Veteranos le ofrecerá una 
recepción que será amenizada por la 
banda municipal. 
ESPECIAL. 
L I O D I H A G I M DE J O Y A S 
BL DOS £>B MATO 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyería franoeta alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas., 
«te, todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, pwa liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garantid. 
En joyería comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estálns modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5, y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen e) 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
¡de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres f. 
cuatro pesos. Valen el doWe. 
No compren antes de vor precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta co-
sa importadora, de brillantes y joye-
ría. 
BI^ DOS OB MAYO 
«le N . B L A N C O 
fíABANA—.ANGELES N . 9 
2699 Afr.-l 
E n t e r r a d o e n 
u n c a m p o d e c a ñ a 
Holguín, 13 Agosto. 
El Juez de Instrucción, la policía 
secreta y la guardia uranicipal, acaban 
de regresar de Iberia, donde hallaron 
el cadáver del individuo que fué en-
terrado en un campo de caña, infor-
mándome el Juez que supone que di-
cho individuo fué muerto el 4 del ac-
tual, o sea el mismo día en que una 
emboscada de la Guardia Rural dio 
muerte a José Calixto cerca de esta 
ciudad. Como presunto autor está de-
tenido un guardia jurado de la finca 
"Santa Lucía". 
PITA, Corresponsal. 
Ei s e ñ o r A r a m b u r u 
Candealria, Agosto 13. 
Acaba de pasar por este pueblo con 
rumbo a la playa de la Esperanza el 
brillante y cívico escritor Joaquín N . 
Aramburu, 
Muchos amigos que tiene en ésta, y 
admiradores, fueron a saludarlo, entre 
ellos el qus suscribe. 
Va acompariado del s^ñor Navarro. 
DR. MENDEZ, Oorresponsi.!. 
P A R T I D O S J O U T I C O S " 
PARTIDO LIBERAL 
C o n v m d ó n M u n i c i p a l 
C o m i t é E j e c u t i v o 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar a los señores que com-
ponen la mesa Ejecutiva de la Conven-
ción Municipal y señores Concejales 
para la sesión extraordinaria que se 
celebrará el jueves 14 de los corrientes 
a las 8 p. m. en Zulueta número 28, 
altos. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia por tratarse de un asunto de suma 
importancia. 
Visto Bueno, D o c t o r G e r a r d o R o -
d r í g u e z de A r m a s , Presidente. 
A . O d r i o z o l a , Secretario p. s. 
U n n u e v o r e c o r d 
Ha sido batido ayer en plena Ha-
bana, y fué su triunfador Pote, el in-
menso. 
A su famosa librería llegó el mayor 
número que hasta ahora se recibiera 
en Cuba de revistas y de diarios espa-
ñoles. 
Reselló, el activo y amable encarga-
do del reparto de periódicos, nos ob-
sequió con los últimos ejemplares de 
B l a n c o y N e g r o , M w n d o G r á f i c o , 
N u e v o M u n d o , A l r e d e d o r d e l M u n d o , 
' L a T i m ó n l U i s i r a d a y la nueva R e v i s t a 
G r á f i c a , sensacional publicación que 
acaba de editarse, a todo lujo, en Pa-
rís. 
También recibimos de manos del 
amigo Reselló el número 42 de V i d a 
G a l l e g a , y el primero de G a l i c i a G r á -
fica, que fiui comenzado a publicarse en 
la Habana. 
Nuestra gratitud al simpático Rose-
1 1 Ó . y nuestra enhorabuena al «rran 
Pote. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
1 ' C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s r 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos hora, con el 
T E N I F U G O - G A R D A N O -
SE G A R A N T I Z A EIv R E S U L T A D O 
SI B P L A ^ Q O A J N 1 1 7 Y Q U E N A S P A R M A C T A S Y D R p p u ^ R l A S a 
T E l i i 
P O R L A S O F I O N A S 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
INYESTIQACION 
El Secretsfrio de Qtfbemación ha 
ordenado por telégrafo que se inves-
tigue, a los efectos procedentes, el 
caso de la señora Adela Torres, re-
querida por un vigilante en el salón 
"Yenecia/' de Camajuaní, porque 
aplaudió y acusada después indebi-
damente por el mismo guardia muni-
cipal de desacato. 
DOS HOMICIDIOS 
Jovellanos, Agosto 13 de 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A las ocho p. m. de ayer el more-
no Demetrio Castillo infirió dos pu-
ñaladas a Romualdo Tórnente, tam-
bién moreno, que falleció poco des-
pués en la Casa de Socorro, 
La policía detuvo al autor. 
Una hora después, el blanco Jacin-
to Lizaso dió dos puñaladas a Pe-
dro Trecus Torres, también blanco. 
El autor fué detenido. 
El Juzgado conoce de los hechos. 
Oonzález, 
Alcalde. 
PARA UNA COMISION 
El Secretario de Gobernación se 
entrevistó ayer tarde con el de Ha-
cienda, solicitando que se sitúen los 
fondos necesarios, a fin de que pueda 
cumplir su cometido la comisión mi-
litar designada para estudiar en los 
Estados Unidos las reformas que de-
berán introducirse en los equipos y 
uniformes del Ejército. 
El señor Cancio prometió situar 
dichos fondos a la mayor brevedad. 
UNA QUEJA 
Una comisión de vecinos de Ja-
ruco estuvo ayer en la Secretaría 
de Gobernación quejándose de que 
el Alcalde y los médicos municipales 
de aquel término se han negado a vi-
sitar un enfermo, de nacionalidad 
española, que tfeside en la finca " J i -
iquiabos.1' 
La Secretaria de Gobernación ha 
pedido informes al Alcalde, dando 
cuenta, además, a la Secretaría de 
Sanidad, por existir la sospecha de 
que se trate de un caso de fiebre 
amarilla. 
M u n i c i p i o 
PARA PAGAR A LOS CESANTES 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, proponiendo se 
acuerde con cargo al capítulo de Im-
provistos del actual presupuesto los ha-
ber^ devengados por los empleados de-
clarados cesantes el día primero del ac-
tual, por consecuencia de la reorga-
nización del personal hecha, toda vez 
que trabajaron y prestaron servicios 
durante todo el mes de Julio. 
L A ACADEMIA DE TIPOGRAFOS 
En el despacho del Alcalde se cele-
bró ayer tarde una reunión para tratar 
sobre la Academia de tipógrafas y en-
cuadernadoras, por la señora esposa 
del ex-Presidente Gómez. 
Concurrieron a la reuoión los seño-
res Freyre de Andrade, Clark, Muxo, 
Maruri y otros. 
En el cambio de impresione» preva-
leció el criterio de que a pesar de haber 
casi matado el linotipo a la tipografía 
sería conveniente el sotener la Acade-
mia, pero dándole una diferente orga-
nización a la existente, a fin de que 
en la misma se enseñe a las alumnas 
mecanografía, taquigrafía y otras ma-
terias más propicias para luego poder 
atender a sus necesidades. 
Aunque ese fué la opinión imperan-
te, no se llegó a tomar acuerdo alguno. 
En otra reunión que se verificará 
en breve se adoptará la resolución de-
finitiva. 
EL PROYECTO DE ENSANCHE 
M Alcalde celebró ayer ujia entre-
vista con el Secretario de Obras Pú-
blicas, tratando sobro el pfoypotQ de 
e^g^tp ,do Ja pobl^ei^, v • s 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERANTE 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Cempostela-Habana. 
D e I b o r C i t y 
A c l a r a c i ó n . L a huelga de Pa-
naderas. Asesinato de u n cu-
bano. 
Agosto 10, 1913. 
Adarando y ampliando mi corres-
pondencia anterior, e n la parte que 
se refiere a la familia desvalida, pro-
tegida por e l señor Ibor, Cónsul de 
Cuba, es de justicia b-OfCer constar 
que en las gestiones últimamente rea-
lizadas en pro de aquellos desgracia-
dos seres, tomó activa parte, unién-
dose a ellos, el simpático joven señor 
•Nistal, Váoe-cónsul de España en esta 
ciudad. 
Hoy encuénitranse como ya dejé di-
cho, la madre, en el hospital "Gor-
don KáUer," donde será sometida a 
una necesaria operación, y los seis 
niños en un asilo particular, en el 
que, hay que sufragar sus gastos, que 
suman doce pesos semanales. Esta 
cantidad se está facilitando por el 
bolsillo particular de los señores Ibor, 
Nistal, una colecta que se había efec-
tuado en los talleres de tabaquería y 
algunos amigos que facilitan su óbo-
lo al objeto indicado ;al mismo tiem-
po, gestiónase por ambos cónsules el 
.perdón del resto de la pena del des-
graciado esposo. 
Sigrten en huelga 'los elabaradores 
de pan español. 
En un mitin efectuado en el Centro 
Obrero por los torcedores de tabaco 
(habano se tomó el acuerdo de apoyar 
a los panaderos moral y materialmen-
ite, para cuyo efecto, encuéntrase en 
pie la huelga general por 24 horas. 
En la noche del viernes último, ha 
sido asesinado en las inmediaciones 
del parque de ^Palmetto Soito" el jo-
ven cubano Carlos Valdés. Venía es-
te joven en compañía de dos amigos 
en dirección de la línea del tranvía 
que se dirige a Ibor, cuando de uno 
de los promontorios de arena inme-
diatos a aquel lugar, que se encuen-
tra en reparación, aparecieron dos 
hombres que avalanzándose al des-
graciado Carlos, y sugetándole uno 
por la espalda, le aaastó el otro dos 
puñaladas, dejándole sin vida y em-
prendiendo la fuga acto seguido, sin 
que los absortos acompañantes de la 
víctima, pudieran dar señas de los cri-
minales, debido a la rapidez con que el 
hecho fué ejecutado, a la obscuridad 
que en aquel lugar había y a que, uno 
de ellos, aitemorizado en el primer 
momento huyó a esconderse en un lu-
gar próximo y el otro el que quedó 
con la víctima en sus brazos, había re-
cibido de uno de los agresores, una 
fuerte trompada en el rostro. 
A estas horas, no ha podido des-
cubrirse el más mínimo rastro de los 
ejecutores de este crimen, que, como 
muchos otros aquí, quedará en el m i s -
t e ñ o . 
La víctima deja una joven y des-
consolada esposa y dos tiernos niños. 
M. C, Corresponsal. 
A L O S C O N S T R U C T O R E S D E C A S A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de V i g a s Americanas 
L E G I T I M A S de " C A R N E G I E " de t o d o s los t a m a ñ o s , 
y Barras C o r r u g a d a s t a m b i é n L E G I T I M A S , de m á s alta 
res is tencia que n i n g u n a o t r a clase, para re forzar hor-
m i g ó n a p r e c i o s s u m a m e n t e bajos. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A . 
E m p e d r a d o n ú m . Í 7 . T e l é f o n o s 7005, 3302 o 65*6.--H/lBflM. 
C 279S aLt. 6-1» 
Premiada con medalla de bronce en la última Expo&ición de Partí 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
1899 l-Jn. 
EL FRAUDE DE OBRAS PUBLICAS 
El Juez de Instruccum d« la sección 
primera, doctor Rogelio Pina, asisti-
do del escribano señor Zenea y del 
oficial señor Bnstamante, se constitu-
yeron ayer en el departamento d-e 
Pagiaduría de Obras Públicas, con ob-
jeto de proceder á la apertura del bu-
ró que utilizaba el pagador desapa-
recido. 
Ante el auxiliar pagador, señor An-
tomáo Suárez, los peritos mecánicos 
Diana y M'articorena, violentaron la 
cerradura del pupitre. 
En éi fueron encontradas varias l i -
bretas con anotaciones de préstamos 
y recibos de préstamos, algunos por 
valor de más de $200, por lo que se 
supone que el pagador hia prestado 
dinero a determinadas personas y es-
tas no se }o (han devuelto. 
De 1^ libretas y recibos encontra-
dos, se incautó eUfeg^o , para unir-
V r w M t f l n r i ^ ^ - -
E L I X I R Y V I N O 
e l e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a P A P A I N E 
es el mAs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
BamaEtiKso.a.nBs ssx f b s t ó u a o o , g a s t x x t x s , gastsaxftzas, 
X>ZJlSKBAS, VÓMITOS, PBSADBZ DE BSTÓaCAOO, 
DZaBSTZOVBB &ABOXUOSAB T 3>XrZCZl.BS, ESTREÍfIlttlIiiíTO, BtC. 
Uno oopita después de cada comida. 
Venta al por marar : B. Taocrm, 15, me dei Immeablea lndnstriels, Pahib. — It mil n tttu lis Fusuiit. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O ^ = 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




P A R A E S T E R M I N A R C O N T O D A S E G U R I D A D LOS 
V i c i o s e Impureza s de la Sangre a d q u i r i d o s o heredita-
r i o s , basta so lamente e l 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TINA PELADA 
D E L D r . J . G A R D A N O 
INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 117 Y B O T I C A S DE CREDITO 
CHLOROSIS 
Colores pálidas 
CTDTRACXOKr • R A . V X X Z A . 
A N E M I A 
L I C O R D E L A R R A D E 
D E B I L I D A D 
Flores blancas 
AL A L B U M I N A T O DE HIERRO A A \ 
.f~E? elTín«:'or <le 108 ferruginosos para la curación de las Enfermedades • • 
ao la Pobreza de la Sangre. — E m p l e a d o en loa Hospitales . 
— i rÁfH*: COIXni y c \ -49, R u é de Maubeuge, y todas farmacias | 
ra*.ÍoL. GpRĴ 0wL e8ode S^*» completo e Inmediato en la curación 
Catarros, Resfriado., Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desordenes del aparato resolratorio. 
¿TOSZ U D ? 
¿ . T I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D A 
F I E B R E 
18 y ^ 
exoeríÍ!r?,?'PPC>L, ** muy «afab le y no cansa el estómago. Modifica U 0 su-
d o ? ^ qUÍ^ l0s dolope8 del Pecho, disminuye la fiebre y hace cesar 
fjna m •UrnOS' P^Pa^do por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.-" 
^J^muest^ oratia será envjada a tedo «I au* tot<¡Mt«, ^ 
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
l í u e v o c o m b a t e 
^ fFeroández Silvesfere ocu-
^ Z , 0 de Tzrenín, batiendo a 
^e R e n d ó l e s tres muertos 
^risianeon; con annfla y ga. 
5 e l a z ú c a r 
^ L j x a ide Oomercio de este ca. 
^hTijioimado hoy ante el »o-
sc bre la c r i ^ azmcarema. 
' e ia exportación, oompitien-
d mercado omundiaJ, y roba-
j para ello el impuesto que so-
[¡adúcar pesa. 
^ r e s o m i i t e r o 
jid, 13. 
gobierno preocúpase ante el 




rge cotizaron en Bolsa las übraa 
JO. 
fKmcos, a 8-05. 
( í t i m a 6 e s u 
n e ^ l l g e r t c i a 
Petersburgo, 13. 
Gobernador de la provincia de 
acaba de ser relevado de 
a consecuencia de su extra-
negligenda. 
Gobernador consideraba su 
ito como una simple sine-
i j dejaba todo el trabajo a sus 
los, entre los cuales goza-
pocas o ninguna simpatías, 11-
a estampar su firma al pie 
i documentos que le presenta-
i sin tomarse la molestia de lerr-
1 y esta misma falta de curiosidad 
| su pérdida. 
pocos días uno de sus secre-
le llevó a la firma una carta 
empezaba en esta forma: "Por 
• doy cuenta de que soy comple-
nte incapaz de llenar los deberes 
'cargo de Gobeamaxior." A con-
aón figuraba una lista de su-
faltas y errores. Sin mirarlo 
firmó el documento, que fué 
al Presidente del Consejo, 
Sokovtzeff. 
'jecibo de la carta fué llamado a 
gfo el Gobemaidor de 
7 después de una conf e-
M. Kokortzeff se le relevó 
r e l e v o 6 e l g e n e r a l ^ V l f a u 
T L a ttolicla s o r p r e n ó e y c o m e n t a ó a c o n a p a s i o n a m i e n t o * T E l g e r m e n 
6 e u n a i n t r i g a * ( T a u s a s ^ e f e c t o s * T i l n u e v o C o m i s a r i o * T A l f a u 
n a 6 a t i e n e q u e 6 e c i r * " í . o s m a q u i a v e l i s m o s 6 e l ( T o n d e 6 e 
^ \ o m a n o n e $ * ^ E s p a ñ a e n e x p e c t a c i ó n * 
EL RELEVO 
Madrid, 13. 
Contra todas las suposiciones de 
los que parecían mejor informados, 
hoy ha quedado oficialmente decidi-
do el relevo del teniente general don 
Felipe Alian Mendoza como Alto 
Comisario de la Zona Española de 
Marruecos. 
Para sustituirle ha sido designado 
el también teniente general don Jo-
sé Marina Vega, que actualmente 
desempeñaba la Capitanía General 
de la Primera Región. 
Y se indica para cubrir esta va-
cante al capitán general de la Sexta 
Región, don Julio Domingo Eazán. 
IMPRESION 
La impresión que la noticia del re-
levo del g-eneral Alfau ha produci-
do es indescriptible. 
No hay quien no sepa que Alfau 
es, por su vasta cultura, uno de los 
más prestigiosos generales del Ejér-
cito español: es doctor en Medicina y 
doctor en Leyes, habla varios idio-
mas, y conoce Marruecos tan envi-
diablemente como el que más. 
El Rey D. Alfonso, que sabe todo 
esto, es uno de los más devotos ad-
miradores de Alfau. 
Hoy mismo, él jefe del Gobierno, 
Conde de Romanones, no pudo me-
nos de reconocerlo así, públicamente. 
¿Qué, pues, ha ocurrido para que 
el Gobierno le releve? 
Esta es la pregunta que en los 
círculos políticos y en los militares 
se hace por todos. 
Las respuestas son muchas y muy 
distintas. 
No obstante, todas coinciden en 
que el relevo sólo se debe a los in-
formes presentados por el, Presiden-
te del Congreso de los Diputados, 
don Miguel Villanueva, cuya opi-
nión, al regresar de Africa, ha sido 
la decisiva. 
Desde hace ya un mes, el Gobier-
no, a pesar de sus negativas oficiosas, 
estaba, por lo visto, dispuesto a mo-
dificar la política implantada en el 
Norte de Marruecos, y únicamente 
aguardaba, para exteriorizarlo, a 
que el señor Villanueva regresase. 
LAUZIEN 
Según parece, la idea del relevo 
del general Alfau germinó ante la 
ineficacia de la toma de Lauzien, cu-
yas posteriores operaciones de replie-
gues de tropas fueron tan sangrien-
tas. 
Al general Alfau, exclusivamente, 
se le achaca la iniciativa y la respon-
sabilidad de lo ocurrido desde en-
tonces. 
Otros comentadores, tomándolo de 
más lejos, llegan hasta suponer que 
cuanto se ha venido realizando en 
Tetuán ,desde la ocupación de esta 
plaza, constituyó un cúmulo de im-
previsiones y de desaciertos, hasta el 
punto de que, según aseguran, el 
Gobierno se vió en la precisión de 
llamar la atención sobre esto al Alto 
Comisario. 
Lo cierto es que a la toma de Lau-
zien precedió una reunión de gene-
rales presidida por Alfau. 
En esta reunión, el general Gar-
cía Menacho expresó su opinión de 
que la entonces proyectada toma no 
era conveniente, ni mucho menos, y, 
dentro, claro es, de la disciplina, se 
opuso con todas sus fuerzas a ella. 
Sus rozamientos no convencieron 
a Alfau, y Lauzien se ocupó por las 
tropas españolas. 
Coincidiendo con esto, se encargó 
el general Serrano de la Subinspec-
ción de las tropas de Ceuta, y pasó 
el general García Menacho a tomar 
el mando y dirección de las fuerzas 
en operaciones. 
Parecía así evitarse la eventuali-
dad de que esa dirección estuviera a 
cargo del Alto Comisario, deslindán-
dose de tal modo la función del man-
do de las tropas combatientes de la 
función política, militar, y diplomáti-
oa inherente al Alto Comisario. 
No tardó, sin embargo, mucho 
tiempo en sentirse enfermo el gene-
ral García Menacho, que cesó en el 
mando de las tropas combatientes 
para pasar a la Comandancia Gene-
ral de Ceuta. 
El general Alfau, entonces, se en-
cargó también del mando de las fuer-
zas que estaban en operaciones. 
Todos estos incidentes fueron las 
causas que motivaron la intriga, ya 
resuelta, para el relevo de Alfau. 
Por su parte, el ministro de la 
Guerra, general Luque, al ver comen-
tada la supuesta ineficacia de la to-
ma de Lauzien, afirmó que él la con-
sideraba indispensable como garan-
tía de la defensa de Tetuán. 
¿No es, pues, la toma de Lauzien 
el origen de la idea del relevo? 
Decidido éste, obedeció, sin duda, 
sino a aquella, a no cesar el fuego en 
las inmediaciones de Te tuán . . . 
LA PRENSA 
Los comentarios de la prensa al 
relevo de Alfau son numerosos y a 
cual más diferente. 
Entre todos los periódicos se des-
taca " L a Correspondencia de Espa-
ña , " desde cuyo editorial hace 
"Juan de Aragón( Leopoldo Romeo) 
una calurosa defensa del general Al -
fau, ofreciendo evidenciar ante el 
Parlamento que el Comisario releva-
do fué previsor y se le impidió pro-
ceder como él deseaba, haciéndosele, 
al fin, víctima de una lamentable 
intriga que promete poner al des-
nudo. 
Termina su artículo Romeo asegu-
rando que España, cuando sepa la es-
cueta verdad de todo lo ocurrido, ha-
rá justicia al patriotismo y al acier-
to del general Alfau. 
ROMANONES 
El jefe del Gobierno fué material-
mente asediado hoy por los periodis-
tas, deseosos de escuchar noticias de 
lo sucedido con el general Alfau. 
Romanónos mostróse muy reserva-
do, negándose a comunicar ninguna 
de las resoluciones adoptadas por el 
Consejo de Ministros en este asunto 
hasta que el Rey las conozca. 
Hoy se marcha el Conde a sus po-
sesiones, de Sigüenza, donde pasará 
el día de mañana, y el viernes irá, 
como ayer anunció, a Gijón, donde 
despachará con el Rey. 
LOPEZ MUÑOZ 
Tampoco pudo obtenerse noticia 
alguna del ministro de Estado, señor 
López Muñoz, que vino de Santander 
expresamente para conferenciar con 
Alfau y asistir al Consejo en que se 
le relevó. 
Como es sabido, el señor López 
Muñoz se entrevistó con el Rey an-
tes de salir para Madrid, y trajo, por 
consiguiente, la aquies ciencia del mo-
narca para la resolución que se adop-
tase. 
El señor López Mññoz sale esta 
noche para San Sebastián, donde píu 
sará unos días, marchando a San-
tander luego. 
ALFAU 
Hemos procurado entrevistarnos 
con el general Alfau 
Nuestro intento fué completamen-
te estéril. 
Alfau se limitó a respondernos: 
—Yo nada tengo que decir. 
Y respssjamos su extremada disci-
plina. 
EL PUEBLO 
Como nota final de esta en absolu-
to exacta información, puede hacerse 
constar que en el pueblo la noticia 
del relevo de Alfau no hizo tan in-
tensa sensación como en los círculos 
políticos y militares. 
Entre el pueblo, Marina, por la an-
terior campaña en Marruecos, goza 
de más popularidad que Alfau. 
Y, por encima de estos personalis-
mos, está el ansia general de que la 
acción española en Africa tome otro 
rumbo, pues esta guerra tan conti-
nuada, sin vislumbrarse próxima una 
paz definitiva, va causando ya dema-
siado malestar, demasiada in certi-
dumbre. . . 
H o s h u e l g u i s t a s 
b a r c e l o n e s e s 
Barcelona, 13. 
Se ha celebrado esta tarde un gran 
mitin de huelguistas en la Casa del 
Pueblo. 
Terminóse el acto vitoreando a la 
huelga. 
Varios grupos de obreros intenta-
ron improvisar una manifestación pú-
blica, en las Ramblas, impidiéndol/ 
la policía. 
T L o s 6 e 
^ P o n t e v e d r a 
Pontevedra, 13. 
Sigue estacionada la huelga de los 
agricultores. 
No obstante las autoridades mués-
transe optimistas. 
X ^ i l s o n 
c o n t r a W l s o n 
Washington, 13. 
El Presidente Wilson está suma-
mente indignado con el Embajador 
Henry Lañe Wilson, por haber éste 
negado la autenticidad de las decla-
raciones del Ministerio de Relaciones 
Exetriores de la Gran Bretaña, mani-
festando que el reconocimiento por 
Inglaterra del Gobierno de Huerta 
fué consecuencia inmediata del dis-
curso de felicitación dirigido por el 
citado Embajador al Presidente Pro-
visional de Méjico. 
El Presidente Wilson está deitermi-
nado a no permitir que ningún fun-
cionario americano censure o ataque 
al Gobierno de la Gran Bretaña. 
La consecuencia probable de este 
incidente será que la renuncia del 
Embajador Wilson que debía tener 
efecto ei 14 del mes de Octubre, ŝ  
haga ef ectiva en ei acto. 
O e r m i n ó l a 
l ) u e l o j a i t a l i a n a 
Milán, 13. 
Ha terminado la huelga general. 
A consecuencia de las perturbacio-
nes ocurridas han muerto tres perso-
nas, 165 han sido heridas y 2,478 han 
sido detenidas. 
Las pérdidas financieras ascienden 
a varios millones. 
( T i e n a s e s i n o s 
a l U a p ó n 
Tokio, 13. 
Dícese que el Presidente de China, 
Yuan-Shi-Kai, ha enviado cien asesi-
nos a esta ciuidad para que maten a 
Sun-Yat-Sen y otros prófugos revo-
lucionarios. 
El Gobierno japonés ha dado ór-
denes a la policía para que proteja a 
los individuos amenazados. 
I c a s o 6 e t̂lv* ^ P i l l i a m S u U e r , ( 5 o b e m a 6 o r d e l C s t a ó o 6 e l l u e v a j ^ o r k 
^ N. Yu 13. 
ênte agitados se hallan los 
políticos con motivo de las 
8 acusaciones presentadas por la 
^Legislativa del Estado de 
' ^ k , contra el Gobernador 
a Sulzer. 
i l ^ ^ ,ai;it0I"wted del Estado 
b de la Vlú6^ «1 ñco Es-
L^ial—como generalmente se 
^ de Nueva York, va a ser 
a un proceso excepcional, 
Itsta 56 ̂  'vristo to» Üistoria 
L ^ ^ s i v a región de/los Es-
I j 0s» y la expectació¿, la zo-
í por ̂ t a la perplegidajd produ-
^ ua caso sin precedéntes, son 
» "̂ado intensa». T 
^ayor la excitación (por el he-
éste puuto fulminante 
^ ^valid^ política,! en la 
' y c S r 1 l a n i e j o r P a ^ e l a a n t Í -
l"Tam ^^^^na Organización 
hú*?*117 Hall ," (¿ya historia 
l e ̂  más limipafl/ 
h i i ^ 0 7 1 carece d(e precedentes 
W ^a de la nación americana 
^?8oberiiador^ban sido re-
[v^,? ' 7 nizgmíto de ellos estu-
hc!f9 Setil Sathell, gobernador 
I j , onia de Ú Carolina del Nor-
4 caar](és Robinsonw gober-
nador de Kansas, fué acusado y ab-
suelto. 
En 1868, Harrison Reed, de Flonde. 
fué acusado, sobreyéndose el juicio. 
En 1870. Wüliam W. Holden fué 
acusado y destituido. 
En 1871 se sobreseyó el juicio con-
tra Powell Haybon, de Arkansas. 
En 1871, Dand Buller, de Nebras-
ka, fué destituido. 
En 1872, Henry C. Warmoth, de 
Luisiane, fué residenciado, pero llegó 
al término de su período gubernamen-
tal antes de que concluyera el juicio, 
sobreyéndose los procedimientos. 
LA DEFENSA DE SULZER 
El Gobernador Sulzer considera 
que la resolución aejoptada contra él 
es inconstitucional, por haberse vota-
do durante una sesión extraordinaria. 
El artículo IV de la Constitución 
del Estado de Nueva York, sección 
4, dice: 
" E n las sesiones extraordinarias no 
se resolverá nada sobre ningún asun-
to, excepto los que el Gobernador re-
comienda para su consideración. 
El Gobernador sostiene que, no ha-
biendo él reccmendaido su propia 
acusación, la Asamblea no pudo ha-
cer nada en este sentido. 
Otros, sin embargo, arguyen que la 
restricción impuesta por la Constitu-
ción se refiere a asuntos legislativos, 
y no a un caso como el presente. 
SULZER SE MANTENDRA FIRME 
Se espera que el Gobernador opon-
ga la más enérgica resistencia a su 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
En la azotea de Sibera. ¿El moro ami-
go? Gestiones de venta. Objetos del 
buque en los zocos. Los bocoyas tra-
bajando para llevarse restos del ca-
ñonero. 
Tánger, 22. 
He visto una carta de Alhucemas 
que contiene interesantes pormeno-
res. 
El moro Sibera, que se las da de 
amigo de España, tiene en su poder 
uno de ios cañones del "Concha", en 
cuyo saqueo tomó activa parte. 
La pieza está emplazada en la azo-
tea de la casa de Sibera, a unos ocho 
kilómetros de la playa, y allí acuden 
a verla numerosos moros de la con-
tornada. 
Sibera ha pretendido venderla; pe-
ro no le dan por ella los rebeldes el 
dinero que pide, y la conserva hasta 
hallarle comprador. No sería extraño 
que ofreciese al general Jordana inu-
tilizar el cañón, a cambio de determi-
nada suma, y para, tratar de fill^ ses-
U n c a ñ ó n d e l " C o n c h a " . U n p e r r o 
h i d r ó f o b o m u e r d e a t r e s n i ñ o s 
gún la mencionada carta, pensaba) ir 
a telilla.. 
En la misiva se cuenta que los ca-
bileños venden en los zocos algunos 
de los objetos cogidos en el saqueo 
del ^Concha", y que un vecino de 
Alhucemas estaba en tratos con cierto 
moro para adquirir unos gemelos de 
campaña que éste se llevó del buque. 
Los bocoyas, para llevarse lo que 
puedan del material del buque, han 
montado en sus restos una fragua 
portátil, y con ayuda de ella van lo-
grando destruir los pernos que suje-
tan las planchas del cañonero. 
Esta operación la hacen de noche, 
para evitar ataques por parte de 
nuestros buques de guerra. 
Suceso espantoso.—Una •niñq, hidró-
foba muerde a su padre. 
Alicante, 23. 
Hace dos meses próximamente, en 
el pueblo, de San Juan, un perro mor-
dió a varios muchachos. 
No se dió importancia ninguna al 
hecho en los primeros días, pero des-
pués comenzó a correr la voz de que 
el perro en cuestión estaba hidrófoobo. 
Durante unos días, los padres 
de los tres niños, los que el perro ha-
bía mordido, sufrieron una intran-
quilidad extraordinaria, pensando en 
someterles a las inyecciones antirrá-
bicas de Pasteur; pero como en el 
pueblo no hay posibilidad de aplicar 
este tratamiento, según parece, y co-
mo no se observó en los pequeños tras 
torno importante alguno, abandona-
ron la idea, suponiendo que nada era 
de temer. 
La primera de las víctimas fué una 
niña de cinco años, a quien el perro 
mordió en el labio inferior. 
Hace pocos días, al volver el padre 
a su casa, la pequeña se arrojó a sus 
brazos; pero en el momento de darle 
un beso sufrió los primeros síntomas 
violentos de hidrofobia, y le dió un 
mosdisco en un brazo. 
El padre, sobresaltado, advirtió en 
seguida que la niña sufría la terrible 
enfermedad y acudió a solicitar para 
ella los auxilios médicos. 
Todo fué inútil. 
Pocas horas después la pobre niña 
fallecía torturada por horribles su-
frimientos y tras de una espantosa 
agonía. 
Las otras dos criaturas mordidas 
por el perro han sido trasladadas in-
mediatamente a Barcelona para so-
meterlas a tratamiento. 
. Los vecinos dieron muerte al perro 
inmediatamente J 
destitución, apelando a todos los me-
dios posibles para retener el cargo 
que desempeña, y hasta llamando en 
su ayuda a la milicia del Estado, si 
fuese necesario. 
La mayoría de los legisladores, sin 
embargo, sostienen que el mero acto 
de ser trasmitidas las acusaciones al 
Senado, implica, automáticamente, la 
destitución del Gobernador. 
El juicio se ha fijado para el 18 
de Septiembre. 
El teniente Gobernador, Mr. Glynn, 
reclama ahora el puesto, pero Sulzer 
no se muestra dispuesto a cederlo. 
LA ACUSACION ES GRAVE 
Los cargos presentados contra el 
Gobernador, son los siguientes: 
Falsedad en las declaraciones sobre 
©1 empleo de los fondos de la campa-
ña, lo cual constituye un delito de 
perjurio. 
Persuadir a los testigos para que 
no declarasen, delito de coacción que 
se castiga con graves penas. 
Conato de supresión de pruebas do-
cumentales, delito menos grave. 
Apropiación de los fondos de la 
campaña para dedicarlos a especula-
ciones bursátiles, fue se califica como 
robo. 
La excitación es intensa, y el pú. 
blico se halla pendiente de los ulto 
rieres desarrolles de este caso tan ex 
citante cerno excepcional. 
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( T r ó n i c a 6 e i U a r í s 
•>arís se queda sin gente elegante; 
"todo el mundo se va al campo o a la 
playa; las toiletes de verano están ter-
minadas, y sólo hay que pensar en el 
tTale de'baño, que hoy construye una 
verdadera Preocupación porqu a mô  
da se ha empeñado en abolir el cías co 
fraje de estameña azul con trencillas 
S a d a s , y la. señoras luchan en re el 
deseo de seguir 1/ « ^ ^ ¿ ^ 
no aceptar los modelos ^ ™ 
como trajes de baño, cuando en reaii 
^ad no lo son, puesto que pudieran «er-
vir a los titiriteros de circo. 
Sin la menor duda, puede decirse 
mw las bañistas de hace ^ 
iban hechas un mamarracho con sus 
calzones bonbachos y la blusa h^ta 
d tobillo; pero las de ^ p r e t e n d e n 
vestirse como para paseo, y eso es un 
absurdo. , . -
Delante del espejo es muy bonito un 
modelo que acabo de ver. Empezare 
BU descripción por los pies: Sandalias 
á e t o ü e t blanca, medias de algodón ne-
gro, pantalón bombacho (demasiado 
corto) de silesiana negra; de la misma 
Beda es la bluáa con faldita plegada, 
escote en pico, cuello y faja de faya 
blanca, y un gracioso turbante de am-
bas sedas. 
i Quién durará que este traje es mo-
nísimo v aceptable en cuanto se alar-
gase la falda y se disminuyese el esco-
te? Pero la seda, en cuanto se moja, 
aunque sea especial y preparada para 
este uso, se adapta de tal manera que 
deja de cumplir su misión. 
Sin pesar de iradicionalistas ni de 
modernistas, pueden ustedes procurar-
se un equipo de baño muy elegante y 
absolutamente correcto. 
La estameña se substituye por jer-
ga o cote de cheval, telas de lana bas-
tante finas para que se sequen pronto 
y a la vez de un tejido muy sólido. Co-
mo color, yo prefiero el negro o azul 
marino; también se usan el rojo y el 
blanco; todos ellos son inalterables. Los 
tonos oro viejo y verde mar pudieran 
ser bonitos el primer día; pero al ter-
cer baño estarán inservibles, de modo 
que sólo podrán utilizarlos las que se 
bañen por capricho un par de veces 
en la temporada. 
Hay un tejido nuevo muy bonito pa-
recido al cachemire, mezcla de lana y 
seda, que reúne al brillo y la flexibili-
dad del raso la resistencia de la jer-
ga, sin la aspereza de ésta, por lo que 
ha obtenido un éxito completo entre las 
buenas nadadoras. 
Un requisito indispensable para que 
el traje itenga cierto chic es que esté 
hecho a la medida y que su corte sea 
irreprochable. 
Ahora daré a ustedes algunos deta-
lles sobre la forma que juzgo de mejor 
gusto y más práctica. 
Se compondrá de tres piezas: un 
pantalón come los de montar a caba-
llo, abrochado debajo de la rodilla con 
un botón de nácar; una falda algo más 
amplia que la del traje de mañanaa, 
cortada al hilo y con 'el vuelo repar-
tido en la cintura por medio de un 
frunce o de pinzas, según convenga 
y abrochada por delante con ojales y 
botones. E l cuerpo, unido a la falda, 
será de forma japonesa, con manga 
corta y escote redondo, cuadrado o en 
pico, sin cuello, sino bordado con sou-
¿etche blanco, que resulta precioso. 
La falda, una vez dentro del mar, 
se desabrocha para quedar en comple-
ta libertad de movimientos y poder na-
dar sin nada que moleste. Gracias a 
este procedimiento la capa grande pue-
de suplirse por una más corta, que la 
bañera deja caer sobre los hombros 
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cuando ya no hay peligro de que se 
moje. \ . 
La cuestión del calzado ofrece sus 
dificulrtades; sea como quiera, siempre 
resulta molesto para nadar; en cuanto 
se moja, pesa extraordinariamente y j 
se escapa con gran facilidad; por eso 
la buena nadadora llevará sandalias, , 
muy prácticas dentro del agua, y que I 
sin dificultad dejará a la orilla para 1 
evitar que se tuerzan los tobillos, cosa | 
demasiado frecuente cuando al salir 
del baño se cruza la playa con los za-
patos mojados. 
Para las que no saben nadar hay 
unv>8 zapatos preciosos de lona blanca 
con suela de zafra y galfas a la espa-
ñola. Este año en París impera la 
moda española. 
Los zapatos de goma no son reco-
mendables porque, entre sus muchos 
inconvenientes, el primero es que se 
escurren, y con la mayor facilidad se 
pierde pie. 
La gorra es el punto negro para las 
que no son bonitas, porque hay que 
convenir en que sólo las bellezas resis-
ten una cosa, llámese turbante o heret , 
que oculta el pelo en absoluto, dejan-
do la cara sin nada que atenúe sus de-
fectos. 
A las nadadoras que sacrifican la co-
quetería en aras de su diversión favo-
rita, las recomiendo la sencilla gorra 
de hule; a las jóvenes y bonitas que 
cuidan de no mojarse nunca la cabeza 
para que el pelo no se estropee, les con-
viene el turbante de un color rojo o 
azul, por debajo del cual puede esca-
parse algún ricito; y las que quieran 
que se las vea lo menos posible, deben 
optar por la gorra holandesa. 
El tennis es el juego que más se ha 
generalizado en España; raro es el si-
tio donde no se encuentre, sino un 
c o u r t organizado en toda regla, por lo 
menos un terreno con varias rayas, di-
vidido por una red y dos parejas que 
corren detrás de una pelota, pronun-
ciando palabras inglesas. 
La nota 'característica de este juego, 
es la alegría que se refleja en el sem-
blante de los jugadores. 
El tennis es higiénico como todo ejer-
cicio al aire libre, y despierta un inte-
rés extraordinario, por ser muchas las 
jugadas imprevistas. 
Puesto que nuestro objeto no es ha-
cer un juicio técnico, pasaremos a exa-
minar el traje que debe usarse para 
este sport. 
Hay quien opina que para jugar al 
tennü no se visten, sino que, por el 
contrario, se desnudan; pero esto es 
un error. Es evidente que en el tennis 
se ven diversos trajes, algunos tan sim-
plificados, que no merecen ese nombre 
ni debieran admitirse; en cambio, otros 
reúnen a la nota clásica la elegante, 
de la cual no debe prescindir njinca la 
jugadora que no quiera sacrificar sus 
encantos personales en aras del juego. 
No se puede prescindir de la falda 
amplia y la blusa igualmente ancha, 
pero aun dentro de tan reducidos lími-
tes se encuentran diversos modelos. 
En cuanto al género de tela, dispo-
nemos de franela y lienzo de hilo gor-
do. E l primero tiene muchos partida-
rios, porque en general se cree que es 
más bonito, hasta que la experiencia 
hace ver lo coutraiio. El lienzo de 
hilo gordo, sin el menor apresto, es tan 
flexible como la franela, y en cambio 
la aventaja en la manera de plegarse, 
que es mucho más bonita. 
La blusa con mangas largas y cue-
llo vuelto resulta mejor, pero las bue-
nas jugadoras prefieren la blusa lige-
ramente escotada y con mangas cortas, 
por considerarla más cómoda para ma-
nejar la raqueta. 
La cuestión del peinado ofrece po-
cas dificultades; el único práctico es 
dividir el pelo con raya en el centro 
o en un lado, y trenzarlo para hacer 
un moño grande sobre la nuca 
Es muy corriente jugar sin sombre-
ro; únicamente en invierno se usa 
un gorro de punto que abriga y no 
molesta lo más mínimo, y ahora si se 
juega al sol conviene adoptar el som-
brero de piqué blanco flexible, como 
el de los niños. 
Por último, diremos algo acerca del 
calzado. Nada tan práctico como la 
sandalia vasca, con la suela de cáña-
mo, que da una firmeza y una agili-
dad extraordinaria. 
La hora mejor para jugar es de 
cinco a siete en verano y de dos a 
cuatro en invierno; por la mañana el 
juego resulta siempre pesado. 
- A p u n t a 6 e p l u m a 
Cuando Víctor Hugo se casó, sus 
condiciones financieras no eran flo-
ridas, ni mucho menos, y con el des-
tierro de Bruselas la situación em-
peoró. 
Entonces el gran poeta se lanzó al 
teatro para saHr de apuros; pero 
en aquellos días los derechos de au-
tor rendían poco. 
Fueron "Los miserables" los que 
le llevaron riquezas a manos llenas, 
y cuando Hugo murió había reuni-
do un patrimonio de cinco millones 
de francos. 
Alejandro Dumas (hijo), después 
de una vida desesperada con su pa-
dre, se puso a escribir novelas; cin-
co le bastaron para pagar las deu-
das, y otras seis le dieron la celebri-
dad. 
Las cien primeras representacio-
nes de "La Dama de las Camelias" 
le produjeron 20,000 francos; otras 
luego y otros dramas, mucho más; 
sólo por el permiso para traducir 
"Francillon" cobró 60.000 francos. 
Eugenio Sué dejó un capital de un 
millón. 
Alfonso Karr fué durante muchos 
años un favorito de la fortuna; pero 
murió pobre por el despilfarro loco 
que hizo para la colección de floies 
de su finca en Niza. 
Plauber, el autor de "Mácame 
Bovary" y de "Salambó," vivía có-
modamente; pero un revés de fortu-
na le Uevó a la pobreza. 
Emilio Zol̂ a supo ganar mucho di-
nero y conservarlo también; verdad 
que los ingresos sumaban una me-
dia de 200,000 francos al año. 
E l " G o l f " 
Los jugadores dn golf toman su jue-
go favorito tan en serio, que para los 
profanos resulta cómico. Ffgúretnse 
ustedes un inmenso terreno muy ver-
de, con árboles frutales y una casita 
campestre, que parece destinada a con-
servar entre sus muros, cubiertos de 
yedra, el secreto de un idilio sublime. 
A la puerta de esta casa llegan tedos 
los días varias personas dp ambos se-
xos, cargadas con un saco de cuero, 
dentro del cual se encierran unos pa-
los que parecen monstruosos instru-
mentos de dentista. 
Estos extraños personajes hablan' 
poco y con tecnicismes especiales, pero 
la mayoría de las veces no pronuncian 
ni una palabra. De dos en dos recorren 
varios kilómetros, lanzando con sus pa-
los una bola del tamaño de una man-
darina, dura como una piedra, que. a 
impulso del golpe, salta o rueda. 
Aunque su aire misterioso hace creer 
que golpean la bola con mala inten-
ción, no tratan de hacer daño a nadie, 
contentándose con meterla en unos 
agujeros dispuestos al efecto, y luego 
continúan su peregrinación. 
Recordamos la impresión que pro-
dujo un partido de golf en el ánimo 
de una española, la primera vez que lo 
presenció. Instintivamente retrocedió, 
como se retrocede en presencia de un 
manicomio; pero le dieron uno de 
aquellos instrumentos, colocaron de-
lante de ella una bola, la hicieron pe-
garle furiosamente, recorrió varios ki-
lómetros contando sus golpes y la mo-
nomanía golfista se apoderó de su ce-
rebro. 
Luego se vistió como las demíis, 
aprendió su lenguaje y declaró que el 
golf es lo único que, puede mitigar 
penas y hacer agradable la vida. 
Más tarde se apoderó de ella la idei 
de todos los neófitos: era preciso hacer 
adeptos, y empezó por llevar a una 
amiga, luego a otra, y así sucesivamen-
te hasta que se creó la sociedad, que 
se divide en cinco grupos. Las que jue-
gan por anglomanía, las que Juegan 
para adelgazar, las que lo toman por 
pretexto para sus coqueteos, las que 
juegan por snobismo y las que van p^r 
seguir a sus maridos. 
La anglomaniátiea se interesa "ver-
daderamente por el juego y lo practi-
ca con admirable constancia, habla 
siempre en inglés y usa en todo los 
colores del Club. Ni la lluvia, ni la 
nieve, ni el sol la intimidan; siempre 
está dispuesta a jugar, y, por lo tan-
to, para ella es de gran importancia 
la manera de vestirse. En invierno, 
botas de clavos, polainas, falda de 
scocth tweds, con una tira de piel en el 
bordp inferior, por si hay lodo, y lo 
bastante ancha para poder andar có-
modamente ; pero sin pliegues, que los 
días de viento serían poco prácticos. 
En verano la- falda será (¿ la mis-
ma forma, en jerga blanca o azul mari-
no; blusa ancha, con cuello vuelto; 
zapatos amarillos y rústico sombrero 
de paja, que Sp encuentra en los esca-
parates de Piccadilly. 
La que juega para adelgazar suda, 
suspira y recorre kilómetros preocu-
pándose mucho más de los kilos que 
quiere perder que del juego. La que 
juega para coquetear llega tarde; va 
primorosamente calzada; lleva una 
falda que la obliga a dar pasitos cor-
tos; blusa escotada y un sombrero 
rústico que en París costó 150 francos. 
Xo suelta la sombrilla porqu^ el sol es 
perjudicial para el cutis, ni el collar 
de perlas porque se mueren si no se 
usan. Su compañero de juego la en-
cuentra encantadora; ella sabe que es-
tá bonita. Qué importa que juegue mal ? 
La que juega por snobismo puede 
'servir de figurín a todas las demás: 
siempre va en carácter; no le falta 
detalle, y aprovecha todas las ocasio-
nes para intimar con personajes y lle-
gar a jugar con algún príncipe. 
La que juega por seguir a su mari-
do suele detestar el go l f y todo ejer-
cicio forzoso; se ocupa poco de la ves-
timenta; lo único que le preocupa es 
no enfriarse al terminar el partido, 
por eso lleva siempre un buen abrigo 
de i r i c o t . 
C o s j e t e e s d e l a f a n l a , 
" E l d u e n d e 
La creación más gigantesca y porten-
tosa de toda la Edad Media, es este 
pequeñito ser que llamamos duende. 
Casi no se ve; es casi nada. Se trata de 
una cosa diminuta. Es el espíritu y la 
materia en su condición infinitesimal. 
El duende ha precedido a las frac-
ciones infinitesimales de la matemáti-
ca y a lo pequeñísimo de la óptica. 
Los duendes son algo así como los ver-
daderos microrganismos de la antigüe-
dad; nada hay más pequeño y malig-
no que ellos. En algunos casos el duen-
de es bueno, cariñoso, amable; pero en 
todos se distingue por su inquietud, 
por el ideal y la práctica revoluciona-
ria que le distingue. 
Estos seres tan pequeños han lla-
mado de un modo poderoso la atención 
pública y la reflexión de los sabios. 
Si los bacilos, los proteos, los espirilos, 
todos esos ejércitos de lo infinitamen-
te diminuto, provocan tanto estudio, 
tanto trabajo, sobre una base de vera-
cidad, de experimentos, ¿qué no pro-
vocarían los duendes? En el siglo 
X V I I el P. Fray Antonio Fuente de 
la Peña, uno de los ingenios más pere-
grinos de España consagró al estudio 
de estos seres un libro rarísimo y ex-
traordinario: " E l ente dilucidado" 
donde trata de la existencia y realidad 
de los duendes, "seres secundum quid 
trasteadores por naturaleza." 
El tiempo exigía esos trabajos y no 
se ha escrito nada mejor, más ingenio-
so ni más original Tjue las páginas del 
ilustre fraile, precursor de todos los in-
ventores modernos. 
El duende es muy pequeñito, nace, 
vive, se reproduce y muere en condi-
ciones ignoradas para la generación de 
los humanos. Es probable que pueda 
venir a la vida como aseguraba Van 
Helmont, que aparecían les ratones: 
metiendo en un puchero una camisa 
sucia con un poco de trigo nuevo. 
El duende, bueno casi siempre, no 
es más que un ente revoltoso y burlón. 
En la terrible noche de la Edad Media 
se siente de cuando en cuando, una 
risa infantil, casi imperceptible que 
como una esfera de cristal, suena re-
temblando sobre una superficie mal 
bruñida: es la risa del duende. 
Las habita :̂• • • preferidas por el 
duende son Is i pénsás. Es un poco 
goloso; no puede -' av liarlo. Más que 
glotón quizá es sencillamente goloso. 
Tampoco es tan goloso como parece. 
En realidad es un curioso, un investi-
gador, un indiscreto graciosamente 
inoportuno. 
De la despensa salta con frecuencia 
sobre el fogón, y hace mil diabladuras 
y chiquilladas. Es el verdadero culpa-
ble de que se vuelquen los pucheros de 
una manera inusitada. Sobresala las 
comidas, introduce una cuchara en el 
fondo de Hin pastel o esconde un dedal 
en un tarro de conserva. 
Su preferencia la tiene por las mu-
jeres y por los niños. A éstos no los 
molesta jamás. De las mujeres, escoge, 
sobre todo, para blanco de sus burlas 
a las más jóvenes, a las solteras. El 
es el que revuelve los cajones de la cos-
tura, el que hurta y esconde las agu-
jas. ¡Las agujas! la máquina más útil 
y preciosa de^as industrias femeninas. 
No hay noticias de que haya propor-
cionado jamás un serio disgusto. Ha 
producido terrores, contratiempos; pe-
ro no se ha debido jamás a duende al-
guno una catástrofe. Burlón, molesto, 
inoportuno, cobraba cariño al hogar. 
Es conocida la historia aquella de los 
pobres inquilinos, que no pudiendo so-
portar sus ataques, determinan cam-
biar de casa. Recogidos los últimos 
, trastos la mujer le dií 
l tre temerosa y aleare H 
- P o r fin nos 
. — I Ah! nos mudamos"' -
interrumpió el diablilV ^ \ 
La fantasía p o p u W . ^ 
estos seres, pero no p o i ^ H 
ma locura y la fiebr* w N l 
tar sobre las palmo* 
celebre Ben Johnson 
lecho de dolor, se entr ^ 
con un puñadito de du,nde^ 
daban una compañía de 2 ? 
Las proyecciones persô i S 
tro miedo pueden poner ^ 4 
seres extraordinarios ^ - H 
oculistas. Sin llegar'a Sít 
no percibimos con claridad;1 
cion, las cosas que se ^ h J 
nuestro todo se anima de 
que llevamos nuestro mied^fl 
con es más obscuros de la M 1 
los límites más densos del 
El vaso que se quiebraT 
otros sin razón alguna - el'mí? 
cruje en el silencio de una S 
cía nuestra surgen como dJ 
la realidad del ambiente, v J j 
co de buena voluntad cormid 
los ojos como silfos y n4ya(jg ' 
y nereidas, de un mar y de J 
pequeñísimos. 
Un calambre que se viera ej; 
sentirlo como un rollo de aW? 
bre el cuerpo, tomaría la form; 
duende. 
ha, fantasía popular nota J 
ni se han engañado los graves w 
que han tratado con esmero T ¡ i 
sobre este asunto. Ese duende J 
persigue, que oculta el objeto qj| 
camos, que nos esconde cuantol 
mos a mano, es sencillamente J 
mo dios pagano que se ha quefoi 
ño y que perdura como tal en kl 
de los alocados y desordenaJoíf 
trabajo: es sencillamente el de 
M I S C E L A N E A 
CHISTES 
Un pordiosero o h 
\ Una limosna por amor de 
ballero! . 
—¡ Pero, hombre, todos los díaj 
una molestia intolerable! 
—Lo comprendo. Por esa na 
permito indicarle al caballero i 
tendrá más cuneta tomar nni 
por un mes. 
¡ S o b e admni 
—Es usted muy joven pan i 
i peñar el destino que solicita. 
—¿Joven? Pues aquí dondíj 
me ve ya hace tres años qnef 
un catarro crónico. 
Dime corno I 
Fulánez visita a un amigo, 1 
simo comerciante, a quien han 
al hospital. , 
—Vamos a ver, hombre, 0 
¿En qué parte te duele? 
—¡ Ay! No sé. Todavía M 
hecho el inventario. 
PROVERBIOS 
Con tiempo y paciencia, el P 
hace dulce. 
El que aumenta su ^ ¡ L -
menta su talento. Qnien au ĵ 
credulidad aumenta sus ern» 
Se conoce el corazón del I j i 
lo (pie hace, y su £ I 
que dicef 
F O L L E T I N 
M A U R I C E L E B U A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P 1 N 
t e venta en "La Moderna Poasía* 
—No se cuide usted de eso... lea 
usted lentamente 
Entonces leí esta frase sin acabar y 
que transcribo aquí tal como resultó: 
"Surtmirt i l faut fwire le danger, 
éviter les aloques, n ' affronter les for-
ces enemies qu'avec la plus grande 
prwlancc, et. . . (1) 
Yo me eché a reir. 
—¡Y ahí está! ¡Hízosc la luz! ¡Eh! 
i Nos hemos quedado deslumhrados 
por la claridad? Pero así y todo, Lu-
pín, confiese usted que esa ristra de 
consejos de cocinera no le sirven de 
gran cosa. 
Lupín se levantó sin salir de su mu-
tismo desdeñoso y tomó la hoja de pa-
pel. 
Después me he acordado que en 
(1) Sobre todo conviene huir del pell-
bro, crv!tar los ataques, no afrontar las 
fuerzas enemigas sino con la mayor pru-
dencia, 7... 
aquel momento fijé por casualidad los 
ojos en el reloj, que señalaba las cinco 
y diez ocho minutos. 
A todo esto Lupín permanecía en 
pié, con la ihoja de papel en la mano, 
y yo podía observar a mi gusto, sobre 
su cara joven, esa extraordinaria mo-
vilidad de expresión que desorienta a 
las observadores más hábiles, y que es 
su gran fuerza, su mejor salvaguar-
dia. | A qué señales se puede uno ate-
ner para identificar una cara que se 
transforma a voluntad, sin recurrir a 
los afeites, y cuya expresión pasajera 
parece ser la definitiva?... ¿A qué 
señales? Una tenía que yo conocía y 
que no cambiaba: dos arruguitas en 
cruz que cruzaban su frente cuando 
quería hacer un violento esfuerzo de 
atención. Y en ese instante vi clara-
mente esa crucecita reveladora. 
Dejó la hoja de papel y murmuró: 
—¡ Infantil 1 
E l reloj dió las cinco y media. 
—¡Cómo! exclamé yo, ¿ha acerta-
do usted?... ¡en doce minutos!... 
Dió unos pasos de derecha a iz-
quierda en la habitación, y luego en-
cendíp un cigarrillo, diciéndome: 
—Tenga usted labo ndad de lla-
mar al teléfono al barón Repstein y 
prevenirlo que estaré en su casa a 
las diez de la noche. 
— i A l barón Repstein, el marido 
de la famosa baronesa?... 
—Sí. 
—¿De veras7 
—Muy de veras. 
LA HISTORIA 
DE UN FINANCIERO 
Absolutamente confuso, incapaz de 
resistirle, abrí el aftuario del teléfo-
no y descolgué el aparato. Pero en 
ese momento Lupín me detuvo con 
un gesto autoritario y dijo, sin apar-1 
tar los ojos del papel que había1 
vuelto a tomar: 
—No, cállese usted... Es inútil 
prevenirle... Hay otra cosa mucho 
más urgente... una cosa muy origi-
nal, que me tiene en cuidado... 
i Por qué habrá quedado incompleta 
esa frase? ¿Por qué esa frase es... 
Y repentinamente cogió su bastón 
y su sombrero. 
—Vámonos. Si no me engaño, es 
asunto que exige inmediata solución, 
y no creo engañarme. ^ 
—¿Sabe usted algo? 
—Hasta ahora, nada absoluta-
mente. 
En la escalera me tomó del brazo 
y me dijo: 
—Sé lo que todos saben. El barón 
Repstein, financiero y "sportsman," 
cin'o caballo "Etna" ha ganado este 
año el Derby de Epsom y el Oran 
Prcrai- de L^ngchamp, ha sido vícti-
ma de su mujar, la cual, muy cono-
cida por su rubia cabellera, sus tra-
jes y su lujo, ha huido hace ya quin-
ce días, llevándose una suma de tres 
millones que robó a su marido, y to-
da una colección de diamantes, de 
perlas y joyas que la princesa de 
Herny le había confiado y que ella 
debía de comprar. Hace dos semanas 
que persiguen a la baronesa a través 
de Francia y Europa, cost que no es 
difícil, toda vez que va derramando 
oro y joyas por donde pasa..A cada 
instante creen que la van a coger. 
Anteayer mismo, en Bélgica, nuestro 
polizonte nacional, el inefable Gani-
mard, echaba el guante, en una gran 
fonda, a una viajera contra la cual 
había pruebas irrefutables. Pero ha-
biendo tomado niformes, resultó ser 
Nelly Darbel, mundana de marca. 
Mientras tanto nadie daba con la 
baronesa. Por su parte, el barón 
Repstein ofrece una prima de cien 
mil francos al que encuentre a su 
mujer. Ese dinero está depositado 
en casa de un notario. Además,- pa-
ra resarcir a la princesa de Berny 
acaba de vender en junto sus caba-
llos de carreras, su hotel del bulevar 
Haussmann y su castillo de Roquen-
court. 
Y el precio de osa vonta. agregú^ 
yo, d-^e recibirlo 'muy pronto. Loa 
periódicos dicen que la princesa ten-
drá mañana su dinero. Sólo que, a 
la verdad, no veo la relación que 
existe entre esa historia que ha re-
sumido usted admirablemente, y la 
frase enigmática... 
Lupín no se dignó responderme. 
Habíamos seguido la calle que yo 
habitaba y ya habíamos andado cien-
to cincuenta o doscientos metros, 
cuando se apartó de la acera y se 
puso a examinar una casa de cons-
trucción ya vieja y en la que debía 
haber muchos inquilinos. 
—Según mis cálculos, me dijo, de 
aquí salían las señales, sin duda de 
osa ventana que todavía está abierta. 
—¿En el tercer piso? 
—Sí. 
Se fué derecho a la portera y le 
preguntó: 
—¿Por ventura uno de sus inquili 
nos no está en relación con el barón 
Repstein' 
—¡Cómo no! ¡Vaya si está! ex-
clamó la buena mujer. Aquí vive el 
buen señor Lavernoux, que es secre-
tario e intendente del barón. Preci-
samente yo estoy encargado de su 
habitación. 
se le puede ver? 
—¡Verle! ;Ay, está muy enfermo 
el pobre señor! 
—¿Enfermo? 
—Hace ya quince días--- | 
aventura de la baronesa^ 
siguiente entró en casa c 
se ^netió en cama. 
'•¿Pero se levanta? 
Ah! eso sí que nose;be! 
Cómo, usted no lo , 
- i t f o ; su doctor ^ p r o ^ 
entre Vn su habitación, 
gido lá, llave. 
—¿ Q^iién ? • -̂.n vif* 
-EUloctor . Elmisn díí. 
sitarle dos o tres veces , 
apenas blace veinte ^ 
salido de! aquí . . . ^ ^ 
barba caiia y anteojos.. ^ 
¿Pero adeude va u f^ ' J ¿ 
- V o y i subir, 
Lnpín, quá va se habia ' ¡so,» 
escalera \ E s el tercer P 
quierda ? I 
—Pero 8i\me lo haD-ePr ^ 
moteaba la buena ^ V 
por detrás. lAdenias, } ^ j * 
l lave. . . pueito nllP e 0 si'f 
Y uno detrfás & 0* 
tercer piso. $11 ol ^ 
j¿n sacó del ífolsillo " ^ 
y, sin hacer casvo ê ' ja 
la portera, lo m W 0 el s P ^ ' 
La puerta se abrió c11 
tramos. i 
T U R I S M O H I S P A N O - m E R í C A N O 
««i 
T o ( f n c a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s i n s c r i p t o s d i s f r u t a r á n p o r i g u a l d e V I A J E G R A T U I T O c o n u n p o c o d e 
c o n s t a n c i a — N o s e i m p a c i e n t e n , n i s i e n t a n e n v i d i a p o r l o s p r i m e r o s a f o r t u n a d o s q u e v a n a E s p a ñ a 
s i n m á s d e s e m b o l s o q u e e l d e l a p r i m e r a c u o t a d e ¡ U N P E S O ! — L a s u e r t e d e l o s d e m á s n o d e b e 
d e s a n i m a r n o s , s i n o a l c o n t r a r i o d e b e d e c o n f o r t a r n u e s t r o e s p í r i t u . — " T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o " d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e s u s v e n t a j a s f a v o r e c i e n d o a t o d o s , a b s o -
l u t a m e n t e a t o d o s l o s i n s c r i p t o s , — L a s c o m b i n a c i o n e s s o n m u c h a s , y l o s 
m DE 
SERIE CUARTA 
Francisco Blcoro y 
Aff ^ r ¿ ^ AlrareZ A1<m90' APar' 
» ^ T T e j e i r o 1 ^ , Apartado 
^ ^ r ^ r t i n e z M Apar-3¿5 Manuel 
^ Parto M. Céspedes; Gnantánamo 




809 Antonio Blanoos y OoMado, Apar-
co 121; Guantánamo. 
S10 Manuel Domíguez González, Ca-
rrera Larga; Gnantánama 
311 Francisco Snfié y Bertrftn, Auar-
^0 8; Guantánamo. „ . , 
312 Blenterio Alanís Fernández, 
Apartado 63; Guantánamo. 
313 Lnis Ortk García, Apartado 68; 
Guantánamo. 
314 Segismundo González Pando, 
'Apartado 63; Gmntánamo. 
315 José González (Jarcia, Apartado 
63; Guantánamo. 
316 José Rioz Martínez, Apartado 8; 
Guantánamo. 
317 Andrés Dieguez Gutiérrez, Apar-
tado 8; Guantánamo. 
318 Ricardo Noé Salicrú, Apartado 
8; Guantánamo. 
319 Hipólito Roca y Romo, Apartado 
S¡ Guantánamo. 
320 Mannel Fernández Menéndez, 
Apartado 8; Guantánamo. 
321 Camilo Suaz; Gnanajay. 
322 Dr. Claudio Bastarrechea, Galiíu 
no 12. 
323 Señorita Josefina Almirante, La-
gunas 5. 
324 José Fernández, Reina 43. 
325 Juan Miró Castro, Monte 389. 
326 Silvino Rivero, Corrales 1. 
327 Angel Serrano y Carrasco, Mu-
ralla 15. 
328 Nicasio Lodos, Sitios 113. 
329 Eloisa Suárez de Lodos, Sitios 
330 Félix Moré Cors, Santo Tomás 
5, Cerro. 
331 Fermín García Moré, Santo To-
más 5, Cerro. 
332 Miguel Vivancos, O'Reilly 59, al-
tos. 
333 Jesús Martínez Gómez, San Ra-
fael 123. 
334 Ensebio Balseiro García, San Ra-
fael 128. 
335 Laureano Pemas Fernández, San 
^ael 128. 
c á l c u l o s e s t á n h e c h o s p a r a q u e l o s b e n e f i c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o " s e d i s t r i b u y a n p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e . 
366 Francisco Iracas Blanco, Belas-
coain 72. 
367 Higinio Yañez Rúa, Infanta 23, 
368 José Negrón y Borra, Pocito 56. 
369 Alejandro Sánchez Díaz, Suárez 
370 Santiago Aja Canals, Obrapía 
371 Manuel Camino de Santiago, In-
dustria 130. 
372 Matilde Pastor del Camino, In-
dnstria 130. 
373 Mannel Carballido, San Rafael 
l y ^ Sombrerería. 
374 Juan Ramos Ruiz, Consulado 
116. 
375 José Montero Pita, Angeles 3. 
376 Teresa Suárez y Valiente, Ange-
les 3. 
377 Antonio Costales, Ancha del Nor-
te 368. 
378 Servando Ceballos, San Nicolás 
379 Luis A. Revuelta, San Rafael 16. 
380 José Blanco, Infanta y Malo ja. 
381 Antonio Cuesta, Monte 282. 
382 Pablo Uribasterra, Mercaderes 
383 Vidal Mendizábal, Mercaderes 21, 
384 Ricardo Lunas, Industria 130. 
385 Esperanza Preside, Industria 130. 
386 Rafael Marín, Industria 130. 
387 Federico Rosainz, Industria 130, 
388 Angel Menéndez, Calle M, núme-
ro 10. 
389 Adriano Díaz, Prado 99. 
390 Baldomcro Prado, Lamparilla 17. 
391 Manuel Diez, Obrapía 14. 
392 Antonio Carredes, Martí 112, Re-
gla. 
393 Jesús Fernández y Alonso, San 
José 23. 
394 Luis J. de Carballó, Cerro 478. 
395 Juan Torras, O'Reilly 37 y 39. 
396 Faustino López, Animas 30. 
397 Raúl Pérez y Leo, Animas 30. 
398 Antonio Pérez Nieda, Luyanó 4 
399 Antonio Gómez y Valle, Real 143; 
Marianao. 
400 Luis Martínez, Real 149; Maria-
nao. 
SERIE QUINTA 
401 Enrique Melendredes, Zanja 146. 
402 Manuel Alvarez, Zanja 146. 
403 Félix Fernández, Obispo 58. 
404 Claudio Arias, Oficios 10. 
405 Balbina Pinilla, Oficios 10. 
406 Manuel García Díaz, Neptuno 78, 
407 Casimiro Herrería Salmón, Mon-
te 363, 
408 José Coira López, Angeles 6. 
409 Manuel Suárez Romaris, Consu-
lado 116, 
410 Mariano Poisón, Jesús del Mon-
te 12. 
411 Martina Borreguero, Jesús del 
Monte 12. 
412 Braulio Castro, Monte 414. 
413 Antonio Montañán, Monte 414. 
414 Julián Zaldívar, Monte 414. 
415 Mateo Mier, Monte 363. 
416 Celestino Fernández, Magdalena 
25 y 27; Matanzas. 
; 417 Manuel Sierra Pan, Pinillos 14, 
y J ^ S Pe°abad Carballal, San Cárdenas. 
418 Luis Alvarez Alonso, D'Ocluet 
,40; Cienfuegos. 
' 419 José Ortiz Fuentes, D'Ocluet 40; 
Cienfuegos. 
420 Jesús Forno y Rey, Teniente Rey 
421 Manuel Alvarez, Mercado de Co-
lón 14. 
422 Juan Deus, Mercaderes 21 
Mannel Alvarez Rodrfgu 
^'ael 123. ez, San 
Manuel Rey Luga, San Rafael 123 
339 Anton: 
«tfel 123, o Fernández Díaz, San 
N u e s t r o C o m i t é d e I n i c i a t i v a , 
J U A N S O L Y O R T E G A 
Fotografía TURISMO HISPANOAMERICANO 
o«ras 
tfafael 127 
Hicardo Pérez Gómez, San Rafael 
^ Elias Suardíaz, San Ignacio 104, 
i%eUi5h0r de Ía Parte Boceña' Sm 
H5 ^ ^ « s a d a , Cristina 5, 
346 Tn? Suesada, Cristina 5. 
347 ^ í ? 1 1 Viet0. Campanario 
348 ^ W a ' vives 129. 
349 S i " meTllas' ^ a d e r e s 13, 
350 }¡?* T ? Irav*dra, Galiano 70. 
tos. Erraras, Habana 111, al-
351 Q 
^ *undo Rodríguez, San Nico-
353 J o ^ ^ 2 ' A:iúm** 51-
3 5 5 ^ ^ ° ' Animas 30. 
356 J ^ p ^ 1 1 ^ ^ Animas 30. 
282. 066 Palajruelos Cuesta, Monte 
358 C ^ G ¿ ? e z Sotero' Mo^e 363. 
Uy U8ebio Escarpenter, San Rafael 
360 Co 
52° Vmar. M a r q t ó 062 A . 
Mv&Tez ^ z á l e z . Car-
^ J t r 193 G0n2áte Argüelleg. Car-
X 1 ^ BaWfio Ciimpo-carift' 
Sol y Ortega e« un político excelso, un orador maravilloso por su dialéctica 
de hierro y un jurisconsulto tan eminente que su voto jamás se discute; puede 
decirse que sus dictámenes son Inapelables. Tal es el catalán Insigne, autor de 
la brillante carta que sigue: 
Sr. D, Gata-tel R. B&pafia: 
MI distinguido amigo y de la mayor consideración: Florece en América una 
pléyade de RepuJíblicaSi cuyos habitantes hablan la lengua de Cervantes, se rigen por 
legislación civil, mercantil y penai anáioga a la nuestra, profesan creencias muy 
slmilare» a las de los espafloles y conservan hálbitos y cost-umbres que casi se confun-
den con los aqní en boga, signos todos ellos infalibles de la comunidad de raza. 
EB deber nuestro procurar que tal comunidad se afirme y perpetúe a guisa 
de monumento viviente, qne commemore las glorias de nuestra ascendencia, sien-
do indispensable paxa ePlo el conseguir que a la unidad legal que España supo dar 
a gran parte de doe continentes, suceda la unidad espiritual Indestructible. 
Para tal fin nada mejor qne la comunicación constante de las ramas Euro-
pea y Americana, que aquí tuvieron origen, mediante el cambio de ideas y pro-
duociones. 
Además, a beneficio de ecte cambio, la rama Americana adquirirá el conoci-
miento completo de los caracteres étnicos y peculiares de la raza a que pertenece, 
y podrá Interpretar y explicarse perfectamente la totalidad de los fenómenos psi-
cológicos y sociales que se relacionan con su desenvolvimiento; a la vez, la rama Eu 
.topea, al contemplar él pujante y frondoso desarrollo que allende los mares ofre-
cen las derivaciones del tronco común, se convencerá de que la grandeza caracte-
rística de nuestros antepasados aün alienta y fructifica, con sello de Inmortali-
dad, cuando mardha orientada en el sentido de los ideales contemporáneos, y se 
penetrará de que España, si se decide a variar de rumbo y a vivir en armonía con 
el tiempo, puede todavía merecer y ganar en el mundo del trabajo soberanía aná-
loga a la que antes le valieran los descubrimientos y la conquista. 
Por último, albora que está sobre el tapete el tema de las alianzas, ¿cómo 
no pensar ón nuestros hermanos de América? ¿Cómo sustraerse a la Idea de mul-
tiplicar y eatredhar vínculos con los propios, cuando tanto se habla de anudarlos 
con extraños? 
El Turismo HtelpanoAmerlcano, fundado por usted, constituye para todo lo 
dlefho una hermosa y práctica Iniciativa, digna de ser secundada por la sociedad y 
sus poderes; reciba usted este modesto aplauso de eu afectísimo amigo 
q. e. s. m. 
J, SOL Y ORTEGA. 
423 Eugenio Cachaperrín, Galiano 
424 José Moreno, San Miguel 62. 
425 Jesús Iravedra, Salud 9. 
426 José Maquivar, Galiano 70. 
427 José González García, Galiano 70. 
428 Aurelio García, Galiano 74. 
429 Florencio García, Galiano 74. 
430 José Fernández, Galiano 71. 
431 Joaquín Cantón, Egido 2. 
432 Ramón Rivero Barreiro, Berna-
za 44, Café, 
433 Constantino Comjo, Juan Delga-
do 36; San Antonio de los Baños, 
434 Fabián Borrego García; Carlos 
Rojas. 
435 E I 0 7 Cuesta, Apartado 41; Ca-
majuaní. 
436 Eugenio García, Maceo 8; Cama-
güey. 
437 Benito Alvarez, Maceo 8; Cama-
güey. 
438 Manuel Quintana, Maceo 8; Ca-
maguey. 
439 Mario Cepeda, Maceo 13; Cama-
güey. 
440 Gregorio Gandarillas, Maceo 8; 
Camagüey. 
441 Ramón Rodríguez del Busto, Ma-
ceo 8; Camagüey. 
442 Joaquín Alvarez González, Ma-
ceo 13; Camagüey, 
443 René Masvidal, Banco Español, 
de; Placetas. 
444 Juan Bruquetas Manteca, Figu-
ras 4. 
445 Bernardo Martíaez, Neptuno 60. 
446 Gil de la Puente, Martí 35. 
447 Ramón L. Martiñán, Galiano 61. 
448 José Prado, Bernaza 18. 
449 Elíseo Suárez Pazos, Amistad 92, 
450 José Prieto Menéndez, Neptuno 
60. 
451 Alejandro Riego, Prado 121, Ca-
fé. 
452 Manuel González Cueto, M^imo 
Gómez 83; Pinar del Río. 
453 Enrique González Cueto, Máximo 
Gómez 83; Pinar del Río. 
454 Salvador Padilla, Máximo Gómez 
83; Pinar del Río. 
455 Demetrio Pérez, Real 16; Güines. 
456 José González, Real 118; Güines. 
457 Andrés Cano Alba, Mercado de 
Colón 14, 
458 Enrique Rosai, Maceo 49; Los 
Palacios. 
459 Bejanraín Menéndez, Maceo 49; 
Los Palacios. 
460 Gustavo A, Baró, Concordia 113. 
461 Ana Luz Cabrera de Baró, Con-
cordia 113, 
462 Tomás Grana y López, Cuarte-
les 7. • , 
463 Lucio Pelayo Sanzo, San Rafael, 
"Hotel Inglaterra." 
464 Emilio Loredo y Cocina, San Ra-
fael, "Hotel Inglaterra," 
465 Manuel García y Gutiérrez, Je-
sús del Monte 169, 
466 Vicente de la Presa, La Tropical. 
467 Eanaón Magriñá, La Tropical 
468 Josefa M. Morera, La Tropical. 
469 Joaquina Magriñá, La Tropical. 
470 María Josefa Fernández, Berna-
za 29. 
471 Carmen Porta de Iglesias, Ga-
liano 8, 
472 Cándido Torres, Lealtad 232, 
473 Benjamín Menéndez García, 
Amistad 87. 
474 Elias Sánchez Pendas; Zuilueta, 
Santa Clara. 
475 Santiago Ortega Ubat, Avellane-
da 136; Camagüey. 
476 Francisco Monfort, Apartado 
201 : Calicito. 
477 Joaquín Montes y Moya, O'Rei-
lly 74, 
478 Bernardo Gómez, Martí 112, Re-
gla. 
479 Macario Castillo, Muralla 117. 
480 Dolores Novo del Castillo, Mura-
lla 117. 
481 Luis Aragón y Dulxaides, Mura-
lla 117. 
482 Mauricio López y Aldazahal. 
O'Reilly 4, altos. 
483 Antonio López y Tomasety, 
O'Relly 4. altos. 
484 Emilio Taraavo Fraile, Oficias 
62. 
485 Isidoro Pardo Carril, Muralla 98, 
antiguo. 
486 Federico Remesai González, Mu-
ralla 98, antiguo. 
487 Melquíades Alonso Jacobí, Mu-
ralla 98, antiguo. 
488 José Suárez Alvarez, Carlos [ I I 
número 193. 
489 Desiteo Fernández, Manrique 
U9. - ~~ - - v ^> 
490 Antonio Abella Rodríguez, Poci-
to 58. 
491 José Regueira Quiñones, Jesús 
Peregrino 23, 
492 Manuel Rollo Martínez, Jesús 
Peregrino 44. 
493 José Cabeiro Pena, Belascoain 76. 
494 José Díaz Campo, Peletería " E l 
Louvre," Manzana de Gómez. 
495 Antonio Gutiérrez Salvador, Ho-
tel Inglaterra, 
496 José María García Díaz, Monte 
80. 
497 Bernardino García Díaz, Mon-
te 80. 
498 Pablo Palnrieri, Tenerife 10. 
499 Andrés Lago, Monte 80. 
500 Eloy Sotomayor, Joaquín Agüe-
ro 43; Ciego de Avila. 
SERIE SEXTA 
501 Marcelino Suárez, Céspedes 
37; Sagua la Grande. 
503 Salvador Nalda, Consolaición 
del Norte (La Palma). 
503 Julián Magdalena, Consola-
ción del Norte (La Pahua). 
504 José García García, Encruei-
jada, 
505 Ramón Menéndez, Encrucija-
da. 
506 José Demetrio, Independencia 
60; Matanzas, 
507 Alvaro Suárez Obaya, Máxi-
mo Gómez 87; Güines. 
508 Celestino Díaz, Magdalena 25 
y 27; Matanzas. 
509 César Sierra Fernández, Mag-
dalena 25 y 27: Matanzas. 
510 José Fernández, Magdalena 25 
y 27; Matanzas. 
511 Celestino Roza, Apartado 35; 
Placetas, 
512 José P, Iriarte, Quemados de 
Güines, 
513 Ramón Pardo Cuervo, Santa 
Clara. 
514 Germán López, Punta de la 
Sierra (Pinar del Río), 
515 Segundo Rodríguez, Güira de 
Remates (Pinar del Río), 
516 José Roldán Castillo, Comer-
ciante ; Placetas 
517 Narciso Diego, Quemado de 
Güines, 
518 Manuel Campo, Quemados de 
Güiines. 
519 Félix Fernández Sierra, Hotel 
"Mascotte;" Remedios. 
520 Gumersindo Menéndez, San 
Diego del Valle. 
521 Enrique Saltalamachea, Martí 
J6; Sagua la Grande. 
522 Beningo Llano .y Serra, Apar-
tado 158; Sagua la Grande. 
523 Manuel Fernández García, 
Martí (Camagüey). 
524 Francisco Martínez, Hotel In-
glaterra. 
525 Juan Tesóte, Hotel Inglaterra. 
526 Gabriel Cobas, Hotel Inglate-
rra. 
527 Manuel Sanmartín Carril, Mu-
ralla 117, 
528 Jesús García Cebado, Hotel 
" E l Lauvre:" Cárdenas. 
529 Indalecio Bravo y Rodríguez, 
La Opera; Santiago de Cuba. 
530 Pablo Murías Blanco, Aparta-
do 121; Guantánamo. 
531 Luis Magrans Duran, Aparta-
do 8; Guantánamo. 
532 Luis Codomiú Bueno, Aparta-
do 8; Guantánamo. 
533 Antonio Gutiérrez Alonso, 
Apartado 8; Guantánamo. 
534 José González Suárez, "La Fo-
runa;" Guantánamo. 
535 Federico Bovis y Rodríguez, 
"La Fortuna:" Guantánamo. 
536 Agustín Suárez y García, Nep-
tuno 73; Habana. 
537 Emilio M, Martínez, Apartado 
34; Guantánamo. 
538 Josefa Ramón de Martíne, 
Apartado 34; Guantánamo. 
539 Manuel Alvarez González, 
Apartado 34; Guantánamo. 
540 Ricardo Lage Paredes, " E l 
Pueblo:" Guantánamo. 
541 Pedro Mallo y Alvarez, Apar-
tado 34; Guantánamo. 
542 Isidro Aragón Rodríguez, toot 
542 Isidro Aragón Rodríguez, 
Apartado 73; Guantánamo. 
543 Bonificacio Ruiz Mallo. Apar-
tado 34; Guantánamo. 
544 Manuel Cortés y Mujas, Apar-
tado 104: Guantánamo, 
545 Valentín Una Sánchez, Apar-
cado 67; Guantánamo. 
546 Jaime Anguela Jacas, Aparta-
do 67; Guantánamo, 
547 Laureano Cobián Piz, Apaxta-
do 51; Guantánamo. 
548 Juan Gómez Rodríguez, Aparw 
tado 174; Guantánamo. 
549 Manuel Fernández Tamargo, 
Apartado 174; Guantánamo. 
550 Eugenio Fernández Tamargoll 
550 Eugenio Pérez Fernández, 
Apartado 125; Guantánamo. 
551 Fernando Vázquez y Fernán-
dez, Apartado 125; Guantánamo. 
552 Manuel López y González, 
Apartado 125 ¡ Guantánamo. 
553 Santiago Suárez Escandon, 
Gallo 66; Santiago de Cuba, 
554 Felipe Díaz y Arias, Apartado 
256; Guantánamo. 
555 Manuel Muñiz y Rodríguez 
Apartado 256; Guantánamo. 
556 Domingo Rubio y Martí "La 
Dalia;" Santiago de Cuba, 
557 José Miret y Planas, Aparta-
do 15; Guantánamo. 
558 Restituro Zorrilla, Jesús del 
Monte 12. 
559 Francisco Rivera, Monte 414. 
560 Atilano Alvarez, Monte 414. 
561 Segndo García, Cerro 532. 
562 Gregorio García, Belascoín 20. 
563 Juan Jiménez, Tamarindo 17. 
564 José María Vázquez, Universi-
dad 16. 
565 Angel Zuazola, Galiano 114. 
566 José María Otaolaurrichi, Ga-
liano 114. 
567 José Alvarez e Hidalgo, Ber-
naza 18. 
568 José Pardo y Salas, O'Reilly 
85, bajos 
569 Mercedes Viejo e Isan, San 
^Miguel 55, 
570 Juan Fernández, Belascoain y 
Cristina. 
571 José^u in i l , San Isidro 67. 
572 J. de la Puente, Galiano 114. 
573 Nicolás R. López, Obrapía 38. 
574 Angel González Bravo, central 
' ' J a g ü e y ; " Ciego de Avila. 
575 Benito Alonso, San Jerónimo 
4; Santiago de Cuba. 
57(5 Facundo Gutiérrez Caso, Apar-
tado 170; Santiago de Cuba. 
577 Camilo García, Roll Herma-
nos; Palma Soriano. 
578 Braulio Ruigómez y Quintana, 
Aguila 118. 
579 Manuel María López, San Mi-
guel 85 
580 Vicente Sánchez García, San 
Miguel 85 
581 José Justo Alvarez, Hotel Te-
légrafo, 
582 Francisco Fernández Martí-
nez, Hotel Inglaterra, 
583 Bartolomé Pujol Belén, Hotel 
Inglaterra. 
584 José López Blanco, Hotel In-
glaterra. 
585 Ramón Pérez y López, Hotel 
Inglaterra. 
586 Manuel Marina García, Hotel 
Sevilla. 
587 Claudio Lombas, San Joaquín 
•núm. 64. 
588 Vítores Ezquerro, San Igna-
cio 104. 
589 Rafael Llopis, Consulado 132. 
590 Andrés Lorenzo, Galiano 8. 
591 Rufino Lando, Galiano 8. 
592 Higinio Alvarez, Aguila 13(V 
593 Francisco Carbó, Obispo 59. 
594 Marcelino Rovira, Obispo 59. 
595 Braulio Canales y Femándezj 
Martillo 110 y 112; Regla. 
596 José Menéndez Suárez, Martí-
lio 110 y 112; Regla, 
597 Femando Vázquez y Guerra, 
Martí 24; Regla. 
598 Arturo Arango, Máximo Gó-
mez 97; Regla. 
599 Marcelino Martínez, Martí 27; 
Regla. 
600 Vicente, Rodeiro y Bocero, 
Martí 86 ¡ Regla, I 
(SE CONTINUARA.) 
SI QÜIEÜE INSCRIBASE, 
UN P E S O 
para la pr imera cuo ta , a los 
s e ñ o r e s L L E M I Y COMP, 
represen tan tes de " í u r i s m o 
I m e r i c a n o . " 
RAFAEL U ~ l 
) 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
. Cada vez que recibimos una prueba 
de buena educación de un artista, pe-
fe6 a que uo -mos tancánchdosquen 
ooTnprcndamos el alcance de un saW 
do, o de 1^ -sacias' ' por la benevo 
^ e i a con que le hayamos tratado, nos 
maravillamos. 
iPor quéT . 
Pues porque W artistas en general 
'(menos los de ópera en particular, y 
]os italianos particulansimamente) no 
dan rran importancia a una practica 
sociaL convencionalísima si se quiere 
pero tan práctica como es el saludo al 
llegar a "un marcado", y la despedi-
da 
Una simple tarjeta con el nombre 
de un artista, recién llegado éste es 
una atención que el cronista debe 
agradecer: y es, para aquél, un recla-
mo en puerta, porque ¿cómo no acu-
sar recibo de la tarjeta, y por lo tanto 
enterar al lector de que el artista Fu-
lano, o Zutano,, se halla entre noso-
tros? . 
Los artistas, en general, ni saludan 
a los cronistas teatrales al llegar, ni se 
despiden de los mismos al terminar sus 
tareas ¡ parece que no prestan gran im-
portancia a lo que el cronista dirá de 
ellos, ya porque se conceptúen grandes 
artistas de los que por sus méritos se 
imponen, ya por otras causas que no 
queremos averiguar, entre otras razo-
nes porque de memoria nos las sabe-
mos. 
Ayer hemcs recibido un telegrama, 
fechado en Camagüqy, firmado por 
Lapresa. 
Dice así: 
"Saludo cariñosamente. Debutaré 
veinte Payret." 
Nosotros eslimamos el saludo, lo ha-
cemos público y, de paso, anunciamos 
al lector quo Manolo Lapresa, autor, 
actor, transformista. violinista, un es? 
tuche, en fin, debutará el día 20 eñ 
Payret, con sn compañía. 
Cosa: que ya habíamos dicho, y que 
no repetiríamos, porque para "repe-
t i r " buena es la cebolleta; y de la 
cual no nos lurbiéscmos ocupado más 
que al llegar la ocasión. Y esta, para 
nosotros, se presenta el día antes del 
debut. 
Y ya lo sabe ahera el lector: nos sa-
luda cariñosamente Manolo Lapresa. 
Y el saludo, la prueba de buena educa-
ción, bien merece unes renglones en 
justa correspondencia. 
" A tout signeur tout honneur". 
Uno de la Platea. 
Pronto habrá sensacionales estre-
nos. 
VAUDEVILLE. — En el teati-o pe-
queño del Politeama se celebrará esta 
boche la fur.c'ón extrax-Mnaria a be-
neficio del pintor escenógrafo Luis M. 
Crespo, quien la dedica al Consejo Ng-
cional de Veteranos y al Ejército. 
Después de una peFcula y de repre-
sentarse el juguete "Sangre gorda", 
se estrenará el episodio en un acto y 
seis cuadros, "Julia", original del be-
neficiado, quien ¡cómo nol ha pintado 
exprofeso el deoorado. 
Luego de "Julia", se pasará una 
película; el aplaudido actor y autor 
Robreño recitará un monólogo y Ro-
breño y Acebal, el popularísimo ne-
grito, sostendrán un "diálogo". 
Como se ve, no faltan atractivos al 
programa: al beneficiado no le faltan 
nombre y simpatías, y es lógico supo-
ner que el éxito que obtenga sea com-
pleto. 
Así lo deseamos. 
PAYRET. — Para hoy hay anun-
ciadas " E l Bajá se divierte" y "La 
revolución savista". 
ALBISU, — Mucha variación en el 
cartel, y éxito de películas nuevas e 
interesantes en Albisu. 
Muy pronto, no sabemos el día fijo, 
se estrenará la película "Federa", en 
veinte partes, y de dos horas de pro-
yección, basada en la obra de Sardou, 
aunque sin seguir exactamente el ar-
gumento. 
Es una película notable que llama-
rá mucho la atención. 
POLITEAMA.—El espectáculo que 
resulta de ver la película "Quo Va-
dis.. ?" y oir el arreglo musical y co-
ral con que ha sido aderezada, resulte 
sumamente artístico y merece la de-
cidida protección del público asiduo 
del Politeama. 
CASINO. — Ayer, al hablar de " E l 
pobre Valbuena", resultó que lo cali-
ficamos de éxito de calle, cuando lo 
que quisimos decir fué "éxito de Ca-
lle", Francisco, o sea del primer actor 
cómico. Que conste así: y a cada cual 
lo suyo. 
El programa de hoy contiene las si-
guientes obras: 
Películas: "¡Lagarto, Lagarto!" en 
primera tanda, a las ocho. 
Y en segunda "La Cara de Dios", 
en tres actos. 
Y toda la función por una peseta... 
Más barato, ni Vallés. 
MARTI. — Anuncia para esta no-
che: 
" E l Bateo"; "La leyenda del Mon-
je", de Cantó, música de Chapí, que 
ha de gustar mucho a quienes no la 
conozcan por su antigüedad, y que ha 
de seguir gustando a quienes la re-
cuerden, y "Cambios naturales". 
Xo hemos tenido noticias de 
redia" ni del "Molino". 
He-
Del "Cine Norma" nos cgmunican 
que el estreno de hoy es el de la pe-
lícula "La pequeña F i f í " y que, como 
jueves de moda, será excelente el pro-
grama. 
C A R T E L 
PAYRET. — Tandas: " E l Bajá se 
divierte". "La revolución sayista". 
ALBISU. — Cinematógrafo Cuba 
Films Co. Función continua. 
POLITEAMA . — Cinematógrafo 
Santos y Artigas. Función corrida. 
VAUDEVILLE. — A beneficio del 
escenógrafo Luis M. Crespo. Películas. 
"Sangre gorda", "Ju l ia" (estreno). 
Monólogo y diálogo por Robreño y 
Acebal. 
CASINO. — Tandas: Películas y 
"¡Lagarto!", "La Cara de Dios" 
(triple). 
MARTI. — Tandas: ' ' E l Bateo", 
'La leyenda del Monje", "Cambín*' 
naturales''. 
^EREDIA. — No se recibió prr 
grama. 
MOLINO ROJO. — No se recibió 
progranra. 
( IXE NORMA.—Dos tandas. Fun-
ción de moda. 
Habana, E. 3.5; Matanzas, SE. flojo; 
Isabela, SE. idem; Songo, SE. idem. 
Lluvia: Songo, aguaceros. 
Estado del cielo: —Pinar y Songo, 
parte cubierto; Habana, Matanzas e 
Isabela, despejado. 
Ayer llovió en HOA O Colorado, San-
ta María del Rosario, Aguacate, Bata-
banó, San Antonio de los Baños, La 
Salud, Güira da Melena, San José de 
las Lajas, Jaruo, Arroyos de Mantua, 
Dimas, Mantua, San Juan y Martínez, 
San Luis, Artemisa, Guanajay. Bahía 
Honda, Pinar del Río, Remedios, Oo-
rralillo, Fomento, Constancia. Perae-
verancia, Aguada de Pasajeros, Ro-
das, Abreus, Cienfuegos, Contramaes-
tre, Pina, Bayarao, Babiney, Cauto, 
Guamo, Omaja, San Agustín, Beycito, 
Cristo, Songo, La Maya, Biran y Pal-
marito. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO KAOÜONAL 
13 Agosto 1913. 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich: 
Barómetro en milímetros:— Pinar, 
763.56; Habana, 763.70; Matanzas, 
763.81; Isabela, 764.46 ¡ Songo, 763.00. 
Temperaturas:—Pinar, del momen-
to, 26o6; máx. 34o2, mín. 24oO; Haba-
na, del momento, 26o0, máx. 29o0, 
mín. 24o2; Matanzas, del momento, 
27ol, máx. 30o6, mín. 24o0; Isabela, 
del momento, 26o5, máx. 30c5, mín. 
24o0; Songo, del momento, 26oOf máx. 
30o0, mín. 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo:— Pinar, NE. 7.0; 
U L T I M O M O D E L O D E L A C A S A 
A B A N I C O ' ' C L A V E L I T O S " 
P I N T A D O E N S E D A . P R E C I O $ 1 .00 
R E A L I Z A C I O N 
DE 4 . 0 0 0 ABANICOS SEDA ESTILO MODERNISTA Y EN FLORES, VERDADERA GANGA 
A 6 0 C E N T A V O S 
" L a C o m p l a c i e n t e " y L a E s p e c i a r 
OBISPO 119. — TELEFONO A - 2 8 7 2 
^ = López y Sánchez 
•35 
Para la pobre de San Pablo, 4, Ce-
rro, nos han entregado las siguientes 
cantidades: 
Una vizcaína, $1. 
Un devoto de San Pablo, $0-24. 
Un eatólieo, $0.30. 
Odemis recibimos un paquete de 
ropa blanca, de una niña hija de Ma-
ría. 
Dios se lo paigue a todos. 
N E C R O L O G I A 
IEan falleeiclo: 
En Cárdenas, don Carlos Segren1, 
de la Terga. 
En Guantánamo, don Alberto Puig 
y Acosta. 
En Santiago de Cuba, la señora Ma-
ría Josefa Matos y Rodríguez. 
Ni cansancio ni tristezc 
en tu vida sentirás, 
si fumas con enterza 
cigarros de Partagñs. 
DOCTOR G A L V E Z O ü i L L E M 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MUÍALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultíis de 11 a 1 y de 4 a o. 
4C HABANA 49. 
Especial para lo- pobres do 5Mi a S 
2737 Aff.-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
SALIDAS DE LA HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
"Alfonso X n i , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 Je 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Roina María Cristina" (extraw-
dinarioj el 27 de Octubre, para Com-
ña, Gijon y Santander. 
"Alfonso X U " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 <ie Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 do 
Diciembre, para Coruíía. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY, 
Oficios núm. 28, altos. Telsf. A 6583 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
r-aWrfl para 
G O R U N A , G I J O N , 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 ñf Af;osto, rt Ins cuntro ríe l i tar-
de, llevnrulo i» rorrespoiulencin prtblioa, 
que 8̂ 1° se aílniite en Ia Administración 
de Correol. 
Adna5t« pasajeros y ĉ rga general, tn-
cluso tabaco para dlclioí puertos. 
Recibe azúcar, cafó v cacao on parti-
das a fleta corrido y con conocimlííüto 
directo para Vlgo, Gijón. Bilbao y Pa-
8: ••es. 
Los ollletí-s del pacaje sólo serAn 
ncdiilos hasta las 6 de la tarde del día 19. 
Lae pólizas de carge so tirmarln por 
el ConBígnat̂ rio antes de cerrarlas, sin 
cuyo reqr.iíiito B<»rá" nulaa 
La csr/ra se recibe basta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
basta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
FÍ 1? ciase M i $11? ]7. ea a b ú i t s 
3̂  cníiiam • 37 * 
Rebaja en pacajes de ida y vuelta 
Precios convencionales py-ra cama-
rotes de injo. 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene m:a po 
llzn flotante, asi para esta linea corno pa-
ra todas las derafis. bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
harijuen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les íiefiores 
pasajoroo, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vaporo» de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Lcr pasajeros dobertto escribir sobre 
•oíos Sos bulaos de su equipaje, «u nom-
bre y el puerto de destino, coa toda* sus 
letras y con la mayor claridad.'* 
FundindoKñ en esta disposición, la Cora-
pafila no admitirá bulto alguno de «aul-
paje quo no lleve claramente eetampado 
el nombre y apellido de su duef.o, asi co-
mo el del puerto de destino. 
El equipa;!» lo recibe gratuitamente la 
la..(va "Gladiator." en el Muelle ds la 
Machina !R víspera y día de salida hasta 
!ac d-er de la roaíiana. 
Pc-a cumplir el R. D. del Gobierno da 
Eppafia. f«»cha 22 de Agosto dltlmo, no s« 
admitirá en el vapor más erjulpaje que el 
declarado por eí pasejaro eu el momento 
de sacar sn billete on la cana ConslsBa-
tarta. 
T'>d08 los bultos de etjuínale llf raran 
Rtloueía adherida, en la cual cr/nstarfc el 
nómero de billete de pasaje y el punto 
donde érite fui expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos *»n los coales faV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS IMUM. 26. HABANA. 
5374 78-1 JL 
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S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 





Xo habrá salida 
SPREEWALD 
WASGENWALD... 
FR ANKEIs WALD. 
H a v r e , 
H a m burgo. 
Servicio vía Canarias 
I S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S ta . C r u z de Tene r i f e , 
L a s Pa lmas de G . Cana r i a , 
V i g o , Amberes , 




PRECIAS DE PASAJE E.V OKO AMERICANO 
F. Bismark y K . Oecilie. l a $148 2a $12(> 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3^ Preí. % 60 3¿ $35 á España 
3a $32 á España 
l a 85 — 3a $32 á Canarias 
REBAJAIS 1>E PASAJE DE FDA Y VÜEL.TA 
Rio 
Otros vapores, _ _ | 1 
ie «ta Empresa, con i r T s ^ d . Ĉ raZ V^TcííS SiSSalTSl̂ T Ciérnanla,; ¿i piecios módico*. v—»v«wx«̂  o tiambargo 
Lujooob departamentos y camarotM en loa valore* rápidos. A preeloa con»-^^!^ 
nai**..̂ aran número de camarote, e^tertore. para uaa -oia p e ^ n ^ N u ^ i ^ 
Dafioa-OUnnaflio.-Lu* eléctrica y abanico. el*ctrioo..^0nclertor^ioi_-M7?^ 
jr limpieza esmerada.—Servido no «uperaéo y «toelente trato de lo* n ^ L / S * 
toda. claaes-̂ COCINESOS Y C A M A R E R o i E S P A f í O L ^ ^ b ^ a ^ d ^ ^ ^ 
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. iQ* !>•—J« 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA PARA MEXICO: Ag-osto 18, 19 y 27 
de SAWiiAüu D E CUBA para ttew ^orii , todo'á ios viernes 
üe SANTIAGO Dü CUBA para KINGSTON Y COLON, todo¡ los iueve* 
PASAJES DIESCTOS m CAMARA VIA PANAMA AL E C Ü I L O P 
PERU, CHILE. UAL>ÜE» 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
ea combiDación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY YORK via 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA-HAMBURG. deaae . . . . Si 2* nn 
HABANA-LONCON. „ iq? *n 
HA3 ANA-PARIS ' . . . * r n ? -
HABANA-GIBRALTAR, „ y y ^ l 
EABANA-GENOVA, NAPOL \\\\\\ 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambiirg:-AinericaTi Line, 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
IMPERATOR 
Ag-osto 9 7 30. Septiembre 20. 
Kei l l i u t & R a s c I n S a í i í o n a c i o n i imero 54--Teléíoi i f l M ? 8 8 
i l l a 
5 ^ 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rutj "Linea VVard,' .Í. máo cómo-
da y más barata-entre, la HABANA , 
NEW YORK, conectando con lo. 
vapores Transall ".ticos de 
tedas las lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pat ís en Ira. desdo 144-60 
Salldat de la Habana p.ira Mv-.v York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $10-00 w $45-00 
Salidas para puertos mejiianos todo», 
tos lunes. 
P?Eajs en 1-a Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para Infomes. reserva c> canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAM. S. S. Co. 
Departamento de Pas?>es.—PHADO 118. 
Wm HAPRY SMITH. Agente Oê eraJ 
OFICIOS NM3. 14 y 1*. 
J277 1̂6 Ab. 10 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATUNTIQUE 
VIÍ?I¡IÍ[S CORREOS \ m i m . % 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
SJidrá el día 15 de Agosto a las 1) 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalre. 
V a p o r S A S \ m A G o d ^ 
Liuies 26, a las 5 de u , ^ Cllh. 
Para Nuevitas (CainaJr " 
cuín). Vita. Eanps Mt_- v)i gü , B ñe . Ñipe (\ • ̂ har, „ 
Cagimaya, Saetía, Pelton/ n^-í- : S \ 
tánarao y Santiago de C«K ^a . -.^ 
Y a p o r G Ü B A R A S L 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Teneriía, 
Santa Cruz de !a Palma, 
Las Palmas de Gran Ganaría 
Vigo, Goriña y Havre. 
L A N A V Á R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde % 14S-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ , 
En oa preferente 83-00 „ , 
En 8a clase... 36-00 „ , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defaiuüias a precios 
convencionales. 




_ $ 85 Cy. 
_ 53 „ 
„ 32 .. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada me? 
L í n e a d e N e w O r l e a n s 
MHÉÍ Salidas mensuales para 
N E W O R L E A N S 
S T . L A U R E N T 
saldrá directo para dicho puerto so-
bre el 12 de agosto. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K 
Se venden pasajes directos hasta Parí? 
vía New York, pnrUn aoraditvlo? vapora? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran-
ee, La Provenoe, La Savoio. La Lorral 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago! 
Ntásara. eto' 
Demfts pormenores dirigirse a sus conslff-
nníariosen esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
2700 Agr.-i 
V a p o r e s c o s t e r o s 
mm OE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E T T A H A B A N A 
DURANTE EL MESM AGOSTO DE 1913 
V a p o r C H A P A R R A 
Viernes 15. a las 5 de la tarde. z 
Para Nuevitas ÍOamagüey,. Man-iti 
P S V ^ ^ ( C ^ ^ ) libara (Hoí Euín) Vita. Nlpe (Mayar!. Antilla, Ca¿ma-
Í%£S5S; Baracoa' SStóSSS! 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20, a la« 5 de la taiMe 
drÍYÍv, UeVÍtf3 (CamaSüey). Puerto Pa-
Cubi í . ^ ' Guantána^o. Santiago de I Cuba. Santo Domingo R. D.. San Pedro de Macorís. San Juan Puerto ¿ico. ¿ g S t t S 
Todos 
Para 
Sábado 30. a las 5 de b 
Paxa Nuovitas (Cama-üt .^ 
lo a la ida) Puerto Pad^ 
bara (Holguín), Ñipe (Mavr^rr , (* 
gimaya, Sae-tia, Felton') « ' ^ t i i ^ ' * 
mo (Cananovâ  BaracoV f;?Ua 
Santiago de Cuba. ̂ ^ j * 
V a p o r A L A V A | | 
i los miércoles a laa 5 . 
Isabela de Sagua y J , ^ ^ 
NOTAS 
N Carga oe .atjot 
Los vapores de la carrer* „ 
de Cuba y escalas, la rrcih^. 
U a. m. del día de salida 11 h^uíl 
El fle Sagua y Caibarlén -
p. m. del día de salida. ' Uj 
Garfia ac trav^j. 
Solamente se recibirá apjj'u 
tarde del día anterior al rî  , ^ 5 4f 
C r 
y , * 
al de ¡a buque. " « sai;^ 
Atraques en Guantan,,. 
Los vapores de los días S i -0 
carán al muelle del Dsseolr-,0 y Vn. I 
los de los 10. 20 y 30 al de B ^ l 
Al retorno de Cuba, atracar'l'<,r6n' 
al muelle del Deseo-Caimancra ̂  Sie!55«l 
« Los vapores que haoea escala 
tas y Gibara, reciben carga a üitü ""H 
para Camagüey y Llclguín. I 
uoe conocimientos para los emh 
Berln dados en la Coaa Arnjaiiora ^ 
slgnnarU r los embarcadora Q? 
liciten, iu admitiéndose niagün 0 * 
con otros conocimienios que no ^ 
cipamente los facilitados por la v*** ̂  
En los conocimientos deberá miTtsl-
cador expresar con Utía ciandad .e,llb,* l 
ütuU las mircas, números, númerô  ^ 
tos, claee de los mismos, contenid ^ 
de producción, residencia del recen0' ̂  
so bruto en kilos y valor Je as ' 
cias, no admitiéndose cingiin con̂ "̂ 5 
to que le íalte cualquiera de eatoTÍ!? 
sitos, lo mismo que aquellos qu? ^ 
silla correspondiente al contenido gai 
escriban las palabras "efectos," ''mj 
cias" o jebiJas," toda vez que DO • 
Aduanas se exigo so baga consur ^ .f* 
se <lt contenulo de cada bulto. * 
Ixx aaüorcE emnarcadurej ¡le hal)I(,M 
sujeta- al itapuesto, debería Qei¿l!»f 
loa conocimientos la clase y contenido di 
ĉ ua u n i ó . 
Et i t casilla corresp-r.dlentf j pa,8, 
producción se escribirá cualq-jera ,ji ¿1 
palabras "Puís" o "Extraiiit.-o," o lu ̂  
si el contenido dei ^aito o üiiltcs reui 
seu amuab cualidades. 
Hacemos público, para general COMO 
miento, que no será ¿dmjtido mugna i* 
te que. a Juicio de los señorea Sobrect» 
gos, no pueda ir en las bodegas del 
con la aemás carga 
NOTA.—Estar sahda» y escalas poflrti 
ser modificadas en la forma que cre« ooj 
veniente la impresa 
OTRA.—Se suplica a ios Befiorac Coa» 
oíante?, que caá pronto estto los tñqni 
a la carga envíen la que tengan dUpu» 
ta a ñn de evitar la aglomeraelfln en in 
últimos días, con perjuicio de loa cond':» 
toree de carrra, y también de los fapor* 
que tienen que efectuar la salida a detfc» 
ra de noche, con los riesgos conil 
guentos. 
Habana lo. de Jallo do 1̂ 13. 
SOBRINOS DE HERRERA 8. en C.i 











G I R O S D E LETRAS 
N . G E L A T S Y COMP. 
. IOS, AGUIAR 1S8, caqaloa « AMARGCR* 
SlaceM paso» por el cablr. facilitan 
cartan de orOdito y slraa letra* 
a corta y larca vista. 
Sobre Nueva "íork. Nuevt Orlean*. 7e'»' 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico. TJ* 
dres. París, Uurdeoá, Lyon, Bayona EÍS-
burgo, Uoma, Ñipóles. Milán, Génova Mi;-
sella. Havre, Lella. N n̂tes, Saint Quinto 
Dleppf. Tolouse. Véncela Florencia, To-
rln. Masino, etc.; asi como sobre todu W 
capiteles y provincias de 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
,43 IBM Mi 
Z A L D O ¥ C O M P . 
' CUBA NDiS. 76 Y 78. 
Haoen pagos por cable; glran 1Ietr" 
torta y larga vista sobre todas las w 
tales y ciudades importantes de los w 
dos Unidos. Méjico y Europa, asi cu 
sobre todos los pueblos de EsPf11 .̂̂  
cartas de crédito sobre New YorK, * 
fia, New Orleans. San Francisco, 
París. Hamburgo. Madrid y Barĉ onâ  
2370 
i LAWTON CHILDS Y CIA. W 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. ^ 
Caaa orlfflnalaaente eata».¡e«dda ̂  ^ ̂  
Giran Letras a la vista s0*5" UDidi* 
Ilancoa Nacionales do los Estados 
Dan especial atención, deP̂10' 
Abren cuentas co Tientes y de a ^ 
con interés. — ~M. 
Teléfoao A-125C. Cablei W ^ j i 
2371 — 
B Á L C E L L S Y C -
(S. enC.) 
A M A R G U R A N ^ f ^ 
''.-cen pagos por el sable Y *• ^ Loa-
* corta y lar^a vista sobre í,eW n!l»le5 ' 
dres, parís y sobre todas lfs ^ j O' 
pueblos de España e Islas . Stgtt* 
narias. Asentes de la Compa»'>a " 
contra incendios "ROYAL." 56.i Jl. 
J . A . B A N C E S Y C * 
BANQUEAOS 2i 
Teléfono A.1740 Ô 6?0 
Apurtado número TA*»-
Cable t UAKCES 
Cnenta.-" corrientes. 
DcpONiton con y sin ,"<fr ' 
Descnei-toa. Plsaorrcloo 
C n b l - do *°****?%,y,* ^ Giro de letras y pagros por c» ^^JP omprciales de 1°'„, ir todas las plazas coniprcial Unidos, Inglaterra. Alemania. T ^ 
lia y Repúblicas del Centro > 
rica y sobre todas las clupaflo* ' rit,. » 
^. •c_ T_ . _ «_i„„-í.a V de España, Islas Baleares y como las principales de '?í;tft..̂ -fO 08 
CORUESPONSALES DEL ',F,V , 
ISLA u»" 0r B8PAJKA EN 
2372 
H I J O S D E R 
BANQUEROS 
M e r c a d e r e s 36, v*^ 
Depósitos y Cuentas Corrie"!lo í'"-»* 
tos de valores, haciéndose ca.ts ^ 
bro y Remisión de dividendos ^o^y 
Préstamos y Pignoraciones ° P3 r 
frutos. Compra y venta d» v veDta a (J 
eos e Industriales. Compra X >-"uflnri»' 
t" s de cambio." Cobro de le^re !»s Jjij» 
etc.. por cuenta ajena Giro *0 ^ p'J ^ 
ripales plazas y también sobre ,̂!,* 
de 
gos po 
España. Islas Bal̂ r.res >' 9fd|to. ^ 
por Cables y Cartas de ^ y j A 
••«<u 
A RA DE ASIS 
„Q DE SANTA C L ^ " ^res pod«-
^ H O N O * ^ XUI tenido ra-
^ t ^ ^ i s o s ^ a 8 ^ o muja-
^ ^ n T pueden ba&enu atre 
f no cuenttando« de la cé í 0^ ^ ^ AílB. fundadora ^ ld|l8 
que benm j d a d de 
celera í ^ 6 " las 
lan 
Beta 
E Í i ' ¿ t a época sua 
^ c, 12 de Agosto. t0<lafi w 
Ü)'̂  de la tlerra 90 
'^Üídaí- , , ™.«spnt« año, máe qu« 
- C S u c a P ^ j S S S o la fl-ta por 
^ ^ r d o ^ t e m - t e r r a n c l a . 
4 . i«« comunidades de San 
^ 1^ vísp««» 1 ^ GuanaUacoa. 
^ de esta ^ f V ^ i e m n e s rto-
í"^ a la* ciIlC0 P0 L siete, con el 
5 ^ T d e r ^ ' y Sal.e de 
SS»462- comunidades y representa-
Hftf ^ residencias de Cande 
1 . ^ t V t n a b a n l mudado de loe 
,^ i>)4ñez. ^ ar t ís t icamente 
^ P ^ ^ r e x p i a d a s comunlda-
.¿cutada ^ J ^ J ^ ente por el padre 
r ^ o ^ p S o s al órgano con an-
y ^f011'1:. ei p. Casimiro. 
^ A f r e t a d a fué la d^l üus t r e 
(óíico V ' Beaacoechea. Sao-a. 
¿J Í ^ S S y Balzátegui. c a u t ^ Irre-
^ S ^ t e 7 el "Jeeum Omnee, 
v ^ a _ i ^ Í S « que conatituyenon «na 
* * ^ £ < X < W * ar t ís t ica Inibor 
fué m^ ^ c o lo tózo tunantemente ed 
0 ^ ^ y l n c ^ l de la Orden Francia-
^ J o c f r proíundamente el e ^ o m e 
«owial del siglo X l i l -
• ^ í hennosa disertación con sen-
Corf ] X l l c a a la virgen Clara de Asís, 
^ ^ i ! de los franciscanos de la pri-
^ ' S en se r u a b a n los de la Ter-
^ v Presidiendo a la numerosa faml-
^ / n S n a de eeta capital, en sus 
S ^ e l dignísimo señor Ot^po . 
^ rSresenSiones de otras Orde-
^ r i o s a s , al Rector del Colegio de 
Sén aJ ? ü r r a y al síndkío señor Pe-
'^adomo del templo sólo dkremos que 
j . S a T T altar ma<yar refulgente ascua 
^rrepartieron medallas y pan .bendito. 
B par t i r pan bendito el día de la fee-
tKMaTde Santa Cdara rlene del sigulen-
^ m a de las visitas que la Santa re-
^rcon frecuencia del Romano Pontffl-
c, QUe atraído por las virtudes de U 
Shwclda doncella deseaba oírla hablar 
j , IM cosas divinas, la santa Abadesa hl-
u Preparar las mesas y puso el pan, ro-
bóle de rodillas le diese su bendición, 
ywn este motivo entre Inocencio IV y 
Mt Clara se entabla el siguiente diá-
J-Hermana Clara fidelísima, quiero que 
m W quien bendigas este pan y bagas 
«ta él el signo de la cruz de Dloe, a la 
CM! te has dado por entero." 
-"Santísimo Padre, perdonadme, que yo 
Kria de muy grande reprensión si ante el 
Vicario de Dios, yo, que soy una pobre 
mnler, presumiese de hacer tal bendición." 
-/'A fin de que ello no sea creído pre-
mA(m, sino mérito de obediencia, t© 
nindc que hagas so/bre este pan el stg-
30 de la Santa Cruz y le bendigas en nom-
tw de Dios." 
Monees Santa Clara bendijo aquellos 
pan» y de pronto en todos ellos apareció 
e'. Blgno de la cruz. I>e aquellos panes 
parte ae comieron y parte fueron resenra-
ÍM por el milagro. 
T el Pado-e Santo, visto que hubo el ml-
íifro. tomando de didho pan y dando gra-
cias a Dios, partióse, dejando a Santa Cla-
»oon su bendición. 
UN OATOUDCO. 
D U 14 DE AGOSTO 
ftte mes está consagrado a la Asunción 
!«Nuestra Señora, 
J*ileo Circular.—'Su Divina Majestad 
«tá de manifiesto en la Iglesia de Nuestra 
•sora de la Caridad, antes Guadalupe. 
.Atinencia de carne sin ayuno). San-
Gallito. Marcelo y Demetrio, márt i res . 
Meblo, confesor, santa Atañas la, viuda. 
^ Vigilia de la Asunción de la Santlsl-
virien. Es cierto que entre todas las 
'«mnidades de la Iglesia, después de los 
•^'Pales misterios de Jesuorlsto, la que 
^ Interesa, y la m i s célebre es la 
J " de la Asunción de la Sant ís ima Vlr-
s¿«T0 681 aquella fiesta que celebra la 
* Iglesia en honor de haber sido mila-
^«"Dente elevada en cuerpo y alma a 
ta,. : fiesta solemnísima, cuyo rito es 
g'smo que el de Navidad y el de Páscua 
'Papa Nicolás I , que floreció en el si-
l ¿Y11 8118 escritos habla de la vigilia, 
Asunción como de costumbre antí-
5 J ¡ 3 * n d o también mención de una 
íotom qile p'recedIa a esta festividad; 
Suéa 3 Bant08 y santas observairon 
*ft¿uwU7 rel^iosamente. y mudhas co-
religi06aa observan aun el día 
Para disponer mejor a celebrarla. 
^ par» iare8ma de la ^ les ia es dlsposi-
Señor l ^ ^ ^ ^ 3 4 de la resurrección 
• 'u hila c 83,3-11 Padre San Francisco 
la fiesta dp ,nta Cla^a• 8e disponían para 
^ ^arenL ABUI1<;i<5n 0011 una cuaresma 
t:^imo H- y 8el8 d'as, que comenzaban 
'«a lo. fi^a de Ju*to. No pide hoy tan-
^^l iKa « Bailta ^ e s i a ; solamente 
¡Piifc quo B ardar ahstlneñcla la vigilia. 
N | mMotT,,„ P0*1* Pensar de los que sin 
0 se dispensan de ella? No se • dudar ^7 "'^pcuHan ae 
Uue se ha San Jer6nimo. <iue todo 
S cede^- 'en-honra de la Madre de 13 que H0° gIoria de Jesucristo 
.f'108 dias^ff6 recn,lr t ™ 6 ™ i ~ 
N vi^,,,r.as solemnes, pase santamen 
íU_. *'uaS. Si acto # JJ- J. 
de Dios. 
61110 Para iSÍ esta fu€Se dia de reco" 
^ n ú f ^ í ^ el dla siguiente se-
^^eramente. dla de fiesta para 
I m 8I?STAfi VIERNES 
^ ^Tana 611 108 templo* 
(c '^ a Nuestra 14—Corresponde 
5411 Â USUQ ra d€ ^ Consolación 
^ P o n d O B S E R V A C I O N E S 
Í ^ ^ - Í t t t a d e **** 
hÍDr>. e 11 re en 








S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M A N I F I E S T O S 
.Agosto 12 
2 1 6 
Vapor cubano "Manaanillo," procedente 
de New York. 
A_ Vl la : 1,858 piezas madera. 
Larrafiaga y Cáseo: 100 cajas dinamita. 
National P. T. y Ca,: 4 id. efectoe. 
Majó y Colomer: 18 bultos drogas. 
Havana Sugar y Ca.: 398 id. accesorios. 
La Habanera: 9ó id. efectos. 
West India OU R. Co.: 260 id. Acido. 
C. B. Stevens y Ca.: 3,600 barriles ce-
mento. 
Orden: 250 Id. yeso, 1,379 pacas heno. 
14 cajas efectos, 3,054 barras y 1,534 pió 
zas madera. 
2 1 7 
Vapor inglés "Prinoe Q-eorge," proce-
dente de Cayo Hueso. 
En laste. 
DIA 13 
2 1 8 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York. 
W. H . Smit i i ; 12 buhos muestras. 
GaDbán y Ca.: 144 cajas quesos, 10|3 
jamones, 51 Id. manteca, 76 sacos frijolea, 
1,000 Id. harina y 1 Id. semillas. 
Negra y Gallarreta: 45 cajas quesos, fr8 
bultos frutas, 1 Id. salclhlchón. 1 Id. apio, 
1 id. puerco, 1 id, lenguas, 2 Id. dátiles, 
4 id. gelatina, 5 id. jamones y 6 id. ca-
cao. 
Alvarez, Estóvanez y Ca.: 20 cajas que-
sos, 10 id. frutas, 10 dd. unto y 4 Id. ja-
mones. 
J. M. Mantecón: 40 cajas quesos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 98 Id. Id. y 30 
bultot frutas. 
R Torregrosa: 6 barriles Jamones. 
H. Astorqul y Ca.: 160 cajas quesos. 
F. Bowman: 600 cajas fideos, 300 Id. 
bacalao, 830 barriles papas. 
López, Pereda y Ca.: 1,960 tcL Id. 
J. Otero: 160 sacos id. 
Millán, Ailonso y Ca.: 1,000 barriles Id. 
loquierdo y Ca.: 1,124 id. id. 
B. Ruiz: «60 Id. id. 
J. Q. Alvarez: 150 sacos id. 
A_ Pérez: 260 barriles id. 
Salom y Hno.: 200 id. Id. 
Rodenas, Várela y Ca.: 20 cajas quesos, 
20 id. frutas y 3 barriles jamones. 
Santamaría , Saenz y Ca.: 64 sacos gar-
banzos. 
R. Sudrez y Ca.: 50 cajas quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 60 id. Id. 
Wickes y Ca.: 50 Id. Id. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 125 Id. id. y 200 
Id. bacalao. 
Romagosa y Ca,: 60 id. quesos y 28 id. 
peras. 
E. R. Margartt: 60 id. quesos. 
Suero y Ca.: 100 id. id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 26 id. Id. 
G. Rulz y Ca.: 25 Id. id. 
Muniátegui y Tellaedbe: 60 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 50 id. Id. 
J. González Covlán: 200 Id. bacalao. 
González y Suárez: 100 sacos frijoles. 
F. López: 6 cajas dulces. 
Gadlbé y Ca.: 300 id. baxialao. 
R. Palacio: 100 sacos ohlcharos. 
Alonso, eMnéndez y Ca.: 200 cajas cer-
veza 
J. Raíecas Nolla: 250 tabales pescado. 
J. M. Bérriz e hijo: 31 cajas quesos, 
3 td. galletas, 50 Id. cerveza, 2 Id. azúcar, 
2 Id. jamones, 9 Id. conservas y 20 id. le-
vadura. 
Swlft y Ca.: 200 Id. quesos, 5 Id. puerco, 
36 barriles grasa y 70 cajas conservas. 
(Lozano y la Torre: 24 cajas quesos, l t 2 
bultos frutas y 28 cajas dulces. 
Lavln y Gómez: 49 sacos frijoles. 
A. Ramos: 50 Id. Id. 
•LoidI, Erv i t i y Ca.: 1,123 sacos avena. 
The Borden y Ca.: 2,3i58 cajas y 120j2 
id. ledhe. 
J. Huarte: 250 sacos avena, 
Surlol y Fragüela : 260 id. id. 
Villar, G. Sánchez: 7 bultos efectos y 
30 barriles sirope. 
Vllaplana, Guerrero y Ca.: 80 Id. id., 25 
oa^as leche, 5 barriles mantequilla y 5 bul 
'os efectos. 
Tirso Ezquerro: 800 sacos harina y 1 ca-
ja anuncios. 
M. Peatzold y Ca.: 1 id. Id. y 25 Id. me 
nudos de puerco. 
Am. Grocery y Ca,: 1 caja tocino y l\Z 
jamones. 
M. Nazábal : 5 cajas tocino. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 id. Id. 
L . D\ de Cárdenas: 9 bultos efectos. 
Havana Electric R. Co.: 498 Id. id. 
B. G. Torres y Ca.: 7 Id. id. 
Yen Sandheon: 141 Id. Id. 
P. Borílanger: 1 Id. Id. 
A. L i y i y Ca.: 21 Id. Id. 
G. Lawton Ohllds y Ca.: 11 Id. Id. 
Fábrica de Hielo: 30 id. id. 
B. Wllcox y Ca.: 24 Id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
M. B. Hamel: 3 id. id. 
C. H . Tral l y Ca.: 1«6 Id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 10 Id. Id, 
El Almendares: 8 Id. Id. 
F. Fernández: 1 Id. Id. 
Mercedita Sugar Co.: 85 Id. Id. 
Arredondo y Barquín: 17 Id. Id. 
J. Alvarez: 5 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
71 Id. Id. 
H . Upmann y Ca.: 3 Id. Id. 
Prieto y Hno.: 13 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 6 Id. Id. 
A. Owens: 2 Id. Id. 
A. H . de Díaz y Ca.: 1 Id. Id. 
A. Bppinger: 18 Id. Id. 
Snare T. y Ca.: 6 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 3 id. Id. 
Horter y Fair: 64 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 605 id. id. 
Ros y Novoa: 24 Id. Id. 
E. Carrera: 1 id. Id. 
Harris, Hno. y Ca.: 249 Id. Id. 
M. López Mayo: 1 Id. Id. 
J. A. Vl la : 1 Id. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 4 id. id. 
Mi l i Supply y Ca.: 9 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 5 Id. Id. 
A. Ovles: 19 Id. id. 
Palacio y García: 157 Id. Id. 
Cuervo y Ca.: 3 Id. id. 
H. H . Alexandor: 5 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 19 Id. Id. 
A Incera: 113 Id. Id. 
Seeler, PI y Ca.: 16 id. Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 20 id. Id. 
Lloredo y Ca.: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 21 Id. Id. 
U. C. Supply y Ca.: 21 Id. Id. 
L . L . Aguirre y Ca.: 1 id. id. 
F. Carballo: 4 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 28 id. papel. 
Solana y Ca.: 26 id- Id. 
Fernández. Castro y Ca.: 8 id. ta. 
Rambla, Bouza y Ca.: 1 ld- ,d-
Hourcades, Crews y Ca.: 35 id. id. 
La Lurba- 67 id. id. 
Cuba Contemporánea: 6 id. lü. 
J. López h . : 592 id. id. 
El Mundo: 8 id. id. 
Suárez, Carasa y Ca.: 13 ld^ Id. 
National P. T. y Ca.: 302 id. Id. 
Empresa Periodíst ica: 4 Id. Id. 
p M. Costas: 23 id. Id. 
La Prensa: 36 id. Id. 
M. Jobnson: 137 bultos drogas. 
F. Taquechel: 8 Oid. id. • 
Majó v Colomer: 12 id. Id. 
S. Sar rá : 192 id. id. y 1-76 barriles cer-
veza. ^ — •-' •' " 
Centre,! San Agust ín: 376 bultos mflr 
quinaria. 
Central Josefita: 10 W. kL 
Central Covadongai 1 Id. Id. 
Vidal y Fernández 1 84 bultos mAquinas 
de coser. 
B. Rulz: 10 bultos efeotoa y 60 barril** 
grasa. 
G. Bulle: 100 id. Id. 
V. Loríente: 6 bultos tejldoa. 
V. Campa y Ca.: g id. UL 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 1<L Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 7 Id. Kl. 
F. Gamba y Ca.: 3 Id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 25 Id. Id. 
Alvaró, Hno. y Ca.: 4 Id. Id. 
Gdmez, Piélago y Ca.: 14 Id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 2 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 12 Id. Id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. WL 
P. Fernández: 1 Id. id. 
Río y Martínez: 1 id. Id. 
García, Tufión y Ca.: 84 Id. UL 
E. Menéndez Pulido: 411d. Id. 
Huerta, a. Clíuentes y Ca.: 4 Id, Id, 
González, Marlbona y Ca,: 1 Id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Celso Pérez: 1 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 5 Id. Id. 
J. Fernández y Ca.: 2 id. Id. 
J. Q. Rodríguez y Ca.: 8 Id. id. 
Izagulrre, Rey y Ca,: 2 Id. Id. 
R. R. Campa: 8 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 21 Id. Id. 
R. R. Campa: 8 Id. id. 
Sobrinos re Gómez Mena y Ca.: 2 id, KL 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 4 id. id. 
C. Arnoldson y Ca.: 4 id. id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
Viuda de Aedo Usala y Vlnent: 80 M. 
calzado. 
Pons y Ca.: 6 Id. id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 69 id. feL 
Martínez y Suárez: 16 Id. Id. 
Turró y Ca.: 6 Id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 13 id. id . 
Menéndez y Ca.: 9 M. id. 
J. B. Clow e hijos: 12 id. ferretería. 
J. Aguilera y Ca.: 80 Id. Id. 
Taboada y Rodríguez: 196 Id. td. 
Marina y Ca.: 168 id. Id. 
S. Moretón: 6 Id. kl . 
Am. Tradlng Co.: 21 Id. Id-
Aspuru y Ca.: 791 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 11 Id. Id. 
Castelelro y VIzoso: 402 M. Id. 
Pons y Ca.: 144 Id. Id. 
R. Leret: 16 Id. Id. 
Viuda de Arriba y Fernández : 31 Id. Id, 
Araluce, Martínez y Ca.: 74 id. id. 
Huarte y Be&angulz: 17 id. id, 
Lina/res y Garín: 74 id, id . 
Pefia y Ca,: 28 Id. id. 
J. de la Presa: 14 Id. Id, 
Orden: 86 Id. Id., 214 id. efectos, 4 Id. 
maquinaria, 12 id. tejüdos, 220 id. frutas, 
100 barriles grasa, 47 cajas dulces, 80 id. 
quesos, 74 Id. chocolate, 1 id. manteca, 
62 Id. conservas, 1,276 id, bacalao, 748 sa-
cos arroz, 675 id. avena, 260 id. harina, 
1 huacal apio, 40 atados papel, 50 pacas 
henequén, 1 automóvil, 23 cajas calzado, 
63 bu'ltos tejidos, 37 Id. drogas, 992 Id, 
etfectos, 927 id. ferretería, 282 id. maquina-
rla, 364 atados talblas de paja, 406 id, 
cartón, 20 cajas mantequilla, 22 Id. leva-
dura. 30 barriles sirope, 100 Id. grasa, 10 
atados tabaco, 190 cajas quesos, 3 bul-
tos apio, 2 huacales Id., 50 sacos abono y 
3(23 bultos frutas. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 35 bultos efectos. 
L A S U A V I D A D D E L A B PEEURS 
D E F O C A 
No r i va l i z a con el Cabello 
Humano l i m p i o de Caspa. 
Las pieles de foca son admirada» en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do esta sano y limpio. Todo el trastorno 
de! cuoro cabelludo débese á par&slto Jl-
mlnutfsimo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afllgrlrse si se acude 
á tiempo al Herplclde Newbro, que á. su vez 
ataca al parásito y ataja BU nefanda obra é 
son. Obispo y Ag-ular.—Agrentes especiales. 
Impide la formación de caspa y la calda del 
cabello, que entoces vuelve & crecer' con 
profusión. No se cura la caspa lav&ndose 
la cabeza, ülno matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herplclde New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura ía 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacia». 
Dos tamaños: 60 cta. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá,.—Manuel John-
Iglesia Parroquial de Guanabacoa 
B J ^ L ^ * a I " 7 p, m., M trajüaAari la 
d T ^ r t I^B«eD de la V l r ^ n de la Iffkxla 
oñr, * r ) o n ^ r o a la Iffleala Parroquial 
eon acompaaamlewto dea ol.ro y fleUa. c*n-
t*n«o»e a contlnuaclda una •odenime BaJv» 
Ki kertanla» oon orquesta. 
l u i - . / í 8 ' iB; a las 7 y media a. m., tenArft 
A i 40 Comunión general. 
* ^ 9 a. m. Misa «olemne an la que 
onoiaran loa RR. PR. BJacolaplo^ wtajvdo 
« sermón a carg>o del Comisarlo Provln-
Z r i I«« PP. Franciscano», Rdo. P. Fray 
Danlea d« Ibarra 
A lae 6 p. m. saidrfl, cm proceelón la S*n-
ta»mia virgen por la» callea do coatumbre. 
I A f 1 * 16 80 PrljlciP1*r*' la novena a la» 
• ae la mahana con Misa oamtiuda y ejeroi-
woe de costumbre. 
Por la noche se cantara un* «oíanme Sal-
T* X las Letanía» . 
DIA 17.—A la» 9 a. m. Mlaa Solearme 000 
orquesta y «ormón a car^o del Rilo. P. Fray 
«icoláa Vicuña, Guardián de lo» PP. Fran-
ciacanoa de esta villa. 
Esta soaemno nesta la dedica a la San-
"elma Virgen la respetable y pla-doaa se-
ñora doña FraiK<l«o» PMr^to viuda de 
Florea Apodaca, 
En la Parroquial Mayor 
K l Jueves, U de Agoeto, a las 8 a. mn 
ee oelebraré, en el Sagrarlo de la Caitedral, 
rolsa cantada en honor de Nueatra Seño-
ra del Sagrado Corazón. 
í>860 
Iglesia de Ktra. Sra. de la Caridad 
( S a l u d y M a n r i q u e ) 
Novena y F i e s t a a i Glorioso San Boque 
El día 7 se dló comienzo en asta Iglesia 
a la novena de San Roque, celebrándose to-
dos loe días (en eü altar de la Merced) la 
misa y a oontinuajclón el rezo de la no-
vena 
El le, día de Sen Roque, a las 7, habri 
misa de ocmunlón general, que será apli-
cada per el alona del señor Peregrino Gar-
cía. A las 9 se celebrará, solemne mía a oon 
orqueeta y escogidas voces, eetando el ser-
món a cargo del Rvdo. P. Arblde, S. J. 
E»ta fiesta la hacen aru cajnarera y de-
voto», los que oon el pirroco. Invitan a to-
do» loa flalea para que aslartan a dicho ac-
to. Be repartirán estampa» J«l Santo co-
mo recuerdo de la fleata. 
Compañía Cervecera Internacional 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Por d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r 'Presi-
dente, •crimplieiido acuerdo de l a D i -
r ec t iva de esta C o m p a ñ í a , hago saber 
a loe s e ñ o r e s accionistas^ que a v i r -
t u d de s o l i c i t u d f o r m u l a d a por l a Co-
m i s i ó n de G-losa y de Reformas de los 
Estatutos, nombradla por la J u n t a 
General en su ú l t i m a ses ión , de que 
se le ampliase él t é r m i n o que se le 
f i jó para e l d e s e m p e ñ o de su cometi -
d o se ha resuelto posponer l a convoca-
t o r i a de la J u n t a en que h a b r á de 
darse cuenta del i n fo rme de La cita-
da 'Comisión, para inmedia tamente 
d e s p u é s de que aquel la h a y a te rmina-
d o su m i s i ó n . 
Habana, A g o s t o 12 de 1913 
P. L u j a n , 
Secretario 
c. 2838 1-14 
H a r r i s B r o s C o . 
I n t e g r i d a d estocmacal.—La manera 
de p ro longar la v ida es conseguir una 
buena d i g e s t i ó n , poniendo al organis-
mo en condiciones de resistencia para 
ev i t a r y curar las enfermiedades c ró -
nicas. L a i n t e g r i d a d estomacal se 
consigue tomando el E l í x i r Estoma-
cal de Sá iz de Carlos. 
H a a b i e r t o s u s o f i c i n a s 
p r o v i s i o n a l m e n t e e n 
S A N I G N A C I O 6 4 , 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES) = 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
2731 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy I lustre Arcti lcofradia del S a n t í s i m o 
Sacramento de la Catedra l . 
Se recuerda a los fleles, especlalimente 
a los hermanos de amibos sexos de esta 
Corporación, que de aicuerdo oon lo preve-
nido en nuestros Esitaiturtos, el próximo día 
17 del presente mes, se celebrará,, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
domingo tercero, con misa de comnunlfin a 
Las 7 de la mañana, misa cantaida a las 8 
y sermón a cargó del elocuente orador sa-
grado Pbdo. A. Lago. Durante la misa es-
tará de manifiesto fl. D. M. y después se 
hará la procesión por el interior del Tean-
plo, concluyendo con la reserva. 
El Rector, 
Carlos Buaquet y de la Orna. 
Bl Mayordomo, 
Juan FernAnde» Arnedo. 
9947 *-13 
Monasterio de Santa Clara 
Se c e l e b r a r á n en el presente mes ios 
s iguientes cultos: 
EN HONOR DE LA SANTA 
ADRE SANTA CLARA 
11. A las 5 p. m.—Solemnes víspe-
ras y a las 7 p. m. Salve y Letanías can-
tabas por los RR. PP- Franciscanos. 
JJJ^ 11. A las 9 a m.—Misa soleimne, con 
asistencia del Iltmo. y Revd,mo. Sr. Obispo 
de la Diócesis Monseñor Pedro González 
Estrada, en la que oficiará el M. R. P. G-uar-
dián. del Convento de San Francisco, de 
e^ta ciudad. Fray Antonio Recondo y pre-
dicará el M. R. P. Fray Daniel de Ibarra. 
Comisario Provincial de la Orden de San 
Francisco en esta Isla. 
EN HONOR DEL SANTO PADRE 
SAN FRANCISCO 
DjA A las 7 p. m.—Solemne Salve y 
Letanías. 
DIA 13 A las 9 a. m.—Misa solemne con 
sermón, oficiando el M. R P. Fray Vicen-
te Beascochea, Religioso Franciscano, y pre-
dicando el M. R. P Fray Nicolás Vicuña, 
Guardián del Convento de Santo Domin-
go, de Guanabacoa. 
EN HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
DIA A las 7 p. m.—Solemne Salve 
y Letanías. 
DIA 15 A. las 9 a. m.—Misa solemne, ofl-
ciando el' M. R. P- Fray J. Antonio Urquio-
la, v predicando el M. R. P. Fray Bernar-
do Lopátegui, Religiosos ambos de la Or-
den Franciscana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, invitan a los fleles a la asistencia 
a esos actos piadosos, por lo que les que-
darán agradecidos. 
' Habana, 7 de Agosto de 1913, 
• J Á . *•* 
S o l i d e z 
EL Banco de 1A Habana dienta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las g a r a n t í a s de una 
adminis t rac ión prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
Se jMMd* Xaevr Xas operaciones por oom*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2697 Ag.-t 
P R O F E S I O N E S 
i L u n s . DE m % 
Y 
m i m m m z m 
ABOGADOS 
Estuc'lo: San Ignacio •)ürn. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. J l 13 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno Consultas de 1 a 3. 
Amlrtad aOm. 34. Teléfon» A-4S44. 
Q. WOT.-I 
l a b o r a t o r i o d e i D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - S I S O 
C 58? 26-1 Ag. 
liOGíQR H. ¿ L U R E Z ARIIZ 
EnfermedndeH de ta Garganta, .'Varia y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 -
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
ttédlce Am la Caaa de Bemcflfwmda 
y Hateniidad. 
Kapeclallata en laa enrcrmeaaA** d* loe 
ulfloa médloaa y kuirürg'/ca*. 
Conaultaa de 12 a 2. 
Agular aflm. 106Vi- Teléfono A-809d 
2688 Ag.-t 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL Dí t RICARDO ALBALADBSJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario 7 Lealtad, 
practican análisis de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoa 
Bineraíoa, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAIUU de orlare (completo), eapato*, 
•aasre • loche, do* poaoa (92.) 
TELEFONO A-3344. 
2664 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.»dicui - g t r a t r t l . o n a a i t » ^ le 12 a ^ 
A c ó a t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3 68 Ag.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Consultas do 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
26*2 Ag.- l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno lOi. de 12 a 2. todoa loa dlaa ax-
eepto iot domlngoa Consultas y operado» 
nes en al Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles 7 viernes a las 7 ds la maflana, 
2650 Ag.-l 
Dr. frandsco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viofeas. Piel y Venéreo-slflUtlcaa 
Consultas de 12 a 2. Los dlaa laborables. 
Lealtad nüm. l u . Teldfoao A-541S. 
2670 Ag.- l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE BnUtOS 
Consultas de 12 a 2. Chacón núm. 81, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-255Í, 
D R . J . D I A G O 
Vtas Urüuuriaa, Slflli* j Soíermedado* 
de Señoraa Cirugía. D« U a 1. S m p » 
drado nüm. 1S. 
2671 Ag.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 2 a 4. 
Compoatela 23, modera O. Teléfono A-*4«5. 
266» Ag.- l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedadea Bervloaaa -j meatalea. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barreta «2 Guanabacoa.—Telefono S1U. 
Beraasa S2.—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3648. 
2 SSO Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedadea 
venéreas. 
Exámenes uretrosedpicoa y clstoscópl-
cos. 
Ihyecclonea Intravenoeas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coaanltas jr operad onea de 8 a 11 7 de 1 • 9 
PRADO NUM. 106 
2662 Ag.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Estableclmlen*'; dedicado al tralamlenlo 
y curación de las enfurmedades mentales y 
nerviosas (Unico en su clase.) 
Crlatina 38. Teléfono A-¿S2B. 
2667 Ag.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
r.LfermeOad -a de alfioa, aedora y Ctrutcta 
e» deafr-tl. CONSULTAS: de U a 2. 
Orro B(^_ 61». Teléfono A-371S, 
2663 Ag.- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujla en general; Slfllie, enlermeda-
dos dei apr.rato génito urinario. Sol 
aJtos Conauitas de 2 e 4, teléíono A 3370 
27T2 A ^ . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctrajaa» úr i kk—mphtju ftaaiero C ao 
Bspecialiata eo Entermodadeo do Maja-
ros. Partos r Cirugía en general Conaal-
las 4* 1 4 S. Empedrado «a Teléfono » 1 
2672 Ag.-l 
DR. JOSE A R T U R O F i G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de laa 
Asociaciones de Repórter» y de la Prensa 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
2681 Ag.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las 'aculiades de Parla 7 Berlín. Coa. 
•ultas de 1 a 3. 
CREILLY NUM 98. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ag.-l 
D R . C E . F I N L A Y 
PKUi'fc.'íOM Ul'> O» i Al .mJl.tX.lA 
Eapeciallata ea CCafermedadea de IM Ojo* 
7 de loa OIdoa. (¿a'laoo 50, 
De 11 a 11! 7 de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Doiuloilio. K aum. ta. Vedado. 
TELEFONO P-117H. 
2664 A{f. . i 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su resldjenda a Jovellar 
núm. 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-647L Bufete: Cal laño 7», bajos. Consul-
tas de l a 4 p. m. 
2774 -A-»-1 _ 
R A U L I M G A 8 R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBUCA 
Gal lan o núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p m. 
2776 Ag.- l 
D R . R 0 B E L 1 N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema* 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA VUVERO t i 
TELEFONO A-1332. 
2657 Aér.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DK 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GRNERAL 
Ooaaolta. dlarlaa de 1 • a 
I^oaltad adía. 34. Teléfono A-4-480. 
266B Ag. - l 
Vías urinarias. Estreches de ía orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección a»] 906. Teléfono A-6443. De 
12 a 3, Jesús Marta número 3S. 
2652 Ag . - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, lmpotea« 
cia 7 esterilidad.—Habana número 49. 
Conaoltaai de 11 a 1 x de 4 n 3 
Especial para los pobres de by2 a 6 
27.^ A«.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
l a i j B A » TÍAS pmiMAJuaa 
»» oaaa liw do is s 
2669 A* . - t 
Pefóyo Garda y Saotiap 
Pdayo Garda y Oresles ferrara 
Obispo nüm. 53, altos.—-Teléfono A-615S 
DE I A U A M T DE 1 A S f . H, 
2656 K g . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtcdrdtlco de la Eoooela de IWodlrtaa 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nopfuno núm. 48, bajos. Teléfono A-14SÍ. 
Gratis súlo lunes y miércoles 
2668 Ag.- l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g e n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlflón con los 
uretroscoploa y clstocopios más modernos. 
Conaultaa ea Neptoao nüm. 61, bajea, 
de 4% • 6%.—T-eléíoao F-1854. 
2771 Ag. . ! 
J U A M P A G E S 
2773 
V A L D E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
Agr.-i 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA 
Consultas de 2 a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
_ 86»2 26-18 JL 
X > x * a I X r x x f i o z i ' 
CIRIJAKO DENTISTA 
H A B A N A numero 110 
Polvos dentrlflcos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A I . 
8920 Í6-26 Jl. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y enfer» 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSVLTAS DE 12 A 8 
Loa nflm. 40. Teléfono A-lS4a 
2661 Ag.-l 
DR. RiGAROO ALBALAOÜJ 
BEEDICINA Y CIRUGIA 
Ooaonltaa de 12 a 4. Pobrea Bravie. 
Electricidad médica corrientes de alta 
frecuencia corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-l 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS. SIFIl^Ib. VENEREO, 
LUPUS. HERPES. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-leo Ctra^aaa da L. Pacaitad de Purts 
Es cialista t en enfermedades del eatd-
mtkgo e intestinos, segúx. e' procedlnle: Co 
de los profesores doctorea Hayem y WIn-
ter de Parts, por el análisis del Jugo gás-
trico. Encamen directo del intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 7« , 
2674 Ag.-l 
D r . 6 . C a s a r i e p 
Médico de Tlalta Eapeclaileta de la Caed 
de Salad "Covadonga," del Centro 
Aaturlano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultan y Clínico, de í a 6 P. M. virtudes 1S& 
Teléfono A-3178.—Habana. 
2660 Ag.- l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA OCULISTA 
26-3 A. 8 « 6 • 79-17 JT. 
C U M I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O R E i L L Y 5 5 A 
QUE'ESPERÍR, 7 ™ \ : : ^ ^ 1 PÚb l Í - NO TENGA 
n o c . e . - E X T B A C C . O N E S ^ ¿ ¿ ¿ T ^ I X ^ * 
P R E C I O S ' 
Extracciones, desde 
Limpiezas, deede. 
Empastes, desde. . 
Or f i ca^ ies , desde. 
. . . 11-00 Dientes de espiga, desde. . 
. . . 2-00 Corona* de oro, deede. 
• • • 2-00 Incrustaciciee, desde." . ' 
• * • 2-00 Dentaduras desde. . 
P U E N X E 3 D C O R O DESDE ^ LE¡6A; 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Conwrta. de 7 a. m. a 9 p. m. Domlnflo. y diaa feativo^ d . 2 . ^ a m. 






S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
U N i O N D E S A N 
S I M O N Y S A M A R U G O 
. He aquí la nueva Junta de Gobi-or-
DO que regirá los destinos de esta en-
tusiasta Sociedad cié instrucción, re-
creo y expansión: 
Presidente: D, Jesús Rouco Corti-
ña.s. 
Vice: D. Jesús Otero. 
: Secretario: D. José M. Fraga. 
Vice: D. Antonio López Grana. 
Tesorero: D. Santiago Prieto. 
Vice: D, Jesús Cillero Camba.^ 
Vocales: Sres. D. José María Sfijo 
Lafuente D. Jesús Cuba Kestrobad.a. 
I) Antonio Tañez Fraga, D. José Cfa-
cio García, 1). José Antonio López Ra. 
mudo, D. Avelino Yañez Castro, don 
Jesúa González Cortinas, D. Ramón 
Díaz Funcasta, D. ^ranuel García 
Trastoy, D. (Ramón Barro Polo. 
Supíentes: D. José Cortinas Insun, 
D. José Díaz Darriba, D. Ramón Ló-
pez Fernández, D. José Pérez Seijo. 
, Sea muy enhorabuena. 
C H A N T A D A , C A R D A L L E D O 
Y S U S G O M A H G A S 
He aquí el sugestivo programa de 
l a gran jira que esta socioJad galle-
ga de instrucción, celebrará en les 
jardines de " L a Tropical," bajo el 
frondoso mamoncillo, el dia 24 de 
Agosto de 1913, en honor de la Vir-
gen del Oaxmen, 
r MENU 
' Aperitivo: Vermouth Torino. — E n -
tremés: Pepinos da horta do Guerri-
ta.—Jamón gallego de Castro—Sal-
chichón de Quinteliña. —Mortadella 
de Xidre. —Rábanos de Milleirós — 
Aceitunas de Oleiros. 
Xantar: Arrós con polo da vila de 
Chantada.—Lacos do Convento. — 
Patacas de Campo Ramiro.— Ensala-
da de leitugas de Xogueiras. —Pan 
de Xotas de Chantada. —Vino gallego 
-d'as viñas do Gortiñas d'os Tres Ríos. 
Postres: Peras de Tarrío. ^ P r é x e -
gos de Santiago de Arriba.— Café do 
Várela de Ramán.—Tabacos de Pie-
drafita. 
Baile.—Terminado el xantar dará 
comienzo el baile, que será amenizado 
por la primera orquesta del celebrado 
maestro Felipe Valdés. 
Xota.—El xantar comenzará a las 
doce en punto. 
C L U B D E L C O N C E J O 
D E C U D I L L E R O 
Este importante club, celebrará 
U n a matinée el próximo domingo 17 
en la finca " L a iMambisa," (Jesús 
del Monte) siendo requisito indispen-
sable da presratación del recibo del 
•mes de la fecha, para la entrada. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
Danzón "Mulata de Oriente." Dan-
ion "Toma de posesión." Vals tropi-
cal "Cudillero." Danzón " L a Con-
'junción." Danzón "Bombín de Ba-
rreto." Paso doble "Alma andaluza." 
Danzón "Viuda Alegre." 
Segunda Parte 
Paso doble "Machaquito." Dan-
aón "Martí ," Danzón "Casita crio-
l la ." Vals tropical "Los pixuetos." 
Daoizón "Barbero de Sevilla." Haba-
nera "Desdén ," Danzón "Mulata 
oriental.' 
Los que no siendo socios deseen 
asistir a dicha matinée tendrán que 
proveerse de la invitación correspon-
diente en los lugares siguientes: San 
^íiguel 175; Morro 9, café "Los In-
•dustriales," Mercado de Colón, por 
Trocadero; Jesús del Monte 147 y 
Aguiar y Chacón, (café.) 
L a Comisión se reserva el derecho 
•de admisión, y expulsará del local a 
toda persona que no guarde el orden 
debido. 
E L ORPSO C A T A L A 
E l próximo domingo dará este no-
nable orfeón una brillaaite velada en 
honor de todos sus asociados. Con 
tal motivo reina un gran entusiasmo 
entre las familias de los socios. 
Pronto publicaremos el programa. 
Deten tu marcha—dijo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longines," 
fijo como el Sol de Josué. 
C o i n e s i l e s y b e b i d a s 
DIARIO Di? L A MARINA,—Edset f i i de la mañana.—Agosto ^ e j j l g . 
¡Ojo con las imitaciones! no confundir-
Be. Esta es la única casa receptora del 
Inmejorable vino de mesa Rioja Añejo que 
detalla a garrafón y 27 ots. botella, 
sin envases; todos los productos que ex-
pende esta casa' llevan la garantía de la 
marca "Manín" que garantiza su proce-
dencia y la bondad de sus artículos. 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y pimentón fino en latas de 1 kilo y me-
dio kilo. 
Se sirve a domicilio. Teléfono A^5727. 
OBRARIA NUM. 90 
C 2648 alt. • 8-6 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nuevp del próximo ^pfl^mbre. Inaugurari el Colegio de Belén las e tafé l 
de C u ^ o ^ é m l c f i e '913-19^ **\ s a x a a ^ o de Su ^ ¡ ^ ¿ J * * * * 
los. medio pupilos y externos, conforme a loa condiciones rpK1^lontfrri"' .„1 
E n la cultura Intelectual abarca el Colegio tmlas la« aslgnaturaa del Bachille-
rato los Cursoa Preparatorios oOclales jr la Primera E n s e ñ a n z a ; y al lo deaee 
íe pVo^orc ona laa Tlases de adorno, como plano, vlolln. ^ ' ^ J o . p l ^ r a macano 
fía etc POc Tiene un ouadro cfrmpleto de Profesores para las diversas asignaturas 
y ó l e T a k t o f m u s e o s de Historia Natural y G a b l e t e s d« rtsUra y Química, montados 
con eburidante y encogido material de enseñanza . 
Para la cultura tMca. adom&s do Ion nuevos donmltorlos. amplios patio., c ó r -
etelos cal l s ténlcos . baños y ducíhas. Im proparado el Colegio^ en la hermosa ílnca 
que tiene en UiyanC. extensos campos para toda clase de Ju«gcw artéticos a los quo 
comcurren los ;»lu;nnos periódicamente. 
Los pupilcs liifftejarán el día ocho a los 8 p. m. y los modlo pupilos y extornos 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
AAlem&s de IM estudios arriba mencionados. sos.tl«ne el Colegio do Belén, en 
!ooal aparte, y regor.taAJa por HH. do las E m u f l a s Cristianos, una Acadomla Comer-
cial dlvIdUln en seis ses iones y que comprendo U f clases elemontalets superiores y 
comcrcialri.. tvsta Academia abrlr4 8U« clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino uliumnos exiternos. • 
Se fp-cMUan proapootos por correo a to<do el que los pida. 
Para toda clase i e informes actldaso al señor Rector del Colearlo de Beléu, 
Apartado 221, Habana, on . 
10014 80-14 Ag. 
Colegio Americano 
dirigido por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
d« Septiembre. Enseñanza Elemental y Su-
perior. Idiomas. Música, Kindergarten. 
So admiten Internas, medio internas y ex-
tornas y nifioj menores do 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más infopmes pídase el prospecto. 
Cnllc Bta. csqnlnn a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-IOOB 
9845 23-11 Ag. 
L E O N I G K A S O 
L I C F X C I A D O F I L O S O F I A Y l.ETUA?» 
Oa ¡ecciones de Primera y Sngunda E n -
reflanua y de preparación para el Magis-
terio, jnformartn en la Admlnstraclón de 
este periódico, o en Acosta núm. 9Í. antl-
«uo. O. 
A C A D E M I A GALASANGIA 
P A R A S E Ñ O R I T A S 
Las MM. Escolapios, siguiendo en sus 
pra.ctlcas de enseñanza los mismos méto -
dos de los Escolapios, harto acreditados 
en esite hermoso país, tienen abierto des-
do primeros de Agosto un Coilegio en Rei -
na 82, esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idiomas, 
contabilidad, mecanograf ía y taquigrafía , 
dibujo, pintura, música, corto y confección 
de ropa y toda clase de labores. 
Para informes detallados dirigirse a la 
R. M. Superlora. 
9697 alt. 15-S Ag. 
L A U R A L . D E B E L I A R O 
Clases de Intslén, Francés , Tencdnrla de 
Libros, Metanoarrafla y Plano. 
— S P A M S H L E S S O X S — 
Corralea nfLmero 141, antisvo. 
8571 26-lfi J l 
P R O F E S O R 
C'.áscs de primera y seg-unda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular, luforman te-
léfono F . 1328. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
lúe Plano. Solfeo y Canto, en su casa y a 
domicilio, ripidos adelantos. Santa Clara 
n ú m . 19, moderno. 
9S48 26-11 Ag. 
C O N T A B I L I D A D POR HORAS. POR E x -
perto Tenedor de Libros y sueldo módico. 
Informes: sefcor l'avía. Obispo núm. 52. 
93511 alU • 
u 
L I B R O S D E A U T O R E S CUBANOS. H A Y 
muchos en Obispo 86, l ibrería. Pida Catá-
logos a M. Ricoy. 9999 4-14 
P A R A G A N A R D I N E R O . E N C U A L Q U I E R 
parte áe puede establecer una cria de ga-
llinas flnaá, sistema moderno y ganar dine-
ro. E l libro Ciento once resipuestas sobre 
cuestiones avícolas , por Leónides Vicente, 
le informará sobre eso. Precio, $2. Obispo 
86. M. Rlcoy. "1930 4-13 
E L L I C O R I S T A Y P E R F U M I S T A C U B A -
no, para hacor variedad de licores, helados, 
bebidas refrescantes y otras muchas cosas, 
todos con frutas y plantas del país, 30 cts. 
Obispo núm. 86, l ibrer ía M. Ricoy. 
9931 4-13 
S E V E N D E . E N MODICO P R E C I O . UN 
"Diccionario Encic lopédico Hispano Ameri-
cano" que e s t á en muy buen estado. E n 
Muralla 40, imprenta, darán razón. 
9941 8-J13 
A R T E S 
C . V A R E L A 
participa a su numerosa dlientela y al pú-
blico en general, el traslado de su taller 
de sas trer ía y camiser ía de Salud núm. 23 
al 24 de la misma, en donde les seguirá 
sirviendo a sat i s facc ión como de costumbre. 
9!)S9 4-14 
A L O S DUEÑOS D E .CASA. P U E D E N 
reedificar au casa y hacer la Instalación 
sanitaria con una pequeña cantidad y lo 
demás a cuenta de alquileres o a plazos. 
Dirigirse por escrito a Angeles número, 
34, J . Ponce. 9956 4-13 
A L A S S E Ñ O R A S 
Para hechuras de corsés y vestidos y en 
adornos de sombreros, en el estilo que se 
desee, por ügurln o a capricho, se ofrece 
una s eñora que ha practicado esos ramos 
en Madrid. Beatriz Rodríguez, Cuba nú-
mero 54. G. 10-10 
COMERCIANTES B Í N Q U E R O S 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposición de trabajar perfec-
tamente. R. L L U S A . los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-324(;. Je sús Ma-
ría 23. Habana A. 
C O M P R A S 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de m ú s i c a ; avisad personalmen-
te o por carta a la calle de Acosta núm. 64, 
l ibrería. Habana. 9876 4-12 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
de restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. F e r n á n d e z y Ca.. Gervasio nV:m. 4 
esquina a San I^ázaro. 
9926 ¿6.13 Ag 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P F Í t O I O i i S . 
P E R D I D A 
E l día 11 se perdió un loro de C U B A NU-
MlíiRO 106. que lo devuelva ^e-rá gratl-
fl-ad»- 10010 4.J4 
A L Q U I L E R E S 
DllAGONJES Ni:M. 9e. Se alquilan lo* 
magníf icos altos de osta casa, «n doce cen-
tenes; tiene cinco habitaciones grandes y 
todas las comodidades para una familia do 
gusto. Informarán en la m'ama. 
100O8 4-14 
S E A L Q U I L A N los ailtos do la casa Galla-
no 9 A. L a llave en los bajoe. Informan 
en San Ignacio 82, enitrosuelos. 
10004 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos do Escobar n ú -
mero 25, tres habitaciones, comedor y sa-
la. ' Informan en Amistad núm. 87, t e l é fo -
no A-4544. 10000 4-14 
S E A L Q U I L A N , para familia u oficina, 
¡os ailtos de Aguaca/te S'B, esquina a Obispo. 
L a llave o Informes en Amistad 87, t e l é -
fono A-4544. 10001 4-14 
E N LO M E J O R do la calle .del Prado, so 
alquila un departamento en 5 centones y 
varias habitaciones, con o sin musbles, to-
do con vista al Parque; también se alquila 
la cocina. Prado 71, altos. Suban sin pre-
guntar abajo. 9998 4-14 
E N C U A T R O C E N T E N E S y medio se a l -
quilan los bajos de Eisperanza 2-9, con sala 
y des cuartos y servicio sanitario com-
pleto casi esquina a Florida, por dondo 
cruzán los carros. 9994 4-14 
O ' R E I L L Y NUM. 34, mrderno, se alquilan 
buenas habitaciones interiores y un cuar-
to para un hombre en un centén . Virtudes 
96, antiguo, habitaciones para hombres a 
$6-50, son casa de orden. 
9993 4-14 
S E A L Q U I L A , a dos cuadras de la calle 
de la Muralla ,dos habitaciones con puerta 
de calOe independiente, en 4 centenes. Callo 
del Porvenir núm. 15, casi esquina a Com-
postola. 9991 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos y entresuelos do 
San Rafael núm. 14, casa de familia, con 
ba'cón a la calle y con muebles o sin ellos. 
Informan en la misma. 
9990 4-14 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, so al-
quilan habitaciones con todo el servicio, 
desde tres centenes hasta 6 y se admiten 
abonados a la mesa, te lé fono A-5621. 
9985 8-14 
S E A L Q U I L A la casa San Miguel núime-
ro 194, entre Gervasio y Belaiscoaín, de al -
to, y bajo, indeper.diejites. juntos o separa-
dos. L a llave en frente, núm. 161 e infor-
marán en Habana núim. 181, antiguo, de 
las 12 a las 6 de la tarde. 
9984 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de A narpura es-
quina a Cuba. L a llave en los bajos. Para 
precio y condiciones, informarán en Galia-
no núm. 63, desde las 6 hasta las 9 de la 
•noche. 9979 4-14 
S E A L Q U I L A N , para establecimiento, los 
bajos de Merced núm. 105, a media cuadra 
de la Es tac ión Terminal. Informan en la 
misma de 8 a 10 y de 12 a 2. 
10012 4-14 
S E A L Q U I L A N los bajóos de Empedrado 
y Villegas, propios para oficina o una fa-
milia corta; precio. 8 centenes. Más infor-
mes, Dulcería Nueva IngrOaterra, San R a -
fael núm. 4, te léfono A-86«7. 
1O024 4-14 
P A R A E S C R I T O R I O o comisionista se al-
quila un departamento en Habana núm. 85, 
antiguo. Informan en la talabartería . 
C 2832 8 - H 
P R A D O NUMEROS 1 y 3. E n esrta e'splén-
dida casa se alquilan, muy baratas, habita-
ciones amuebiladas con todo el servicio, 
agua corriente, elevador, salones y baños. 
E n .os bajeo restaurant para el uso de 
los hué.spedes dê  la casa. P r í c l o s módicos 
y no M al terarán a las personas estables 
en la casa, en la temporada de Invierno. 
10022 8-14 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 66. 
muy frescos, indeipendienites, con escalera 
para servicio, sala, recibidor, eoonedor, 5 
ouartos, dos baños y d e m á s , proipla para 
personas que deseen vivir con confort. E n 
la misma informan. 
10021 4-14 
S E A L Q U I L A la hermosa casa E s l é v e z 
núm. 86. frente a la Lglesia. acabada do 
reedificar, pisos e hlgilene nuevos, portal, 
sala, saleta. 5 cuartos y demás, pro-pla pa-
ra numerosa familia. L a llave al lado. 8u 
dueño en Villegas 66, te léfono A-&S66 
10018 4-14 
S E A L Q U I L A la casita Surra 4, media 
cuadra de la Iglesia, con sala, comedor, dos 
ouartos y demás, es muy fresca y nueva. 
L a llave en el núm. 2. 8u dueño en Vi l le -
gas núm. 66, te lé fono A-5866. 
10019 4-14 
V E S A B O 
E n la Calzada núm. 56. esquina a P, se 
alquilan los frescos y esj) léndidos pisos al-
tos y bajo con entrada completamente inde-
pendiente, de coastruoc lón modernís ima, 
•iete grandes cuartos, dormitorios, baños, 
garage Jardín a la entrada de ambos pi-
sos y todas las comodidades quo puedan 
apetecerse. Llave o informes en el nú-
mero 54, piso alto. 9968 10-13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de nueva fabricación, con 
sala, sa'leta, 5 habitaciones y una para cr i -
ados, cocina, baño y servicios para criados, 
calle de Neptuno núm. 342, próxima a los 
tranvías de la Universidad. L a llave al la-
dad, en el número 340. Informan en Berna-
ta núm. 16. 9967 4-13 
EN GUANABACOA. Se alquilan, en 4 cen-
tenes, los espaciosos y ventilados altos d̂ ; 
la casa Jesús María 35, con sala, comedor, 
4|4 y uno en la azotea, pisos de mosaicos. 
L a llave e informes en los bajos. 
9959 8-13 
S E A L Q U I L A N los magníficos y frescos 
airtos situados en la calle de Omoa núm. 51, 
esquina a Príncipe. Alquiler, $34. Infor-
mes y llaves en los bajos. 
9952 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba esquina a O'Rellly grandes depar-
tamentos para oficinas o a comisionistas. 
Informan en el Café de Carrlo. 
9943 19-13 
E S T R E L L A NUM. 39. Se alquilan los ba-
jos, acabados de pintar, icompuestos de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, buen baño. I n -
forman en los mismos, do 10 a 12, t e l é f o -
no F-2184. 9936 8-13 
V E D A D O . Se alquilan las hermosas ca-
sas de alto y bajo. Independientes, com-
puestas de sala, saleta, ancho corredor. 
Mié y siete cuartos, baños y d e m á s servi-
cios, con vista a l mar, calle H entre 7ma. 
y 5ta. Informes en los bajos de la dere-
cha, núm. /<< tel*'ono F-2184. 
993» | . « -
I N D U S T R I A N o . 1 1 3 
entre Neptuno y San Rafael. Se alquilan 
los modernos altos compuestos de sala, 
antesala, saleta de comer, siete cuartos, 
cuarto a la derecha, uno a la izquierda y 
dos altos para criados; gran baño con 
agua callente, agua en todas las habitacio-
nes, instalación de luz eléctrica y gas. L a 
llave en la misma. Informes en " E l En-
canto," Galiano y San Rafael. 
C 2822 13 Ag. 
V E D A D O . E n 6 centenes 1 casita muy 
fresca <'on sala, comedor, 2 cuartos, otro 
de criados, baño, cocina y jardín. Quinta do 
Lourdes, 13 y O. 9932 , 4-13 
SE ALQUILAN 
en Cuba. 7, esquina a Tejadillo, dos habita-
ciones independientes, propias para comi-
sionista», hombres solos o matrimonios sin 
niños. E n la misma informan de 12 a 4. 
9938 8-13 
LA CASA AMISTAD 70, esquina a San 
Miguel, so alquila como casa particular o 
alguna Industria, garantizando el edificio, 
Ultimo precio, 28 centones, con fiador de gu-
ranitla. Informan por el te léfono F-1157. 
L a llave en Aguila núm. 105. 
9921 4-13 
SAN RAFAEL 
S E A L Q U I L A UN HBR.MO30 L O C A L P R O -
PIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MARAN E N AMISTAD N U M E R O 45. S E -
GUNDO PISO. 9966 6-13 
S E A L Q U I L A N los bajos do Compostela 
47, propios para oficina, sas trer ía o bar-
bería. Informan en el cafe " E l Polaco." 
9945 4-13 
V E D A D O . Calle B número 13, entre Lí-
nea y Calzada. Se alquila. 
99&2 4.13 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con mue-
bles en casa de familia, en azotea, solamen-
te a señoras o señoritas . Precio, a dos 
centenes. Neptuno 88. 
9961 • 4.13 
E R C A D E R E S 
en los altos de esta 
hermosa casa recién 
terminada alquilamos 
departamentos para 
oficinas, con toda cla-
se de comodidades, 
servicio sanitario, IUZ 
y ventilación esplén-
dida. En el centro de 
los negocios, propios 
para consignatarlosde 
vapores, agentes de Aduana, comisionistas etc. 
I N F O R M E S E N L O S B A J O S 
M e i t é n d e z y Ca. A l m a c é n da V í v e r e s 
9971 4-13 
J E S U S D E L MONTE. Se alquila, en 10 
centenes, l a hermosa casa calle de Mila-
gro entre Porvenir y Octava, reparto de 
Lawton, en la esquina el tranvía, en la 
misma Informan; no se alquila para en-
fermos. Su dueño, 23 núm. 275, Vedado, te-
léfono F-1370. 9892 4-12 
A 6 C E N T E N E S se alquilan las moder-
nas casas Municipio 10 C y 10 D, próximas 
a la Calzada, con portal, sala, saleta, 3 
cuartos, etc. Informan en la letra E . 
9906 4-12 
H A B I T A C I O N alta con balcón a la calle, 
earpaciosa, c lara y fresca y otra baja, tam-
bién a la calle, se alquilan en Virtudes 12. 
moderno . te lé fono A-5529. y en Tejadillo 
núm. 48 otra en once pesos. 
9905 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Oquendo núim. 15, entro Salud y Jesús Pe-
regrino. Taimbién se alquilan los altos de 
Poteito núm. 6, todos se dan muy baratos. 
9904 4-12 
G A L I A N O 76 .Teléfono A-5004. Cambian-
do referencias, se ceden dos habitaciones 
altas, juntas o separadas, con balcón, pi-
sos de mármol, muebles finos, servidlo co-
rrecto, coanpleto, baño y luz eléctrica. 
9911 4-12 
M O N S E R R A T E NUM. 7. altos, h;ibitacio-
nes muy frescas frente al mar; en casa mo-
derna y de familia decente, con o sin mue-
bfles; lujoso baño: luz eléctrica, te léfono y 
comida si se desea. 9910 8-12 
O B R A P I A NUM. 14, Se alquilan habita-
coines y departamentos con balcón a la 
calle e interiores. 9857 8-12 
V E D A D O 
Se alquila la casa quinta calle L i -
nea 110, espaciosa y fresca propia 
para familia numerosa, colegio, casa 
de huéspedes) etc. Informan en la 
misma o en calle Quinta número 97. 
0913 8-12 
MURALLA NUM. 8"2 
esquina a San Ignacio, se alquila un depar-
taimenito que da a las dos calles. E n la 
misma informan. No se admiten niños. 
9870 8-12 
E N E L VEDADO.—Se alquila, en la ca-
lle 15 entre 2 y 4, una ca?a moderna, fa-
bricada a la europea, con Instalación e léc-
trica y toda clase de comodidades para una 
corta familia. L a llave en 15 esquina a 
2 e Informarán en Virtudes 129, antiguo. 
9908 g . i ; 
A V I S O 
Se «Iquilla un hermoso solar de 1.080 va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna, de 
mamipostería, con 22 rabal ler ías y cuatro 
habitaciones ron instalación e léctr ica y con 
teoho de 230 metroe para depós i to de carros 
u otra industria, Vlllantieva y Dnna. I n -
forman en E n n a 114, Jesús del Monte. 
9881 15.12 Ag. 
C A S A S Y H A B I T A G I O N E S 
SI tiene que mudarse no pierda tiempo 
v dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 encontrará, en el acto lo que bus-
ca SI sus casas y habitaciones no es tán 
alquiladas, mándenos nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos inquilinos. Anticipamos a l -
ouilero" hacemos hipotecas. Instalamos, 
limpiamos y mudamos. C U B A NUM. «6. Te-
léfono A-7555, Habana. 
9826 ^ - i O Ag. 
S C K N T E N E S se alquilan los bajos 
rte Suárez 116, gran s a l a comedor. 4 gran-
des cuartos, patio y demás servicios. L a 
llave o informan en los altos. 
9819 8-10 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 340. 
con seis cuartos en- el bajo y tros en el 
alto, jeran comedor y terraza, agua fría y 
callente, dando frente al Malecón. E n los 
bajos dan razón. 9814 8-10 
C E R C A D E L P R A D O . Se alquila la casa 
Virtudes núm. 27, cómoda para una familia 
larga. Llave al lado. Informan en 21 es-
aulna a 4, Vedado, t e l é fono F-1728. 
9812 8-10 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los Baños núm. 15, compues-
ta de dos pisos y a media cuadra do la 
línea, propia para casa de huéspedes . I n -
forman en Cuba núm. 52. 
9799 W-lfl 
E>' L O MAS C E N T R I C O . So alquila un 
elegante piso alto de la casa Virtudes n ú -
mero 2, esquina a Zulueta. propio para ofi-
cinas o familia poco numerosa. J£0 Cy. E l 
portero informa 9766 8-9 
A G U A C A T E 5 8 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 15 centenes. 
Informa: J - M. López Oña, O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media P. M. y do 
2 y media a 5 P. M. Tel . F-2117. 
9745 8-9 
A P R O V E C H A R 
la ara(plla casa Calzada de la Víbora, pró-
xima a el paradero de la Havana Cen-
tral, rompimsta de jardín, portal, s a l a co-
medor, cocina, siete habitaciones, cuarto de 
baño completo, servicio de criados, dos pa-
tios, entrada Independiente e Instalación 
eléotr'ca, en 18 centenes. Informan al la -
do. Ferrán. 9879 8-12 
S A N L A Z A R ! ) 9 2 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta c a s a situada entre las calles de 
Crespo o Industria, en la acera de la som-
bra, en precio moderado. L a llave en los 
altos o Infonman únicamente en el Bufete 
de Sola y Pesslno, Amargura 21, te lé fono 
A 2736 9897 4-12 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO, se alquila 
el piso principal de la casa Concordia 67, 
esquina a Perseverancia, de moderna cons-
trucción, con calentador de agua para el 
baño. L a llave en el mismo. Informan en 
Aguiar 77. 9907 4-12 
E M $ 3 1 - 8 0 
se alquila, en lo alto de la Víbora, l a nueva 
y linda casa Josefina D. Pegada a la C a l -
zada y cerca del paradero. Se compone de 
portal, sala, saleta, 3|4 grandes y todos los 
Bervlclos. L a llave en la bodega de la es-
quina. Más informes, A. del Busto, Prado 
núm. 117, de 11 a 12 y de 5 a 7. Tel. A-7199 
9810 5-10 
IT E S Q U I N A A F , en el Vedado, se a l -
quila una espaciosa casa de alto y bajo, 
con sala, saleta, comedor, doce cuartos y 
cinco baños y garage. Informan en Ce-
rro 576, t e l é fono A-6882. L a llave en la 
misma pregunten por el Jardinero 
9843 15-l i Ag. 
OBISPO NUM. 36 
Un departamento muy ventilado, propio 
para médico, dentistas o comisionista ineo-
-nleros. etc.. etc. Informan a todas' horaa 
en los bajos. 9849 4-11 
S E A L Q U I L A 
el hermoso piso alto, esquina de fraile 
una cuadra de San Lázaro, casa moderna 
muy fresca con cuatro habitaciones b í 
jas y dos altas, sala, saleta y comedor rnn 
doble servicio. Escobar 24 f 26 esquina a 
Lagrunas. Las llaves en la bod^a. lnfor 
m a ^ e n 1. nuni. 16, Vedado, el señor Lage. 
* -4.e 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su baño 
do agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
9797 26-10 Ag. 
G A R A G E 
fie alquila uno en Arbol Seco y Mp.loja. 
al fondo deü paradero do Concha, propio pa-
ra automóvi les , coches o cualquier indus-
tria. Francisco Peñalver , Arbol Seco y Ma-
loja, te lé fono A-2824. 
9815 10-10 
I N D U S T R I A L E S 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a 
p a r a u n a i n d u s t r i a . I n f o r -
m a M . R o t l l a n t , f u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o , c a l l e F r a n c o 
y B e n j u m e d a . 
c. 2791 8-9 
N E P T U N O 3 4 . U T O S 
Se alquilan estos altos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y servicios, en 14 centenes. 
Informa: J . M. López Oña, O'Rellly 102, a l -
tos, de 9 y media a 10 y media A. M. y de 
2 y media a 5 P. M. Tel. F-2117. 
9744 8-9 
C A L Z A D A 7 8 , A . 
Se alquila esta casa, situada entre B y 
C Precio, 17 centenes. Informa: J . M. Ló-
pez Oña, O'Reilly 102, altos, de 9 y medía 
a 10 y media A M. y de 2 y media a 5 P. M. 
Tel . F-2.117 9743 8-9 
V E D A D O . SE ALQUILA 
y se vena.j l a casa calle K esquina a 11, 
compuesta de seis habitaciones, saJa, co-
medor, cocina y baño, portal a todo el fren-
te y costado de la casa, jardín y terreno 
sobrante para garage. Informarán en L I -
N"BA 80, esquina a A. L a llave en la bode-
ga de la esquina. 9767 8-9 
Q U I N T A 
Se alquila hermosa casa quinta acabada 
de reedificar, con casa aparte para gara-
ge y criados ;en lo má^ alto de la Haba-
na, carretera de Güines , con una y media 
cabal ler ía de t i erra frutales y agua abun-
dante. Informes, Domingo Morales, Cuba 
33, de 2 a 4 y Tel . F-1M5. de 11 a 1. 
9768 8-9 
T E R R E N O S 
Se alquilan, para cualquier industria, nue-
ve mil metros de terreno llano, con dos 
plumas de agua redimida, en la calle de 
Fábr ica entre Concha y los muelles de H a -
rris Brothers. Informes, Domingo Morales, 
Cuba 33, de 2 a 4. Tea. F-1935, de 11 a 1 
9769 8-9 
S E A L Q U I L A N dos hafcltaciones alta^. 
con balcón a la calle, luz e léctr ica y ser-
vicio tedefónlco. en J25 americanos. Cárcel 
núm. 2 1 A entre Prado y San Lázaro, te-
léfono A-8797. 9787 ¿-9 
B S Q I J I X A P A R A B O D E G A , carbonería, 
f ruter ía u otra clase de establecimiento. Se 
alquila con accesoria independiente, la ca-
sa Quinta 60, esquina a C, Vedado. Admite 
proposiciones el doctor Pulg, en Cuba 17 
de 1 a 2. 9763 8-9 ' 
EN « CEJTTBaraa se alquUan los altos 
de Castillo 11D, antiguo y 21 moderno 
con sala, saleta y 3 habitaciones. 
man en los bajos. 
habitaciones. Infor-
9736 8-8 
S E A L Q U I L A N , en casa de moderna cons-
trucción, dos habitaciones, una al frente 
con balcón a la calle y otra interior con su 
servicio de baño anexo, ambas bien amue-
bladas y en módico precio. Informan en V i -
llegas núm. 10, altos. Tel . A-1581 
9725 ' 8-8 
VEDADO. Alquilo maprníftea casa alto v 
bajo, 12 centenes. Calle Once entre L y M 
L a llave en la bodega. 
968'.' 8-7 
* " JJ f A lüS a'ltoS de Neptuno n ^ mero 44 entre Amistad y Aguila. L a 11a-
í ' V J n Í 0 r T 3 en la b(>de*a de esquina a i n d u ^ r . a . Su dueño en Reina núm T i . 
817 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U M . 3 3 0 
s e A L Q U I L A u n b u e n L O -
C A L p a r a E s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R I C A D E J A B O N 
UNIVERSIDAD 20 TELEFONO A.3173 
26-22 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Pilos, propios para familias y oficinas T„ 
Compostela 90 y 94. Informan en l o T b a 
jos . te léfono A-2880 
9637 
15-6 
P A R A E S T A H I j K r i MIENTO c . TT. S 
los bajos de la ca .a N*?tuno í ú m S o " o 
esquina a Amistad. Tienen 27S T™/? 42, 
drados de «uperfloie.T i n f o r m é 
'^a y en Prado 49. bajos * mls" 
P A R A O F l r u ^ 
Informan en los baioo a2a y l 4 ' 
C 2762 J s- ^oa, 
esquina a ObnISíJ* ^ U n . 10 
nes. Informará el porttt. ^ 'Un L $ 9654 *,ortero. *n 
J E S U S l E L l f l i Í T F m i . 
C e r c a del Paradero J r 1 ^ i 
> r c a ^1 P a r ^ l e T j ^ l O S C a J C qul v,.. centenes, p^t, ^ T T * . ^ 
con 5 cuantos, sa la sai?» ««Dvi I 
servicios. L a llave ^ ^ „ 
informe. Compostela 141 " ¿ ^ M ^ ' , -
y 19. se alquilan, e l e » ' 1 , Ve<Udo ^ 
fabricados a la moderna " 68 
vicios sanitarios, cada n n ^ V ^ ^ T 
doro, cocina, luz eléctrica en* b... 
nos y techos de cielo p ^ 3 
pendlent»., en fin. lo m&* ^ t í , / ' 
familia corta y a satisface,^0 
exigentes. 2749 16n dt JJi 
V E D A D O . Calle U 7 ^ 7 r - - - - ^ W 
da. con vista al Vedado ^ L , ^ Í P > 
mar. se alquilan unos au?nnis 
en Línea 138. Informes en OK"^»» ^ 
9675 en 0brapia E 
A>íARGl'R.v S V U . 72.— 
" y frescos a ú o s % 0 ' bonitos ltoV'comn*lqulí^ 
la .comedor. 4 cuartos, c o S est8' i? 
t<><las hor¿ 
, , cuartos, COHn, u' 1» , 
forman en Obispo 105 ¿ a , f ^ 
b a j o . P - d e n verse a ^ ¿ ^ , 1 
PROPIA PARA n o n ! Í í r r r - T - - J 
ulna de Dolores y Rodrí,'» ! ^ « l U Í 
oclto núm. 7. Jesús dél^u lr>t(>̂ ¿ 
q 
P  
1-1828 96 •frú,s d6l¥Mont > 
H O T E L M I I W M 
GALLE 1] NUMERO 55 y 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómn^, 
fre«co. en el punto m J au??fB,« i 
con lujo y confort moderno V,*« 
sita bajo la dirección del mú^ a <»* 
c é s de la es tac ión de invi^mT * 61 
pftclales de verano, teléfono P n ^ i 
90^9 *'1ÍÍ>Í, 28» EN LA HWRMO!SA. c é n t r l c a T ^ > 
de la caWe de Cuba núm. 54 esmu i ; 
pedrado. se alquila una cómoda w 1 
para oficina. Se da barata v miJ** . 
a t^das horas. E l portero Infor^.'H 
misma c a s a 9393 ' ^ « i l 
U-l 4 I 
S E A L Q U I L A N 
_ Los altos de la casa Acosta 99 a | 
tiguo. Tienen sala, comedor y treíl 
bitaciones. 
G- J13I 
O F I C S O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso printteu J 
tra B, con vista a la Alameda de Pauli»! 
ra oficina o faml-lla. Informan em loi J 
jos, M. Muñoz 9544 1M 
A G U I L A NUM. 80. Se alquHan hablw 
nes ajltae. ftrescos, agua a-bundanu y _ 
eléctrica, a $10-60 oro. No se admita 3 
ños. 9443 u - j j 
P a r a p e r s o n a d e gusto 
Se alquilan los altos y bajos de la 
Reina número 96. esquina a Escobar, 
juntos o separador. Los altos son prt. 
pa/ra persona de desahogada poelcita. '\ 
llave e informes, Manteca, Cuba nfla' 
y 78. 9380 Ifi-ílll 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bem&za ato 
ro 60. buenas y frescas habitaciones » ta 
bres solos o matrimonios sin niños. Eil 
bajos informarán. 
2728 lf| 
KN GUANABACOA se alquila. 1» malí 
sa Quinta de lan F i r n r u , con todas Im 
modldades modernas. Calle de MAxím»f 
mez núm. 62. Informan en la mlsmi 
9001 • H-U&\ 
L o c a l e s p a r a oficinas 
F r e n t e á l a L o n j a de Comefl 
c í o y e l P u e r t o , O f i c i o s , M * 
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s espl» 
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e mf 
n í f i c o s l o c a l e s p a r a oficinal f 
I n f o r m a n e n l a m i s m a casa I 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , (S .cnCj 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2571 !6-íl 
S O L I C I T O D I R E C T O 3.000. ¿WJ-, , S O L I C I T O ULttW'Hj vwrtírt." 
8.000 y 10.000 pesos, primera nv^ ^ 
1-2 por 100 sobre urbanas en e, , pi*! 
Vedaido y Jesús del Monte. S ÜW H Í 
101. entre Pasaje y Teniente 4.H 
Paso a domlcnio. —-ano a aomm mi». -
D I N E R O A L 8 POR 100. ^ ' ^ ^ I 
r a colocar en hipoteca de nw'CoI1aicWl 
bien situadas en la Habana - jjrt 
liberales. Dlrlg-irse por correo * ¿te »:'I 
tado 300, Habana, o PeTS0,n„m 21 . | 
ñor Elpidio Blanco. O'Reilly n \Af 
»652 "JT 
S E DAN E N HIPOTECA •̂JJJnni» 1 
ñor cantidad. Trato directo. * ^ . »• 
Galiano núm. 72. altos, de " 2,,jl*l 
J . Díaz. 8788 
S O L I C I T i ! 
S E S O U C I T A UN -
pa limpiar y planahar ropa. ^ f jm 
man en te cumpliendo. Hote it • 
cuarto núm. 3, Teniente ^ W 
1 p. m. 10037 
9E S O L I C I T A UNA 
que sepa su obligación; ^eXA^ el *" 
y ropa limpia: que duerma ,,4. 
do. Caille 17 entre F y . j a 
^ — r ^ f f i 
- C O C I N E R A Q U E sKPA gol nú10- % 
su obl lgaciún, se solicita. 
tos. _ _ ^ ^ ^ ^ ^ t 
UNA P E N I N S U L A Í T ^ * ^ % t < r 
criandera a leche e™,".'ne? « " V 
sana, de las mejores condi" dei ^ 
da haber. "Informan en „ 
3''-' 
5 6 3 v í v e r e s , " L a Estrella 
10003 ^ — 5? 
D E S E A C O L O C A R S E ^Vî ad611 ' M ' J 
nlnsular que sabe su ^ ' V ' * d»'!'1 
posterla. Cocina a la e-K pueSto ^ 
francesa. O'Rellly y Ag"18 ' J ^ J I T ^ ' ^ 
tas y v íveres finos. 
D F S B A C O L O C A R S E UNA hit* 
ninsular para limpiar do- tt * 
coser o manejar una ning0ja y " 
r a n o y en m&qulna. ess¿n i¿*;-
ferenclas. Informan w 
9996 
D E S E A C O L O C A R S E ^ c r i ^ f V * , ' 
nlnsular de manejadora " . ^ 4-' 
eferenc'. nos: tiene buenas 
D I A W O D i L A M A R I N A . — W i e t ó l de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 14 de 1913 P A G I N A T R E W * 
l y < ? s 
so., • 
,1a ««I C 
CP D E S E A S A B E R d« 00-
***** V U i í . f na^- 86. cajo-
la reproducción de ^ 
^ 0 0 a Í - ^ n T u ^ ^ . í o 156. antl-«C^CITA campanario 4_14 
lavandera-l0015 "SE 
, un* 
; t o d o ^ ^ - ^ T ^ P * 166Presenten. Calzada 63 
- n . jo - ¿ - - p o r Manuel, el en 






¿ - - ^ t v C 0 L manejadoras, penlnsu-
^ f d e manos » ^ as. Villegas 101. 
^ c o n buenas r e f e r e ^ 4.14 
s ^ ° J ^ - : - r r r ^ v ' JOVEX RUCIEN 
' ' ^ ^ 0 0 h 0 0 ' Tuba de dependien-D ^ ' L Santiago _de Cuba lnformes. 
• ^ Habana núon. 108. 4_i4 
^ - ^ T T Í A S O S , SAÍNA Y F U E R -
Í A J O ^ ? ^ de criandera, de buena 
» U la Calzaba de V i -
26-2» n 
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^ r T T T Ú Ñ A B L 3 : 1 su obligación. 
Í8 ^ t r ^ c e ^ e s ^ ropa 
^ Í ^ U i a del e a p ^ n . 4-14 
- „ ínWA MUCHACHA 
T ^ L O C A ^ 3 ? ' criada de ma-^ ' S ^ e manejadora o <=n ^ 
J ^ f b u e n a s r e í e r e ^ l a * ^ , an . 
T T v I Ñ D D R A P E -
^ - ^ ^ X ^ f ^ J - f T e n ^ l - e -
a u a . ^ ^ y una criad_a de ma-
^ Ü r J ^ d a c l ° n f . - e r : i ' , ' s r no saben sus 
mcar-
4-14 
u, w— Tnfonman ei- — 
< C 1" Jí>Sefa R<>drl8:Ue!Z- 4-14 
jov: 
g í S S S ^ » DESEA C O L O C A R 
m FF^Aa manos o para la limpie 
Referencias inmejora 
"mpia. I n -
•—• ~ 
' SOLUCITA U N J O V E N 
criada o» manos 
CRIAPO- ^ l8^ñogf para dicho servi-
b*^0', J . n en Eacobar ntlra. 48, botica. ^ informan en 4_13 
UN 
^ r ^ T r O L O C A R S E UNA C R I A D A DE 
PESBA ^ corta familia: »abe coser a 
^ " f v tiene quien resiponda. Sol nú-
"^^o 9955 4'13 
^ - T ^ o L O O A R S B UNA SEÑORA DE 
^ edad para cocinar a matrimonio 
^ i . familia, es coibana. Aguila n ú m e -
• 9953 4-13 
re »6-
" t t ^ COLOCARSE UNA B U E N A L A -
. « en casa particular, lo mismo en 
T ^ t n a que en el Vedado. San Nicolás 
•i Habanas ^ Á ^ 
ním. W 
COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
. meses, con b-uena y afeundante le-
L i cuyo hijo ae puede ver. Informan 
• Florida 39, moderno y 45, antiguo, 
"m» 4-13 
S E S O L I C I T A 
ana criada de m a n o s q u e s e a . m u y 
Meada y que presente r e c o m e n d a c i o -
nes de casas respetab les . R e i n a 124, 
antiguo, esquina a C h a v e z . 
ata' 4-13 
OOCCíEBA. S E O F R E C E UNA BUENA 
wnlnsular. para la Habana, de 3 centenes 
¡¡T«leíante y no duerme en el acomodo. 
Isíorman en Galiano 117, vidriera de bi-
lletes "La Caridad," e&qulna a Barcelona. 
D̂OS JOVENES P E N I N S U L A R E S , H E R -
nanw, golicitan colocarse, el varón de cr ia -
fcde manos o dependiente de bodega, y la 
ttxhaoha de criada de manos, sabiendo co-
M ambos con buenas refenerucias. Monte 
¡ t a 83. 9946 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E X P B -
alnsular en una casa de moralidad para co-
«t, cortar y entallar por flgmrlnr tiene 
«sien la racomiende. Informan en Suárez 
stoero 7, altos, en/trada por Corrales. 
m 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A C H A S 
4» color de manejadoraa o para limpieza 
di-habitaciones: tienen quien las recomien-
t!, gana cada una 3 oen/tenes y ropa l im-
plí, no hacen mandados. Maloja -úim. 137, 
aatlíuo. 9944 4-13 
DESELA. COLOCARSE UNA J O V E N E S -
ifiola de criada de manos o manejadora: 
tlwe quien responda por ella: sabe au obli-
WC16D. Rayo 67. 9^42 , 4-13 
ÜNA COCINERA P E N I N S U L A R SO L i c i -
ta colocarse en casa de familia o de co-
•Mrclo, dando buenas referemciaa. Mura-
hntm. gg. 99̂ 6 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
Wlnsular, con buenas referencias. Imfor-
de nmeve de l a mañana en adelan-
*n Prado núm. 7.8. 
MÍ5 4^3 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
«íriada de manos o de manejadora y una 
'Jjora de cocinera: sabe cuimplir con sai 
«ollgaolón. CaUe 22 entre 11 y 13. n ú m e -
11: 9931 4-13 
SOLICITA UN J O V E N D I B U J A N T E 
r «llneanto «n casa de limportancla. D i -
v***1 Apartado 65, H a b a n a 
P 1821 4.13 
p A SESORA D E M E D I A N A E D A D S E «fteee Para zurcir y repasar ropa en casa 
jjl^ular' fonda o casa de huéspedoo, por 
70,° seibianas. Manrique núm. 48, altos. 
4-13 
•«W i ' B9pAífOL, P O S E Y E N D O E L 
o ^Slés, desea coloca<cl6n en la capital 
towi* Hotel "Las Cuatro Nacional/' 
Luz. M. P. del Collado. 
4^13 
lesea T A UNlA C ^ A D A D E MANOS 
ten.. penin9ular, que sepa trabajar y no 
«̂Mo Pf,ftens,oné3 ni' primos visitantes, 
^«rfrnd y ^ P a 'limpia. Se exigen 
«Jto« Informan en Rayo número 58. 
9918 4-13 
^"Aoo 0RA D E M E D I A N A E D A D D E -
toifoiir***? Para C(>clnar y ayudar a los 
U d6 de la- casa si le adn^ten una n l -
^erencinr*8*3' duenme en la casa y da 
ííl7 Amargura 94. altos. 
4-13 
'*1<«IuLC(>I'0â RSE DE C R I A D A D E 
^ y ^ ' n - s u l a r en una casa respe-
^ 121 ^ ™0raJtóaid- Informan eh Indus-
»>1« ' xre sau Rafael y Saji MJgmel. 
4-13 
y4r q S ? 2 í ^ IJNA C O C I N E R A P E N I N -
^ « J o íormal y que duerma en el 
r3140. t ' i a i l^8 , cort& íaimllia, se da buen 
í» e^inu. * q^e 'traer referencias. Neptu-
ííl?UlBa a Basarrate, 338.1 
4-13 
ij^gj-, ——- ' — 
^ ^ a r de . í^0?^1180 U N ^ J O V E N P E -
? 611 casa ^ a d* 'ma.noa o manejado-
^ o i J v L Poca familia: tiene referen-
í9l4 «Qaan en Someru^los núm. 54. 
4-13 
X i l ^ N PENINSULAR 
. ,«aiT)¡€2a de criada de manos o para 
r J ^ . no se ^abltaclones en casa de mo-
W ll^Pla v ~? ^ men03 de 3 centenes, 
1 tnano v a: €n'tl«njde algo de cos-
l í ^ n c i a s de 1 n TOá-(luina. tiene buenas 
lV¡a °- ínfonman " i l a c i o n e s donde ha 
C 136 J e s ü ? ^ * t o d ^ horas en la C a l -
^78 "ixe a L a Benéfica. 
4-13 
t & V * ^ a n e S N S U L A R Di-" S E A CO-
Va„Qll!en la ^ I ! ; . 0 c r ^ d a de man. w *ila Ia re cor" i»»'-»- - -
^A~DE~ 
¿ ^ U ^ a f ^ n ^ 0 ^ ^er~echa. para s e r 
<^h*pia. ^ ^ l a . Sueldo. 3 centenes j 
^ l ^ J ^ S S O L I C I T A N C O L O -
^ a ^ o a d a ^ ^ ^ ^ u l a r e s que tienen 
^ W u n a s núm. 65, 
S9*é 4-1* 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES. 
T o m á S L l a q u e , » u d - a m e r i c a n o , 
_ _ _ _ _ _ _ _ c o n 14 a ñ o s do 
p r á c t i c a en la s i e m b r a de c a ñ a , ofrece 
s u s s e r v i c i o s , pudiendo ir a donde s e le 
so l ic i te . D i r e c c i ó n : 
HOTEL DE FRANCIA, CÜARTO NUMERO 7 
TENIENTE BEY Nl)M. I5.-HABANI. 
99J2 8-13 
SOLICITAMOS UNA P A T E N T E O R E -
presentac ión de artícuílo acreditado, para 
explotarlas, bien por compra o en otra 
forma que se nos proponga y nos conven-
ga. Srs. T . & W., Box 1627, Havana. 
9866 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejado-
ra: tiene buenas referenc'as y «abe cum-
plir con su obl igac ión , no admitiendo pos-
tales. Informan en Neptuno 236%. 
9976 4-13 
D ^ S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
suilar de criado de manos en casa flna, por-
tero .cobrador o ayudante aux'liar en a l -
guna oficina. E s prficitlco en cualquiera de 
esos trabajos, tiene recoonendacifin y ga-
rantías , es educado, tiene buena ropa y va 
a campo. Habana núrii. 108. 
9973 4-13 
S E S O L I C I T A UN BUJuN J A R D I N E R O 
que sepa ordeñar. Sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia. Cárdenas núm. 29. bajos. 
9970 4-18 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , Q U E 
sabe su oficio a la española , criolla y fran-
cesa, solicita colocarse en casa de fami-
lia o de comercio, dando buenas referen-
cias. Manrique núm. 81. 
996"» 4.ig 
DE MANEJADORA O CRIAJDA DE MA-
nos solicita colocarse una penlns-ular de 
mediana edad, dando referencias. Habana 
núm. 38. 9964 4-13 
S O L I C I T A C O L O C A R S E E N E L V E D A D O , 
para servir a un matrimonio solo, una jo-
ven peninsular que sabe cumplir con su 
obl igación. Calle 22 núm. 8. 
9963 4-13 
J O V E N P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
y francés , sin pretensiones, desea Ir de 
profesor Interno o externo a un colegio o 
casa particular. Dirigirse a L B., Aparta-
do 1170. 9889 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, recién l legada de doe meaes 
de haber dado a luz: tiene buena y abun-
dante leohe y no tiene Inconveniente en 
salir al campo. Prado núm. 45. 
9896 4.12 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N T N S U L A -
res, una de cocinera y otra de criada de 
manos, viven en Agui la núm. 189; si es 
fuera de la Habana que den los vlajee. 
9894 4.13 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E CO-
cine a la americana y que sea aseada y ser-
vicial. 70 A Linea, Vedado. 
9891 4.12 
" E L C E R R O " 
Tal ler de aavado. Se solicitan plancha-
doras para driles. Se paga buen precio. Ce-
rro núm. 546. 9859 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E L 
país para el servicio de mano: «abe cum-
plir con sus obligaciones y desea dormdr 
en su casa. Informan en Concordia n ú -
mero 195, antiguo, cuarto núm. 15, Valent i -
na Quiñones. • 9895 4-12 
9 E O F R E C E UN MATRIMONIO D E M E -
dlana edad y una hija de 18 años, e spaño-
les, juntos o separados, él portero o j a r -
dinero, eJJas manejadoras o criadas de ma-
nos: saben trabajar y tienen buenas refe-
rencias. Vedado, calle 13 núm. 425, entre 
6 y 8. Tratar en la bodega, de 5 a 8 de 
la noche. 9901 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
ciñera peninsular: tiene buenas recomenda-
ciones y no se coloca menos de 4 cente-
nes. Obispo 113, entresuelos, 
9D00 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular con buenas referencias. Belas-
coaln 37. por Virtudes. 
9899 4-12 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A CON B U fi-
nas referencias y qxie sepa coser: es pa-
ra acompañar una familia a los Estados 
Unidos. In formarán en Patroo'nlo esquina 
a Fel'pe Poez. V í b o r a 
989S i 3-13 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsoilares para habitaciones o comedor; 
una de ellas sabe coser y las demás obll-
gac'ones. Informan en Calzada y J , café, 
Vedado. 9903 4-12 
D E S E A N C O L O G A R S E DOS C O C I N E R A S 
madrilef.as, cocinan a la española y fran-
cesa, criolla y toda clase de repostería: 
tienen buenas referencias. Razón, calle 13 
número 20, entre 2 y 4; desean trabajar 
en el Vedado. 9909 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos eses de parida: no le knporta el ir 
al campo, también a media leche; puede 
verse su niño. Je sús del Monte, calle de 
Marina nú. 2, cuarto núm. 17. 
9&12 4-12 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . MA-
drileña, desea casa formal. Cocina a la 
francesa, e spaño la y criolla, gana buen 
sueldo, no duerme en fla colocación y tiene 
buenas referencias. Informan en Dragones 
58, antiguo, altos. 
9858 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsular para corta familia. Informarán en 
Aguacate núm. 12. 98€3 4-12 
D E S D A C O L O C A R S E UN OOCINffiJRO DCB 
color en estableciimlento o en casa particu-
lar: cocina a l a e spaño la y a la criolla y es 
formal. Galiano núm. 119, bodega. 
9873 4"12 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de cochero de casa particular o cria-
do de manos: es fino y útil para las dos 
cosas y tiene muy buenas referencias de 
las casas en donde ha servido. San Igna-
cio 71, antiguo. 9-8(72 4-12 
UNA SEÑORITA I N G L E S A Q U E sabe es-
pañol, quiere colocarse como ayudante de 
carpeta en casa de comercio. Dirigirse al 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
9869 4"1Z _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, blanca o de color, que sea l im-
pia y escrupulosa, para l a limpieza de cua-
tro habitaciones y ayudar con ¿os niñas 
en la Vibra. Sueldo, 8 centenes y ropa lim-
pia. Neptuno núm. 258. bajos, D. 
»868 4'1-Z 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C O C H E R O 
práct ico en el oficio, se ofrece para casa 
particular, con referencia de las casas en 
donde ha estado y un entendido ayudan-
te de "chauffeur." Teniente Rey núm. 32. 
9866 J l i 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANOS 
que sepa su obl igac ión y que tenga per-
sonas que lo recomienden, en Prado 111, 
antiguo. Sueldo, tres centenes y tres Pe*03 
plata. ©863 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ntasnlar para manejar una niña: sabe co-
ser t mano y en máquina o Pa™ Umple-
za de algunas habitaciones: tiene quien 
la recomiende. Mural la núm. U L 
9862 
UNA P E N I N S U L A R D E ^ f ™ ^ 
sea encargarse de una casa de í ^ u 1 ^ . 
to o de huéspedes : tiene referendae. Mer 
ced núm. 50. 9878 
' D E S E A C O L O O A R S B UN C O C H E R O E N 
casa ^ « J i t i ^ ^ r S a -
foTním0 5 .̂ ^ ^ 8 7 7 
DE C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO 
locars* una peninsular que tiene quien res 
ponda por e l l a Obispo núm. 12o. 
9874 
" S O L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA P A R -
tlcular un criado de manos que tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha es-
tado, sabiendo trabajar. Informan en Sa-
lud núm. 6, t e l é fono A-3649. 
í)851. 
F A R M A C I A 
Dependiente con bastante práct ica de 
mostrador y laboratorio, desea colocación 
en la H a b a n » o cualquier punto de la I s -
la: tiene buenas referencias. Dirigirse a 
Manuel Moreno. Bernaza núm. 38. 
9880 5-12 
UNA J O V E N MADRILEÑA D E S E A COLO-
carse: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene muy buenas referencals. Informan en 
San Lázaro 60, antiguo casa del señor Gó-
mez Mena. 9875 8-12 
UNA C R I A N D E R A C AT A L A N A, D E 20 
años, desea colocarse a media leche, prime-
riza, buena y abundante. Reina (núms. 17 
y 19, habitación núm. 25. altos, 
9846 4-11 
J O V E N V I Z C A I N A , MUY F O R M A L , D E -
sea colocarse de criada de manos: tiene 
quien la recomiende. Informan en Oficios 
núm. 70. antiguo, afttoí 
9890 4-12 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N , P R A C T I C O 
en el oficio, cocina variada, solicita cocina 
particular o de comercio: tiene referencias 
de donde ha trabajado. Informan en Haba-
na número 95. 9844 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de criada de manos o manejado-
ra es tá aclimatada y tiene quien la reco-
miende, desea casa de poco trabajo, aun-
que el sueldo sea poco. Informan en Con-
sulado nú/m. 87. 9841 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN.^ J O V E N P E -
nlnaular de orlada de manos o para las 
habitaciones: tiene quien lo garantice. In-
forman en Aguila núm. 116. 
985S | . i o 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlIUverde y Ca., O'Retlly 13. Tel . A-2348 
Ousmdo necesite un buen camarero o 
orlado en su casa que sepa trabajar, con 
referencias, pldaflo a esta antigua y acre-
ditada Agencia A loa hoteles, fondas, ca-
fés, pajiaderías, etc., se manda dependen-
ola en todos giros a cualquier punto de 
la lafla y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. 9887 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
d© cochero o de ayudante de "chauffeur" 
para casa particular: sabe bien su obliga-
ción. Informan en Antón Recio 9, antiguo. 
9886 
DESELA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
manos un joven peninsular, ha servido 
en las mejores casas de la Habana y no se 
coloca menos de 4 centenes. Calle L n ú m e -
ro 78, entre 17 y 19, cuarto núm' 10. 
9818 7.10 
UN.^ SEÑORA B L A N C A Q U E E S P E R S O -
na de toda formalidad, desea colocarse pa-
ra acompañar a una señora y servirle a 
un matrimonio de corta familia: es muy 
activa en mi cumplimiento. Informarán en 
el barrio del Pilar, Castillo 26, antiguo, y 
28, moderno. 97,51 6-9 
A L O S H A C E N D A D O S 
Joven inteligente, con bastantes años de 
práct ica de ingenios, desea la Administra-
ción de una finca o colonia, es Perito Mer-
cantl! y puede dar las referencias que se 
le pidan. Por escrito a A. R., D I A R I O D E 
L A MARINA. 9774 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
práctico, ar<borioultor y horticultor: no tle-
n^ Inconveniente en sal ir para el campo. 
Concordia 200, Juan Molla, 
9722 10-8 
F A R M A C E U T I C O Q U E ES P R A C T I C O 
en farmacia y con conocimientos genera-
les de Aduana, solicita una regencia o un 
negocio adecuado. Es trada Palma n ú m e -
ro 68. 9656 8-7 
POLINOMIO 
Agenda Central de Colocacdones, l a más 
moderna y la que no cobra por adelantado 
la comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia Obra-
pía 14 . te léfono A-512;3. 
9472 30-3 A. 
LOS E X T R A N J E R O S Q U E N E C E S I T E N 
carta d'e ciudadanos cubanos, diríjanse al 
señor Lebón, Muralla B, I r a de la Ma-
china, entre Oficios y San Pedro. 
8740 26-20 J l . 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1828 o Petits Trianon Consulado 10L 
P A R A E L S A L O N 
D U B I C 
S e s o l i c i t a u n b u e n o p e r a J i o p a r a e l 
s a l ó n d e n i ñ o s . 
% 6 7 8-7 
I N T E R E S A N T E . D E M A T I A S M A R T I N E Z 
Lipa/; , que residía en Callmeto por el año 
89, desea saber su paradero persona a quien 
le interesa Dir í janse a S. A.. Santa Tere-
sa número 33, L a s Cañas, Cerro. 
9465 1-5-3 A 
V E N T A O E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O 
I 6 A N G A ! 
BJn lo mejor del barrio del Pilar, frente a 
la Iglesia, se vende hermosa casa de azotea, 
acabada de reedificar, pisos e higiene mo-
dernos, 8''60 por 35, con portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos y d e m á s , propia para nu-
merosa familia. Sin oenso. Precio, $6,500. 
Informan en Villegas 66, sátos, de 12 a 4. 
10018 4-14 
C A S A M O D E R N A JAIRDIN, P O R T A L . SA-
la, recibidor, oinco cuartos, comedor, baño, 
doble servicio, patio, traspatio, azotea, en-
trada coche, ganando once centenes, $5,700, 
$1,600 contado, resto plazo. L A K E , Prado 
101, entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2833 4-14 
""NEGOCIO. L I N D A C A S A MODETRNA, por-
tal, s a l a saleta, cuatro cuartos, cielo ra-
so ' mosaicos, sanidad, alcantarillado, cer-
ca' t r a n v í a ganando $'31-80. $3.180. L A K E , 
Prado 101. A-5500. C 2834 4-14 
S E V E N D E N 4 CASAS. A N G E L E S . C E R -
ca de Monte, $16,000; Omoa 26, en $15.500^ 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8,000, 
San Lázaro, cerca de Belascoaín, $5,800. Su 
d u e ñ a Eustaqula Núñez, calle 13 número 
471. Vedado. 9980 fr-M 
' S E V E N D E , E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un mostrador y dos vidrieras, una para ta-
bacos y cigarros y la otra para dullces; to-
do esto* lo ten ía en uso el café de Cuba y 
Muralla .donde informarán. 
9987 
" U N A S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A S E 
vende o se cede el local con las vidrieras. 
Puede servir para cualquier industria. I n -
forman en Monte núm. 63, 
9988 4-14 
R E P A R T O L A W T O N . DOS S O L A R E S , 
próx imos t r a n v í a 10 x 40 cada uno, a $4 
metoo. Príncipe 18. barrio de San Lázaro, 
s a l a comedor. 4\i, azotea, sanidad. Figaro-
la Empedrado 3il, do 2 a 5 o Escobar 98, 
bajos, de 12 a 1 y de 7 a 8. 
10007 4-14 
" V E N D O O P E R M U T O POR UNA CASA 
vieja para fabricar, que su valor no pase 
de $3 B00 a $4,000. una nueva de alto y ba-
jo de' 7 metros por 23. Trato directo. Mer-
ced 105. de 8 a 10 y de W a 2. 
10011 4-14 
" 8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , S E V E N D E 
una casa pequeña acabada de construir. 
Informarán. Zaldo y E b r a , abogado. E m -
pedrado 34, de 3 a 5. 
10017 8-14 
C A S A D E MODAS. A C R E D I T A D A Y E N 
la mejor cuadra de Obispo, se vende. I n -
forman en Galiano 97, José Marsal. 
S E V E N D E 
U n c a f é y r e s t a u r a n t c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86 
2 ? ! ^ ^ ^ ESQULVA, VENDO UNO DE 
vín7a^m*tr0S- Eat& en cond< clones muy 
ventajosas para la fabricación y próximo 
* , Calcada de J e s ú s del Monte. T l -ne 
" c a n ™ ^ clmIen*o«- Precio, $1,500 ame-
fiS \ Su dueflo. Industria y San R a -
rael. café. 9925 4.J3 
V E N D O 
uma casa de alto y bajo, inmediata al Cam-
r ? * ?«M*rte' en E s t r e l l a y una esquina en 
ORell ly . cuba 7, de 12 a 3. 
- 992!) 8-13 
BOTICA. S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, Suárez núm. 84. 
^ 9939 8-13 
KIOSCO D E B E B I D A S , TABACOS, C I G A -
rros y dulces, situado en el mejor punto de 
la ciudad, se vende o admite un socio. I n -
rormarán en el "Café Puerta del Sol," v i -
driera de dulces. Bernaza y Mura l la 
_ 9927 4-13 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los compradores de la esquina de Jua-
na Alonso y Rodríguez . Luyanó, se les ha-
rá una rebaja considerable por tener que 
embarcar au dueño . Trato directo. Oficios 
y Riela ,café, a todas horas . te lé fono A-2866. 
9902 4.Í2 
GANGA V E R D A D . C E R C A D E LOS M U B -
Ues, vendo una fonda en la mitad de su 
valor por tener necesidad de embarcarse 
su dueño para E s p a ñ a ; urge la venta y es 
un buen negocio. Informan en Lampari l la 
núm. 94, bodega de 9 a U a. m. 
9885 g.12 
S E V E N D E U N A F I N C A C E R C A D E LA 
Habana, bien para recree o para una In-
dustria, con manantiales río por el medio, 
cercada, casa de recreo, caballerizas, fru-
tales de todas clases, cercada 'a calzada y 
carritos por el frente. Informan de 12 a 3. 
Teniente Rey y Villegas, en la v idr iera 
9884 4.Í2 
C A R N I C E R I A S E V E N D E P O R T E N E R 
su dueño que atender otro negocio, buena 
marchanter ía y con tarima de pescado. P a -
ra más informes dirigirse a inquisidor y 
Acosta 9864 6-12 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R S E P A R A 
el extranjero se vende el puesto de frutas 
y viandas situado en Jesús María y Com-
postela. 9&83 4-12 
E N $1,500 se vende un terreno de 12 x 31 
metros, con 6 habitaciones de madera en 
buen estado, Arango entre Guasabacoa y 
Cueto. Su d u e ñ o en Zanja 126, nuevo. 
9871 4-12 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
JOJO, Q,rB C O N V I E N E I 
E n una vi l la inmediata a la capital, se 
vende un establecimiento de ropa y sastre-
ría; hace buena venta, por tener su due-
ño otros negocios que atender. Se nece-
sita poco dinero. P a r a Infonres: Arturo 
Gómez, Corrales núm. 92%, Guanabacoa 
9867 5-12 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magníf ico punto de la ciudad. I n -
íormará, señor Chirlno, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9860 26-11 Ag. 
C A S A S C h i c a s 
vendo Antón Recio $4,500 y $3,ot)0, Corra-
les $1,500, Delicias $1,300, Corrales $2,700, 
Curazao $4,500, C. de la Val la $2,000, Espe-
ranza $2,500, Figuras $2,SCO, H o l g u í n $2,000. 
j .nrique $2,500, Madrid $2,300, Peña lver 
$3,000. Cuba 7. de 2 a 8, J . M. V. 
9806 10-10 
A r r o y o N a r a n j o 
Se vende una casa de manipostería de 9 
varas de frente por 42 de fondo, en buen 
estado y en el mejor punto de la calzada. 
Precio. $1,660, libre de gravamen. Informa-
rán en Real 75, de la 1 p. m. en adelante. 
G 2800 8-10 
B A R R I O D E L M O N S E R R A T E , V E N D O 
magníf ica casa, de altos, renta 18 centenes. 
Precio, $7,000; en Amistad otra en $8,900, 
y en San Lázaro otra en $9,200. P e r a l t a 
Obispo 32, de 9 a 1. 9842 8-10 
VENDO 
un censo urbano de $2,760. Cuba núme-
ro 7, de 12 a 8, J . M. V. 
9808 8-10 
V E N D O 6 CASAS ACABADAS D E CONS-
trulr en el Reparto Lawton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dueño, Santa Catal ina 48, entre La-wton y 
Armas, t e l é fono 1-1388. 
9305 15-10 Ag. 
V E N D O 
Amistad $9,000, Virtudes $8,000, Antón Re-
cio $5,500 y $4,500, Chacón $12,000, Es tre -
lla $t,000, Gloria .nueva, $6,000; Habana 
$5,500, Indio $9,000, Virtudes $9,000, Neptu-
no $6,500, Clenfuegos $8,500. Cuba 7. de 
12 a 3, J . M. V . 9807 10-10 
S E V E N D E L A CASA E S T R E L L A N U M E -
ro 105, antiguo, construcc ión moderna I n -
forman en los altos de la misma 
9776 8-9 
E N E L V E D A D O V E N D O 150 CASAS D E 
todos preoios. Var ias a plazos. Urge la 
venta de algunas. Solares en los mejores 
puntos. Los tengo a censo y a plazos. G. 
Mauriz, Agolar 101. altos. Notarla de G. T u -
ñón, de 2 a 4. 9777 8-9 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
nueva construcc ión , de alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Belascoaín y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 55 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar el 15 por 
ciento de Interés, no siendo as í no hay na-
d a Informan en la vidriera del Café P a r i -
s ién, calle de Chacón y Agular. 
9761 IÍ_9 
SE VENDE 
en la calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
r a t a Informan en Empodrado núm. 24, de 
2 a 4. t e l é fono A-5829, Arango. 
9701 16-8 Ag. 
V E D A D O . A UNA C U A D R A D E L P A R -
que de 17, en 19 esquina a 8, vendo 1.816 
metros de terreno llano, 50 metros por 19 
y 36,83 por 8. Con acera. Reconoce $1,800 
al 6 por 100. Informes, Manrique 55, mo-
derno, altos. Te l é fono A-4310. 
9714 «-8 
EDPIDIO BLANCO 
Vendo, en 45,000 pesos, una casa de nue-
va construcc ión, de altos y bajos, oon 4Í 
habitaciones, a tres cuadras de Belascoaín . 
O'Rellly núm. 23, de 2 a 5. Tel . A-«951 
9708 8-8 
VIBORA, VENDO, 
en lo mejor de San Mariano, y a doe cua-
dras de l a calzada una esquina y tres par-
celas, juntas o separadas y en buenas con-
dicione». Informan en Empedrado núm. 24. 
te l é fono A-5S29. Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien s i tuada 
sola en esquina con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada de 1 a 2 P. M., no se quieren cu-
riosos ni corredores. 
9682 I6-7 Ag. 
S E V E N D E UNA C A S I T A D E M A D E R A 
de doble forro, acabada de fabricar, sala, 
saleta, dos cuartos e Instalación sanita-
ria, en el reparto San Juan, a diez minu-
tos del paradero de los carros en la Víbo-
r a Informan en l a calle de Arango 192 
J e s ú s del Moata, **7Í ^ . j * 
E N L A G A L L E 
de Guasabacoa, frente a la fábrica de v i -
drio, entre las calles de Arango y Munici-
pio, se vende, en módica cantidad, una 
casa de maniposter ía recién fabricada, s i -
tuada a la brisa; compuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servidos sanitarios. 
Es tá alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
968» 15-7 Ag. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . Se cede el con-
trato de la casa Egldo núm. 61, es propia 
para establecimiento de cualquier clase. I n -
forman en la misma 
9724 8-8 
L I T O G R A F I A 
Se vende un taller establecido con sus 
máquinas y efectos, dispuesto para traba-
Jar en el msimo día en que se firme la es-
critura. Su precio es tá al alcance de cual-
quier operario que tenga algunos ahorros. 
Cristo núm. 28. R o c a 
96 40 8-7 
E N L U Y A N O , S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portal, s a l a recibidor, siete 
cuartos, comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo y demás comodidades. Pre-
cio, $6,000. Informa Jorge J . Posse. E m -
pedrado 30. de 1 a 6 p. m. 
9612 20-6 Ag. 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria» 
Consulado, Amistad. R e i n a San Miguel ,San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano. 
Pr ínc ipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca «obre fincas urbanas al 8 por cien-
to. O'Rellly 23, de 2 a 6, te lé fono A-6951. 
9510 26-5 Ag. 
Por ausentarse de la Habana su dueño, 
se vende una 
T I N T O R E R I A 
muy acreditada y con gran marchanter ía 
fija Informan en Industria núm. 119. 
9449 15-3 A 
E N L U Y A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
vías , se .venden dos casas de mampos ter ía 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabricación 
moderna, en 11 mil pesos. Informa Jorge 
J . Posse. Empedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9613 20-6 Ag, 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
Se vende una en muy buen punto, mon 
tada a la moderna, con buena marchante-
r í a propia para poner tienda de ropa o 
ropa hecha porque lo amerita el punto; 
tiene contrato por cinco años; paga 4 cen-
tenes de alquiler. Su precio, mil quinien-
tos pesos. Informan en " L a Sociedad," Obis-
po núm. 65, preguntar por Gerardo. 
8685 26-18 J l . 
DE CARRUAJES 
A U T O M O V I L 
Se vende, de muy buen fabricante, mode 
lo 1909, de 4 cillndrog, 16 H. P., magneto 
Boch, alta t e n s i ó n ; carrocería para 4 per 
sonas, "Turln Car" de aluminio, con 4 go 
mas nuevas y una de repuesto, piezas y 
herramientas. Se da a prueba. Precio, $600. 
Se vende por necesitarse el local. Puede 
verse en F y 11, "chauffeur." 
10016 6-14 
GANGA 
S E V E N D E . E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
un automóvi l "Chalmer." se da barato por 
no necesitarlo su dueño. Para Informes di-
rigirse a José Coll. t e l é fono A-1085. 
«754 8-9 
SE V E N D E U N MI L O R D E N BLANCO, 
de primera clase. Calle de la Industria n ú -
mero 131. 9353 15-1 A 
SE VENDE U N AUTO " R E N A U L T , " 14-20 
H. P., 1910, seis asientos, acabado de pin-
tar, con un motor en peu-feoto estado. Ma-
lecón núm. 25, bajos. 
9816 15-31 J L 
M U E B L E S v P R E N O A S 
AVISO. S E V E N D E UNA MAQUINA D E 
slnger de 5 gavetas. % gabinete, nueva 
con todas sus piezas, barata O'Rellly 77. 
9923 4-13 
" L A H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos. boOnlts 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A . 139. Son los de más duración. ;: :: :: 
2730 Ag . - l 
G A N G A V E N D O N U E V E MESAS D E 
mármol modernistas con sus sillas, una v i -
driera de á n g u l o de tabacos, otra de paste-
lería y otros enseres de un café , en Com-
poste la núm. 18, de dos a cinco. 
9922 8-13 
A precios razonable» en "El Pasaje," Zu-
Ineta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 Ag . - l 
E N 1 0 0 P E S O S 
so da un piano de Bolsselot, de Marse l la 
en buen estado. Cristo núm. 22. 
9856 4-12 
M U E B L E S 
E n Animas 84, casi esquina a Galiano, se 
venden: un Juego de cuarto modernista co-
lor d- caoba varios muebles de cuarto, de 
sala y de comedor, un canastillero, una ca-
ma de bronce, una vajilla, un plano P L E -
Y E L , varios sillones de mimbres, varias 
lámparas de cristal y otros objetos más. 
Se dan barat í s imos y se pueden ver a to-
das horas. 9646 8-7 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
L r Utad núm. 103. entre Neptuno y San Mi-
guel. 9576 16-6 Ag. 
P I A N O S 
Thornas FU», tan conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y Compañía. Bernaza núm. 16. 
9498 26-5 Ag. 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA USADA 
Compro y vendo motores, dinamos, plan-
tas para hacer hielo, etc. F . Fernández . 
Apartado 347, H a b a n a 9393 4-12' 
B O M B A S CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100--375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
S a s t r e e H i i 
A G U I A R 
'J 2803 
y o 
7 4 . 
26-10 Ag. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y a piaxos. os vende garan-
tizándolos. Vllaplana y Arredondo. 0 - ¿ i . 
L . número «7, Habana, 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E. G " desde ^ a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
r 2804 2€-10 Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas ae Carpintería al contado fj 
a plazoa. B E R L I N . O R e i l l y «úmero t7< 
teléfono A-3268. 
2706 A g . - l 
S E ¥ E 6 I D E N 
dos calderos de Babcoch* 
& Wilcox, de trescientos 
veinte caballos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de diámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra última aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y se encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verse en el Ingenio "Santa 
Gertrudis," Banagiiises y 
dará informes V. G. Men-j 
doza. Amargura núm. 23,' 
Teléfono A-3146. 
9551 8-T < 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A 0 E N D A D 0 S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderaa y, 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable* 
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planclhaa I 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce» 
sorios. , 
BAbTERRECHEA HERMANOS 
LamparUla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
lado 321. T e l é g r a f o "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d-16 Jl. 
S E V E N D E N 
\ MOTOR de corriente directa de 15 caballo! 
3 id. id. id. Id. Id. 3 Id. 
I id. averiado id. Id. id. 3 id. 
I id. Id. id. id. Id. } 4 id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento id. K M. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICA 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS SIN C0MPETEI9CIJI 
Bomba y Motor de 60u galonen por hora; 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galonea pon 
hora $126-00. Bombas de Pozo Profundo « 
$100-00 y $125-00. B E R L I N , O'Rellly 07, U n 
léfono A-3268. Vllapiajta y Arredondo, 3, 
2703 Ag.-l; 
¡ M i r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los hay en xa car 
sa B E R L I N , de Vllaplana y Arredondo* 
S. en C, O'Reilly n ú m . 67, teléfono A-826S. 
2705 A g , - | 
M I S C E L A N E A 
S E VLENDEN LOS ARMATOSTES Y V I - . 
drleras de " L a Florida," San Rafael y Con-
sulado; para tratar diríjanse a la D u l c e r í » 
Nueva Ingilaterra, San Rafael núm. 4. 
10O25 4-14 
S E V E N D E UNA C O L E C C I O N D E P L A -
tos, do escudos, coronas y monogramas, Jun-
tos o separados, un par jarrones antlgrüoa 
de Sevres y varios objetos a n t i g ü e s y de 
arte. San J o s é 87, de 7 a 10% a. m. y do 
2 a 4 p. m. 9789 15-10 Ag. 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración do todai 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebie£. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE)] 
COMPANY, de BuífalD, >(. Y. 
Se rociben órdene*. por Francisco 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est^ 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nfr 
mero 60, Habana. 
2707 A g . - l j 
m i 
^ para los Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios J 
: S R " L . M A Y E N C E * C I Í 





¿i PICU económico 
y «l único inalterable 
14, Rae des BeauA-Arts. F 
1 
P E S Q U I 
es radicalmente CURADO j 
B en poco tiempo por ol VINO 
URANIADO 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R DIABÉTICO 
E l Y/NO URANIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impld* 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Yenta al por mayor: PESQDI en Bordtaag 
y en todas farmacias. 
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El doble header entre Superbas y Piratas fué el único encuentro beisbolero ce-
lebrado esta tarde. En la Liga Nacional los desafíos anunciados fueron sus-
pendidos por la lluvia. La Liga Americana no jugaba hoy por estar los 
clubs de viaje. Los dos juegos de hoy los perdió el Pittsburg. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Brooklyn 4-Pin$burg 3 (« 
Brooklyn T-Pitsburg 2 (2) 
L o s o t r o s j u e g o s s u s p e n -
d i d o s p o r l l u v i a . 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Are. 
N e w Y o r k . 
Phi ladelhia. 
Ch icago . . 
Pittsburg. . 
Brooklyn . 
Boston . . 
Cincinnati . 
Saint Louis . 
. 72 32 692 
. 61 37 622 
. 51 51 500 
. 55 51 519 
. 46 56 451 
. 44 58 431 
. 43 67 391 
. 41 65 387 
L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Esta Liga no jugó hoy 
SITUACION OE LOS CLUBS 
Philadelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 



















D E T A L L E S D E L O S JUEGOS 
L o s ú n i c o s j u e g o s d e h o y 
Brooklyn, 13. 
Superbas y Piratas han sido los úm. 
JOS que se han batido hoy. Los demás 
juegos fueron suspendidos por la llu-
via. 
Los dos mafcches librados entre los 
equipos Brooklyn y Pittsburg, fue-
ron muy reñidos e interesante, y en 
amüjos resulUiron victoriosas las 
huestes locales. 
E l primer enicuentro, que fué el más 
reñido, tuvo que prolongarse, jugan-
do ambos teams un inning extra para 
ver quién se llevaba los honores. 
Doña Fortuna sonrió por dos veces 
ai Brooklyn: la primera vez en el dé-
simo inning, en que hicieron la deci-
siva con unos hits de arazaño dados 
por Daubert y Fisher, y una línea ki-
pinoh ¡hitter en vez de Wiagner. 
pinck hitter en vez de Wagner. 
E n el segundo encuentro O'Toóle 
fué retirado en el tercer inning, des, 
pues de haber expedido dos libre 
tránsitos a favor de Cutshaw y Sten-
gel. A estas transferencias siguió un 
hit de arañazo de Wheat, que llenó 
las bases. Con las almohadillas ocu-
padas, el pRCÍier del Pitteburg tuvo 
el mal gusto de regalarle la base a 
Daubert, forzando una carrera, que 
se le anotó a Cutshaw. 
Pocos momentos después un wild 
throw que hizo Smlth al catioherT 
permitiéndole que Stengel y Wheat 
pisaran la goma cómodamente. Total: 
tres carreras. 
E n el quinto inning los Superbas 
anotaron otras tres carreras con los 
£-iguientes factores: una mala tirada, 
un doble de Daubert, otro de Smith y 
un sencillo de Reulbadh. 
Los Piratas defendieron su campo 
con bríos, y en el ataque estuvieron 
fnjertes en el primer juego, y muy flo-
jos en d segundo, en el cual solo pu-
dieron dar cuatro hits. 
Aprovechando la "guanga" de pre-
senciar un doble desafío por el pre-
cio de una sola entrada, no quedó fa-
nático que no fuera hoy a los terre-
nos. 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
DESDE l a T I E R R A de l BASEBAi 
Dos jugadores y $12,000 por una /e/te 
nuevav.La Comisión Nacional decide a 
vor del club "Boston", de la Liga lVac/0 
; ; nal. Johnson y su nuevo record. ; 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por "Squeeze") 
C. H. E . 
Pittsburg: . . 100 000 020 0 3 9 3 
Brooklyn: . . 100 000 002 1 4 13 0 
Baterías: Robinson, Camnitz y 
Gibson. Curtiss, Wagner y Miller. 
(Segundo juego.) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittsburg: . . 003 000 000 3 4 4 
Brooklyn: . . 013 030 OOx 7 8 3 
Baterías; O'Toóle, Oamnitz, Me 
Quillan y Simón y Kelly. Yinghing, 
Reulback y Miller. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M O T A O C I E D . 
Por la vía de Tampa, se embarcará 
icy, con rumbo a los Estados Unidos, 
el doctor Julio Alvarez Arcos, culto y 
talentoso amigo nuestro. 
Va el estimado caballero a pasar el 
resto del verano en el Norte. Su au-
sencia durará, a lo sumo, dos meses. 
Le acompaña su distinguida familia. 
lFeliz viaje! 
• « 
Hacia Key West salió ayer nuestro 
queridísimo amigo don Florentino 
Suárez, copropietario de la casa que 
gira bajo la razón social González y 
Suárez. 
E l señor Suárez volverá dentro de 
breves días a esta ciudad. 
Mañana se embarcará en el vapor 
E s p a g n e el doctor Albertini. 
Se dirige a Europa, acompañado de 
eu bolla y elegante esposa. 
E l viaje, que es de recreo, durará 
algunos meses. 
Irán a París y a Vicby. 
Muchas dichas les deseamos en la 
agradable excursión. 
Hoy saldrá hacia España, donde se 
propone pasar una temporada descan-
sando, nuestro muy querido amigo don 
Ramón Planiol, respetable comercian-
te de esta plaza y miembro importan-
tísimo de la colonia española en Cuba. 
Que sea muy grata la estancia en 
la Patria al estimado caballero. 
E l Casino Español celebrará una 
matinée el día 24 del actual. 
E s la segunda de esta temporada. 
L a sociedad E u t e r p e ofrecerá esta 
noche una velada artística en. los salo-
nes del Círculo Católico, Egido nú-
mero 2. 
Se ha organizado la fiesta en obse-
quio de loa socios protec tores . 
A las ocho y media comenzará el 
acto. 
O i i l i O I S mm 
E N L I B E R T A D 
Ayer tarde publicamos que el sub-
dito ruso I larrr Bordocon, tripulan-
te desertor d'el vapor inglés "Kio-
r a , " había sido arrestado por la po-
licía del puerto y remitido a Triscor-
nia para su reembarque. 
E l Jefe de Inmigración interino, 
Dr. Lámar, devolvió a la policía el ci-
tado desfirtor, fundándose en que és-
te se hallaba bajo la protección del 
Cónsul inglés, que se encargaba de 
reembarcarlo. 
E L " G R A C I A " 
E l vapor español "Oracda" salió 
despachado para Liverpool, con es-
cala en Matanzas y New Qrleans. 
E n este vapor fué reembarcado el 
joven español Miguel Monteagudo, 
que llegó como polizón, en días pa-
sados, a bordo del propio barco. 
E L " M I A M I " 
Conduciendo correspondencia pú-
blica y pasajeros, llegó ayer de Key 
SVest el vapor americano ''Miarai." 
Kntre el pasaje de este barco figu-
raban los señores Armando Alvarez, 
Alfredo Roig y otros. 
NUEVOS P I L O T O S 
. E n los exámenes verificados ayer 
m la Capitanía del Puerto fueron 
aprobados Ramón Fermay Prieto y 
Manuel de los Santos Hernández, el 
primero de patrón d« cabotaje de la 
Habana a Nuevitas, y el segundo de 
la Habana a Cárdenas. 
UN CONSEJO D E G U E R R A 
Hoy se celebrará a bordo del cru-
cero "Ouba" el Consejo de Guerra a 
que ha sido sometido el marinero 
l/uis l>urán Pracbet, que se encon-
traba en la Cabaña cumipliendo lia 
pena de tres años, 6 meses y un día 
de trabajos forzados que le había si-
do impuesta, y el cual, aprovechan-
do un descuido d* sus guardianes, 
trató de fugarse. 
Presidirá el Consejo el oomandan-
te interino del "Cuba," capitán Ro-
dolfo Villegas, actuando de Fiscal el 
teniente Galleti y de defensor el te-
niente médico Dr. Sansores. 
CON A T E R I A S 
Según publicamos oportunamente, 
salió el sábado para Varadero, para 
traficar allí el domingo, durante las 
regatas, la lancha de gasolina "Lis^ 
ta," de la cual es patrón José Cau-
lina. 
E l lunes, cuando emprendieron el 
viaje de regreso a la Habana, la 
" L i s t a " sufrió la rotura de un pi-
ñón del motor de gasolina, por cuya 
circunstancia tuvieron que arribar a 
Mart anzas, donde Caulina procedió a 
reparar la avería que tenía su embar-
cación. 
L O S S U C E S O S 
F E N O M E N A L P A T E A D U R A 
A la voz de ¡ ataja! fué detenido 
ayer en la esquina de Egido y Fundi-
ción, el negro Pablo González García, 
veemo de Desamparados 32, el que 
era perseguido por una mujer y va-
rios individuos. 
E l vigilante 1031, y el Inspector de 
descarga de la Aduana, Clodomiro 
Arriaga Viñals, vecino de Merced 87, 
que lograron apresar al sujeto lo con-
dujeron ia la segunda estación. 
Allí, la blanca Dolores Ramos Gar-
cía, dueña y vecina de la casa de me-
retrices situada en Desamparados 70, 
hizo el siguiente relato: 
Que por lia mañana, como a las on-
ce y media, se presentó el detenido 
en su domicilio, solicitando a una mu-
jer, y al contestare que no estaba, la 
insultó y amenazó, por lo que salió en 
dirección a la estación a denunciarlo. 
Cuando transitaba por la esquina 
de Desamparados y Compostela, se 
encontró nuevamente con el indivi-
duo, quien después de insultarla, 
cuando ella trató de pedir auxilio, le 
dió de bofetadas, derribándola al sue. 
lo, y una vez que hubo hecho esto, la 
pisoteó bárbaramente, dándose a la 
fuga. 
Cuando era perseguido, se volvió 
contra la blanca María Chacón Ra-
mos, arrojándole varias piedras. 
Dolores, en la refriega, perdió cua-
tro sortijas que aprecia en cuatro cen-
tenes. 
Presentaba lesiones gra#s en el 
brazo derecho y signos de compre-
sión, por efecto de la pateadura. 
Pablo fué remitido al Vivac, 
E S T A F A S A L POR MAYOR 
L a policía Secreta, tuvo conoci-
miento en el día de ayer, de tres de-
nuncias formuladas contra el comer-
ciante de esta plaza Francisco Do-
rrego, vecino que fué de Tenerife 33. 
Dichas denuncias, fueron hechas 
por los señores Alberto Canferi, de 
Corrales 253, Francisco N'aya Silva, 
y Charles Berkeewit, de San Rafael 
322. 
E l primero le entregó a Dorrego, 
tres kilates de brillantes para que los 
montara en prendas, por valor de 
$126; el segundo, prendas avaluadas 
en $3.500. y el tercero, prendas, oro 
y brillantes, por la suma de más Je 
$3.000. 
Dorrego tenía su cstablccimieuto en 
Monte 194. 
Ciinnao los interesados trataron de 
reoogor sus mercancías, se enterar ja 
que el aensado se había ombaivaio 8 
bordo del vapor americiino '"Monte-
rey," con rumlvo a los Estados Uni-
dos 
^ 
CONTRA UN T I T U L A D O 
B O D E G U E R O 
E l señor Juan Carbonell, Posell, 
vecino de San Ignacio 21, a nombre 
de la sociedad que gira en esta plaza 
bajV la razón de **Carbonell, Dai-
mau y Compañía," establecida en el 
mismo domicilio, presentó una denun-
cia al Juzgado de Instrucción de la 
sección primera, en la que mauifiesta 
que un inidividuo nombrado Fernan-
do L . Oastiñeiras, vecino de Martí 49, 
en San Antonio de los Baños, ha to-
mado mercan-cías al crédito por va-
lor de $293-47, pretextando que eran 
para una bodega de su propiedad, y 
que posteriormente se han enterado 
por una carta, que la bodega mencio-
nada no es de Castiñeiras, sino de 
Ramón López, quien la adquirió por 
remate, de Gregorio Soto, siendo 
Blaai'co el que recibía las mercancías 
en su establecimieníto. 
Los perjudicados creen que Casti-
ñeiras, en combinación con Blanco, 
han realizado la estafa. 
A R R O L L A D O POR UN AUTO 
E n el Paseo del Malecón, frente al 
Castillo ac la Punt:., fué arrolhdo 
anoche por la máqui'xi número 707, 
que guiaba el blanco José A. Melchor, 
vecino de San Ignacio 16, el ciudada-
no Manuel Félix Rodríguez, vecino de 
Prado 121, causándole lesiones graves. 
Conducido al Hospital de Emergen-
cias el herido por el capitán Campiña, 
el doctor Jiménez Ansley, que le prac-
ticó la primera cura, certificó que pre-
sentaba las siguientes lesiones: frac-
tura de los huesos cuadrados de la na-
riz y fractura de la clavícula izquier-
da y otras lesiones y desgarraduras. 
E l hecho fué casual. 
E l chauffeur fué detenido y presen-
tado ante el Juez de guardia, quien 
decretó su remisión al Vivac, a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud La Purísima, por ser socio de la 
misma. 
AMENAZAS 
Los vigilantes expertos Fernando 
Chita y Manuel Fernández, detuvie-
ron ayer al negro Juan González, do-
miciliado en infanta 50. por acusarlo 
Teodora Almeidia de la Rosa y su es-
poso Oscar Bosque Alvarez, «lol pro-
pio domicilio, desque cuando este úl-
timo estaba ausente en su trabajo, el 
detenido la amenazaba de muerte con 
un revólver o con un cuchillo, por no 
a «eder a sus peticiones. 
González, que es un individuo de 
malos antecedentes y un buen pájaro 
de cuenta, fué remitido al Vivac, des-
pués de ser instruido de cargos por 
el Juez de Tnstruccióa de la sección 
tercera, doctor Laureano Fuentes. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r M M M M j r 
New York, 7. 
E n el baseball está sucediendo exac-
tamente igual que en el noble sport 
de los puños. ^ 
Antiguamente un pugilista se volvía 
loco de contento y consentía en permi-
tir que se le estropease el rostro du-
rante dos o tres horas, por unos cuan-
tos centavos. 
Hoy en cambio por desfigurarse un 
poco la cara, los artistas del ring exi-
gen verdaderas fortunas. 
Desde que Me Graw y Clarke come-
tieron el disparate de desembolsar im-
portantes cantidades por players semi-
profesionales y otros de procedencia 
manigüera, los dueños de los clubs de 
las ligas menores, cada vez que tienen 
en su poder un jugador que consideran 
de condiciones, exigen de los Magnates 
de las Ligas Mayores sumas de dinero 
y como que las estrellas no abundan, 
no hay más remedio que satisfacer la 
codicia de estos traficantes de hombres 
blancos. 
E L N E W Y O R K A M E R I C A N O 
I M I T A A L O S OTROS C L U B S . 
Hasta el presente, uno de los clubs 
que jamás había consentido en pagar 
mucho por sus players era el New York 
Americano. Casi todos los jugadores 
que adquiría, les costaban poco y esto 
hacía que los dueños de los clubs pe-
queños se unieran boycoteando a Mr. 
Farrel y sus scouts. Naturalmente que 
adoptando' estos procedimientos, casi 
nunca sucedía el qáe un artista de pri-
mera fuerza pasase a poder de los ne-
cesitados Highlanders. Ayer apartán-
dose de esta •costumbre. Chance ha ro. 
to el record de la :prodigalidad cedien 
do a 2 de sus mejores players y aña-
diendo jn importante suma de 12 mil, 
pesos por la adquisición de un antc-
salista que aunque en las menores ha 
venido dando muy buenos resultados, 
nada se puede decir de lo que hará en 
las mayores. 
Q U I E N E S F I G U R A R O N E N E L 
CAMBIO. 
E l jugador adquirido hoy por el 
New York American se nombra Fritz 
Maisel yprocede del Club Baltimore 
de la Liga Internacional. 
E lamanger Chance se desprendió 
de un outfielder, Bert Daniels y de su 
antesalista Midkiff además de la can-
tidad ya mencionada. 
E l manager Chance se desprendió 
ñando la antesala de los Orioles des-
de hace dos años y su labor ha cau-
sado una verdadera conmoción en 
todos los círculos sportivos. 
L a causa directa que hizo subir el 
precio de este muchacho a semejante 
altura fué el que los dueños de los 
Clubs Chicago Americano y Boston 
Nacional ofrecieron gruesas sumas por 
sus servicios y como que en este valle 
de lágrimas ya quedan muy pocos bo-
bos. Dum que dista mucho de haber 
nacido en el Valle de Aosta, se apro-
vechó del deseo que mostraban loa 
magnates por adquirir al chiquillo y 
fué subiendo el precio hasta que por 
poco hay que hacer un empréstito in-
ternacional para apoderarse de él. 
Maisel ha venido bateando cerca de 
los 300 y su fielding record hasta el 
presente arroja un average de 927 en 
32 juegos que lleva jugados. 
LOS P L A Y E R S QUE MAS HAN 
COSTADO. 
Según estadística que tengo a la vis-
ta, los players que más han costado 
son lo ssiguientes: O Toóle, pitcher, 
obtenido de la A. Americana y por 
el cual se pagó o mejor dicho pagó el 
Pittsburgh la fabulosa suma de 
$21,000; Chapelle outf^lder comprado 
por el Chicago Americano por el pre-
cio de $18,500 y también de la Asocia-
ción Americana; Marquard pitcher, 
propiedad de New York Nacional y 
por el que se aflojaron once mil gua-
yacanes y por último nuestro héroe 
Maisel. 
Si hemos de apreciar el hecho de 
que Midkiff uno de los players cedi-
dos podría valer unos $4,000 y de que 
Bert Daniels de seguro encontraría 
amo por la cantidad de $8.000 es fá-
cil a sp irar que el jugador más caro 
del mundo lo es Mariel la nueva ter-
cera de los Highlanders a pesar de 
que no midp más de cinco pies cuatro 
pulgadas. ¡ ¡Tn enano valiosísimo" 
TKTT'NFO D E L DR. H K X R T Q r E Z 
Hoy se vió el caso ante la Comisión 
Nacional referente a la y 
ríos players cubanos nrc*^ ^ »i 
Long Branch al Club IW0dnen> 1 
ga Nacional. 011 ^ \ 
Farrell acompañado de 
trató de que se anulase dich! ^ 
puesto que el doctor H e n r í n l N 
palabra de honor de que los n] ^ 
pasarían a poder de ningún 
Un cronista del patrio troni^i^ 
pe" Conté, fué citado en ca^d 
testigo; pero el doctor Hen 
gulló que aunque era verdad 
había prometido al scout d 1̂ * 
York reservarle estos p l a ^ I 
también se había comprometid * 
viar los contratos de dichos plaV' 
día primero de Agosto y com,/!? 
hizo,/el "el doctor Henríqw-
creyó libre de todo compromiso v H * 
dió vender los jugadores al L 
club que solicitase comprarlos 
E l fallo de la Comisión 
fué adverso al New York bal 
,r Heii¡i 
a veai 
los magnates en que el docto 
quez tenía perfecto derecho í 
sus players al club que niejÜr g» 
pagase. Que toda vez que el compíj 
Loi miso existente entre el club Branch y el New York había 
verbal, la Comisión Nacional J 
consideraba efectivo y que por lo t». 
to lo players adquiridos por el í? 
ton Nacional eran de su legítima ¡¡í 
piedad. p 
LO Q U E COSTARON LOS 
CUBANA 
L a venta de Padrón, Luque, Villt 
son y Aragón al C l u b Boston,'ha 1* 
cho ingresar en el tesoro del club Lo» 
Branch la respetable cantidad de éo 
mil pesos, 
Tan pronto como los muchachos si 
pieron la noticia referente al fallo de 
la Comisión Nacional, se pusieron i 
bailar de alegría, puesto que paiando 
a ese club, estarán a l lado de su vm 
tro, el incomparable Miguel Angel i 
quien tanto le debe nuestro baseball 
Luque y Villason pueden darse coi 
el canto de una c h i n a en el pecho Ú 
que así sea, puesto que de haber ido «I 
New York, no habrían encontrado ii 
nadie con quien charlar en criollo j 
además, tropezarían con la dificultuí 
de que en ese team sólo hay un cut-
cher regular "Sweeney," los demás j 
esto lo digo sin pelitos en la lengm, 
son una pila de buches capaces dec»j 
Luque es un pitcher de mucho cal 
6re y acabará por ser una de las » 
trellas de la liga; pero el ex-miliif 
^ar la envidia de L e B l a n c y tod* 
aquellos mataperros que . trataron % 
colocarse los borceguíes de Strikeriij 
salir el receptor del club Almendsr9| 
durante la temporada pasada, 
tiene el defecto capital de ser 
mente testarudo y necesita un homb 
del carácter de Miguel p a r a que le 
ya limando las asperezas. Prueba* 
lo que ha sido Pan de F l a u t a para* 
tos muchachos, está en el hecho de f 
Luque v Villason jamás pudieron íP 
cer su'noble profesión de serpentiB̂  
ros en Cuba hasta que no se enflBW 
de ellos un receptor de la inteligen* 
y paciencia de nuestra Horqueta W 
mana. f 
Respecto a Aragón, desde ahora» 
puede asegurar, que h a de incendiar 
Lilga Nacional con sus proezas.*^ 
muchacho es hoy uno de los meF 
infielders de la liga y en cnanto .o | 
ja un manager verdad, ha de «JB j 
tirse en un buen bateador. 
E L R E C O R D D E JOHNSON 
BSTEAM'I 
Walter Johnson el descomunal 
zador de los Senadores, supero a ^ 
record de su compañero i3oehllD°; ^ 
tándose la duodécima coneeciW ^ ^ 
toria, y de paso 
probando que a 
Liga americana no hay un so 





















que esté exent 
de su v lo idad, 
su velocidafl-
E l record del mundo ^ ^ 
consecutivas hasta la k ^ 
Rube Marquard del New 
nal, aunque en honor a ' ^ ^joa^ 
que convenir en que Me. en * 
dó mucho, quitándolo del ^ 
sruida que amenazaban ^ ^ ^ q * 
Johnson no ha tenido maS . * ^ q'̂  
su espantosa velocidad y ^ ¿que-" 
va nada de particular K 
apoderase de ocho juegos ^ 
piendo el record mundial ^ .¡v* 
én diez y nueve juegos 
1 N J E C T I 0 N C A D E T 
M n o t r o M e d i c a m e n t o ^ > y „ i n F * o l i e r o 
d e l a « E i y F E I M V I E O A P E S S E O * * 
D I A S 
 mi  ' f j i i g  
,,*,MMM.*,*,*,Á T * * * * * * 
NO T E M D E M S S I N I R A ESPUISIA TURISMO HISPAN O-AMERICANO 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 ̂ « ^ 
